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I N T R O B Ü O Q I O H
E l meXOf e sa  o o e ^ e  ja  am oolaeiéa de v id a  y  m ate^ 
r la le a  in e rte s#  de o rfgeaee d iv erses#  ptiede m r e s tu »  
diado b a jo  d ife re n te s  p u sto s de v ls ta  seg iti Dos f in e s  
que se  p e rs lg a n . S# busea# uoas veees# e l  eoneei.nle n ta  
de lo s  su e lo s en s i  mismes# eu origan# evoDaeldn# eonsw 
tl tu o lA i y  p ro p ied ad w i etnem# in f r a s o n  lo s  fa e to n e s  
que poaden $ en er in fX uanoia an e l  d e sa m e llo  deD. anedo 
engdniao l i s a n t e  en e lle s #  La lnq?ortanola de sus o a rag  
t e r i s t i e a s  y  m antenln ianto  ha In sp irad o  a  quiadeos# 
logos# f f s io n s  y  gedOLogoa a  oonâiânar sus e s fu s rso s  p œ a  
e s tu d ia r  lo s  su e lo s an un In te n te  de d e te m ln a r num éro- 
sa s  v a r ia b le s  que deben ten erae  en ouenta y  a s f  podasr 
u t l l i s a r lo s  eon l a  mCxina e fle la n o ia #
Slendû ima de eue funoionee mae inqportentee I s  de 
amr fu en te  de a lis e n ta o id u  pxlm arla de lo s  s s re e  v lvos 
-  d lre o ta  de l a s  p la n ta s  e in d lre o ta  de lo s  an im ales 
e l  oontenlde en elem m tos qufmloos# en estad o  a s iin ila b le  
p a ra  aq u ellas#  e s  une de lo s  aspeo tos de mayor in te r tf s  
a g rlo o la  y  e s  e l  o b je ts  d e l p re se n ts  estud io^
Son lo s  su elo s eonpH oadas form aoiones en ev o ln - 
o idn  m m stante# en donde s e re s  adoro y  maorosW
p-loos#  y  eondlelones a a b le n ta le s  oanblan o en tiim aaen ta  
lo s  v a lo re s  de sus o o n s tltv e n te s #  a  tm v d s d e l tlonpo# 
dando lu g a r a  foznaciones h a tu ra le s  o v lrgenes#  de oa- 
r a o te r ls t le a s  a fln es#  en lo s  o o ales l a  intervenoAddi tov» 
mena ha sld o  n a la  o mAdma. Peno r a is te n  ta a b lé s  o tros#  
lo s  a g rle o la s  o ouHdTados# que han erperlm entado grand 
des transfoxm aoiones p o r In te rv en o id n  d e l  hosA re, a l t e -  
rao io o es que atendan o an u lan , en algunos oasost oualqtdexr 
relaW .dd que p u d iera  estab leo e r# #  e n tre  zonas l ln lt r o f e s #  
Son fre o M n te s  en I s b lb l io g n a l la  e s tu d lo s  de l a s  
p ro p -ledad es f l s lo a s  y  qulm loas de lo s  su e lo s s ln  disesjy^ 
m lhaoldd e n tre  o u ltlv a d o s  y  v lrg en es ( 2# 31,5$#66#121)# 
o estab leo len d o  d loha separao ldn  ( 4#8#89)# Son menos 
freouen teS f s ln  embargo, e s tu d lo s  de lo s  n a tu x a le s  | r  a -  
g r ie o la s  oonjlm tam ente, b a jo  su  aspeo to  n u tr io lo n a l, en 
lo s  que, generalm ente, la s  o œ elu a lo n ee  a  que lle g a n  lo s  
in v e s tlg a d w e s  son any s lm lla re s  a  l a s  dadas p o r Mao%Him
y üEtfiteleb (8 8 ), ** l a s  p ropledadetr qiifioloas de Dos s%  
le s  o u ltiv ad o e  son dnteH oam ente eaab iadas p o r e l  o n l%  
VD ** * Se p t t ^  enoontner en dloboe t r a b a ^  oomo l a  « a - 
I m la  orgA iâea tle n d e  a  d is n im d r eoa l a s  p n te le a s  ag%^ 
e o la s  (5Xf73}ff de que modo puede e a n e n ta m s e l  <« n teBlto  
en fô s fo ro  onando se  tx n te  de zonas en I s a  que s e  v M â ^  
zen ebenos fo s fa te d o s  (1 7 ,3 2 ), l a  in f lu e n e ia  de l a s  oog 
dloioB Ss d e l œ l t lv n  sobre e l  e q u iU te io  de lasB ferm as 
de p o ta s lo  (102), 0 l a  mènera eono en l a  nona de sa^ü es 
â d â o a  l a s  p rd e tle a s  a g rfso la s  tlen d en  a  aum entar e l  onn 
ten ld o  en o a le lo  (5 3 ), eto# P ere no henos enoontmadg em 
l a  b d b lin g ra ffa  eonsu ltadarn ingda M lnd io  sobre la s r poojL 
b le s  r WLaeionme e n tre  e l  ecn ten ldo  en n u tr le n te s  de l e s  
su e lo s  a a tu ra le s  y  lo s  eu ltlW u N i veedLmn»
Dadas l a s  ocaadleicnss o ro g r if le a s  de l a  mayor p a r te  
de O a llo ia , fonoada p o r «am esiones eontLnoas de laontefiaa 
de no g ren  e lev a e ld n , son b a s ta n te  po nd len te , y  v a lle s  
e u ltiv a â o s  de pequeBa superfiL i^e y  ten lendo  em o u en ta  Dai 
g ran  u n lfo m ld n d  en v a rio s  de lo s  fa o to re s  form adores 
d e l su e lo  *  nos henos lim ltad o  en xsm tstm  e s te d lo  a  vam 
zona en  l a  que son  m n s ib le a s n -te  e o n s te n te a  olitaa y  z g  
oa madré se  puede p en ser en l a  p ocd b ilid ad  de e s tre e h a s  
ra lao lQ n es e n tre  lo s  suaW s n a tm a le s  que se  han fossate 
en l a s  la d e ra s  de lo s  suaves y  no smgr elevados m ontes y  
lo s  a g rfo o la s  d e a a rre lla d o s  en  lo s  vnlles&  La asoWLdsiy
e l  inteaiBO lavado a rm s tra rd n  oosopoaientes de aq u e llea  a  
eatoS f exletlendO f p o r te a to , %ma ap o rtao ld k  een tW rn  
de lo s  z ia tim le e  a  lo s  o u ltiv a d o s .
ladudableoente lo s  su elo s a g r ie o la a  fuero n  y  eon 
m odlfloados por e l  a g r io u lto r  y  e s ta s  a lte ra o lo n e a  pm- 
d ie ra n  f r u s t r e r  l a s  re la o jo n e s  m atem dtloas e n tre  aabos 
exvpoB de su e lo s , en ouanto a  su  oontenido en a lgm o  d s  
lo s  n u tr le n te s  qua estudlam os, pscso poseemos d a tes  eie&  
t l f lo o s  deeds haoe de um s ig lo  aeeroa de la s  condi^ 
olones de o u ltlv o  y  por e l lo  sabemos que, en l a  zona a## 
leg ld S / dado e l  desam ollO  que en e l l a  aloanzd l a  a g n i- 
o u ltu ra , la s  ao d iflo ao lo n es kumanae o o n slsten  en enea- 
lad o s ir r e g o la re s , l a  adioiidn muy esporddioa de super** 
fo a fa to s#  en lo s  tü tim o s aSos eolem ente, y  l a  pessistejL  
te  y  oonttenada ap o rtae ld n  de e s t ld ro o l, de vaoimo g e%  
r e l s m ts ,  a l  que en l a  ecn ta  se aSaderv te a b id n , m ate- 
r i a l e s  prooedentes d e l mar*
Por o tra  p a r te , l a  e x ls te n o ia  de H n o as, en l a  m lg 
ma oomaroa que se  e s tu d la , en la s  que ee p rao tlo an  la b £  
re s  mas ra o lo n a le s , que Indudablem ente m odlfloarÉd en m 
mayor gsado lo s  ecn ten ldos en n u tr le n te s  y  sus p rop led^ 
d e s , perm lte e s tu d ia r  l a  e ro lu e id n  de lo s  su e lo s o u i # -  
vados p ara  un m ejor aproveobam lento de lo s  mismos son 
f in e s  ag rfo o las*
Poam nu M tro  m tu â lo  hemo# deteW Lnado m  oeda su£ 
lo  a g rlo o la  — en m  m pa  a ra b le  -  y  en onda m o  de Don 
horizon### de lo e  p e r f l le e  de lo e  eoeloe natU M le#^ eu 
so ld ez  y  e l  oontenido en le #  elem w toe qufm looe, en  fO g 
ma d tU  paam la e  pXantan*
l a  aoldem , que en eu f caaaa  "eotuml* medlremoe om o 
pR, e s , s ln  duda, m o  de lo s  fa o te re s  de m is v a lm  odd- 
f lo o  y a g rlo d la  y  que d e te n ln a  mochas d s s u b  p ro p led a - 
d es . Ro podenos esp en zs, dada# la s  v a r ia b le s  e x tn û is lo a s  
a  que ee td n  scm etldos lo s  su e lo s de l a  zona, m 6  quo l a  
e z ls te n e ia  te  tle m a n  d o ld as , ouya so ld ez  em d ta n to  vm  
noGT ouanto mim heym  sld o  m odlfloados p a r l a s  lab o n es y  
p n te tie a s  agmCoolas (5 2 )«Be In te te b le  que a l  e s ta r  oem- 
oano e l  l i t o r a l  o o o n s tl tu lr  €L mlsmo l i t o r a l  lo e  v a lie z  
oiuros su e lo s estudlam os$ e sp ls tlrd  In flu e n o la  m enlna, b ie n  
d lra o tz  p o r ap o rtee  edU eos t e  l a  espuma te  l a s  o la s , o 
h m m a p e r a d lo lte  t e  emoedonte s  y  r e s te s  p ro ted e n te s  te  
espeodes m arlm s# mnebae t e  e l l a s  con oeparazonee e a ll^  
SOS ( I d ) .  Estudlam os e l  pB y l a  p o s te le  in flu e n o la  d #  
adsBO en e l  oontenido en n u trle n te s»  seSalendo en  lo s  
n a tu ra le s  l a  v a rla o ld n  que ex p erim en ts eon l a  profbndl.# 
dad#
un suelo  oondeaza a  foxnarse  ouando e n tre  lo s  ma% 
r ia le s  eroslonados prooedentes de la s  ro eas que foxaum 
e l  •sribstratum * apareee l a  v id a  p roduotora de m a te ria  
orgA aloa. E sta  ee va eeuanlando progreslvam snte g ra c ia s  
a  lo s  re sid u o s  que provienen de v eg e te le s  in f e r io r e s , y  
po sterlo rm sn te  de p la n ta s , h a s ta  a lc a n z a r un estad o  de 
e q u llib r io  e n tre  l a s  veloo idades de fo n a o id a  y de d e s- 
conposloid& f ocndlcl-onado p o r e l  d lm a .
1a  d ife re n c ia  fOndam antal, p o r ta n to , e n tre  e l  s %  
lo  y  su  rooa madré cKXudste en que aqud l oontiene su e t%  
o la s  orgÉDlcas e n tre  sus ecnponsntee m inérales# O o sn ti- 
tey e  e s ta  m a te ria  o rgdn lea l a  fu en te  de en erg fa  de lo s  
n iv a le s  in fe r lo r a s  de v id a  en e l  su e lo , organism es de 
ouya e x ls te n o ia  depend# su  e lo lo  v ita l#
Los r e s te s  v e g e ta le s  de to d a  o la s e , h o ja s , ramas 
m nertas, redloes, e tc » , que o en stltu y en  l a  fu en te  emmnolal 
de l a  m ate ria  esg âalo a  d e l su e lo , son mds o menos r a p l-  
damente des ocmpues ta s  p o r l a  a c tiv id a d  b lo ld g ic a  y  de 
ose modo l a  m a te rla  c rg te io a  fU ssea e s  a s f  poco a  pooo 
tran sfo rm a te , dando o rig an  p o r una p a r te  a  eonpuestos 
m in érales s d t e l e s  o gaseosos ta ie s  eomo hh^, HRO ,^ 00^, 
en p ro œ so s llam ados de a d n e ra lls a o lte , y p o r o tra  p a r­
te  fm oaadô oonule jo s  w lo ld a le s  -  co ap le jo s hdm lcos, 
kuattai -  que son re la tlv am en te  estW bles y r e s ls te n  a  l a  
a o o lte  ad cro b lan a , en lo s  prmaemom de bum ificacldu* %-
to s  oonpuastoa hümioos tan b len  se m ln era llzan , pero  mm  
oho mas le n ta  y progreslvam snte que l a  m ateria  orgdnloa 
fp e so a . Sodo fa c to r  que m odlfique l a  a c tiv id a d  h io ld g lo a  
en uno u  o tro  se n tid o , provoca l a  a c e le rac id n  o l a  pa%  
llz a o ld n  d e l c l d c  h lo ld g io o  de l a  m atazda o rgdaioa y 
haoe evo luo lonar l a  hum lfloacldn  en una d lre c d d m  dada.
Los fa o to re s  que en e s te  aspeo to  estudlam os inoDaw 
yen e l  oontenido en m ate ria  o rgdn loa, su  evolucidÉn en 
lo s  su e lo s a g rle o la s  t l a  saz ia o ld n  con l a  profundldad 
en lo s  n a tu ra le s  y sus z slao lo n es mas In te re s a n te e .
La mayor p a rte  d e l n ltrd g en o  d e l suelo  se enouen tra 
en forma de oompuestos orgdnloos llg a d o s  mds o men-os 
Intlm am ente a  lo s  oompuestos hdmlcos en d l s t ln ta s  fOa>- 
mas -  oompuestos p ro te fn lo o s , algunos de o rlg en  m icro- 
h lano  (8 1 ), doldos n uo léloos (2 2 ), aminodoldos l ib r e s  (9 9 ), 
am lno-azdoares (2 3 ), o asdoares amlnados muoopoUsacd- 
r ld o s  (25) -  y  en cuya Id e n tlf lo a o ld n  se v lene tra h a -  
jando desde haoe algdn  tlem po. Se o re la  que la s  o a n tl-  
dades r e la tiv a a  de n ltrd g en o  org^bdLoo eran  muy sc p e rl£  
r e s  a  la s  de otreLS form a# m in éra les — n f t r lc a s  y  amd- 
n lo a s  -  ouyo oontenido en e l  su elo  depends de fa o to re s
d iv e rse s  • Pero aunque e s  pooo e l  n ltrd g en o  m ineral de 
lo s  su elo s se  sabe que l a  mayor p a rte  de d s to s  son o a-
paces de f l  j a r  e l  Id a  Nht (5 6 ), f l ja o ld n  que aumenta
ocn l a  proftandldad (118} # qua l a  xoaterla o rg te la a  pueda 
ln f to t.r  faw zB blam m te m  l a  f l# o l6 n  d e l maoniio (119) 
y  que l a  zrdena deatruoo ldn  de equeU a puede d a r o rig an  
a  e e te  o a t l te  que a  eu v ea  puede e a r  f lja d o  (4 9 ).
E l n ltrA gm o to t a l  v a r ia  en autiha men o r p roporeldn  
en e l  m é lo  y e l  ee u tU lm  un  mdtddo que d e te n ln e i e l  
n ite fe e n o  o rg te lo o  y  e l  amamiaeal eonjuntam ente, ten d %  
moe un v a lo r  que ee puede o en eld em r eomo una oonatan te 
o a ra o te rfe tle a  de d q u e l.
B ate n ltrd g en o  t o t a l  que nos xnedlrd l a  p o te n o la li-  
dad d e l amelo p a ra  n u tx lr  a  la e  p la n ta s  en e e te  elem ento, 
ee e l  que utUDasmoe en e e te  e e tu d lo , en e l  que ee expon 
d r t  eomo v a r ia  oon l a  p ro fm d ld ad  en lo e  su elo e  n a tu ra -  
le s  y  la s  re la e lo n e s  y  oaWblos que expérim enta en l o s  
e u ltiv a d o s .
Bada l a  e s tre o h a  r e la # d n  e x is te n te  w t r e  e l  o az to - 
no y e l  n ltrd g en o  t o t a l ,  #  o o e len te  e n tre  e s te s  dos v a - 
lo re s , m a te  O/B , nos in d lo a rd  e l  sen tid o  de l a s  s i t e -  
rao lo n es que regpeedmsnta l a  m ate rla  o p g te lea  y  e s t !  oom  
s ld erad a  eomo una de l a s  v a r ia b le s  ed d fio a s  mds in te r e -  
e a n te s . Auaque la s  su s ta n o ia s  qm  eomponen l a  m a te rla  
ergdnioa p resen tan  v n lo re s  de e s ta  rasd n  muy variablm ei 
(2 4 ), en lo s  su e lo s ag rfo o la s  o s o ila  muoho menos y  en 
l a  zona tem plada t ie n s  ten d en e ia  a  un v a lo r  co n stan tes 
Los suelo s n a tu ra le s  p re se n tan , generalm ente, v a lo re s
m&B e levados que le s  ag rfodcue, adn en aq u e llo s  en lo s  
que se ha izuzraaentedo e l  oontenido d e l oaA ono y d e l 
n itedgeno  p o r eqxirtee a r t l f i o i a i e e  (5 7 ). oeneralm eata 
l a  re la o ld n  a /ïï dimaâaaye eon l a  p re fa sd id ad , souque 
puede no o o p rr ir  a e f (57#127)# l a s  v a rla e lo n e s  de e s ta  
rem te se in e lzy en  en e s te  e s tu d io .
Los aut o ree  d is tin g u e n  d ife re n tM  fo m a s  do fd s te ro  
p e r SUB oonp-onentes y  p r t^ e d a d s s  (5 9 ,1 2 9 ). En l a  solm* 
o l te  d e l su elo  se  enouentam E sjo  In  forma de H^PO  ^ y de 
t doninando l a  'peim sm  a  pB b a jo  y  l a  segunda a  
pH a l to ,  pero  a  o sm a de l a  fu o rte  adsoredLte que 
menten e s te s  sm iones l a s  o en tid ades son any pequeSas, y  
m y  raram ente exoeden t e  t e g / l i t r e ,  a te  embargo, p a reo s 
s e r  qtm e s ta s  o en tid ad es, aunque any pequ#kLS son o arao - 
te r f s t lo a s  de oada vm  y  no v a ria n  epreolablem ente s ü  no 
m  e fe o tte n  a lte ra o lo n e s  v io le n ta s , eomo ap o rte  te  een- 
tld a d e s  elevadas de f t e t e r e ,  E x is te , a l  p a reo e r, vm m sm  
b io  perm anents en t r e lo s  io n as re te a id o s  p o r lo s  o o lo lk  
te e  d e l suelo  y  e l  en soluoidn* E ste  ceateio ea rao -
t e r i s a  una fo z m  de fdmterOD ^aa to d jf uslble**, que oonduee 
a  un estad o  de e q u iU b rlo  e n tre  e l  elem ento absoxbido y 
e l  so lu b le . Pero una p a r te  d e l f te te r o  no p a r tle ip a  en 
e s te s  oaabiOB o in d tlo o s , e s  l a  Uhmada f te o d d n  f lJ a d a . 
por lo s  o o lo ides d e l su e lo , fljaoldb qua puede te n e r
lu g a r en e l  in te r io r  de la s  e e tru e tu ra s  c r ie ta l in a e , y 
que me haoe I r re v e n d h le  algunae veoee, pero que, e in  
embargo, anohae o t r æ  ee eu eeep tlb le  de paaazr de nuevo 
a  form as a u to d ifu e ib le e  o de o a te lo , en determ inadae e %  
d io icn es (12) • Se han m ioontm do en algunos eases gran  
o o rre la # d n  e n tre  e l  fd s fo re  t o t a l  y  e l  fa o ile o n te  s o l^  
b le  (5 ) .
O tra fozma muy im portan te que a lo an sa  p o ro en ta je s  
muy elevados d e l t o t a l ,  en muohos su e lo s , e s  e l  que e n tr a  
en l a  o o n s tlta o id n  de lo s  oompuestos orgdnioos -  nuo leo - 
p ro te fn a s , le o i t in a s ,  f i  t i r a ,  e t c . , (62,70,126,127)# E ste  
fd sfo ro  que, en o e rra io  en l a  m olëoula o rg ën iea , no e s  tb* 
t i l  p a ra  l a  p la n ta , e s  su sc e p tib le  de sd n e ra liz a rs e  oo- 
mo e l  n ltrd g en o , foxmando oompuestos a p te s  p ara  s e r  absog 
b id o s p o r la s  p la n ta s  (3 9 ,1 2 3 ).
For lo  ta n to  e l  fdsfO ro to t a l  no e s  un fn d ite  adeo%  
do p ara  oomooer la s  co nd icion es de m n tric id n , a s i  eomo 
p o r su  pequsGa œnWLdad y  proporedlte tanpooo lo  e s  e l  %  
lu b ie  en l a  so lu c id n  d e l su e lo , p o r osyas raso n es u t i lü -  
za-rem os eomo t e l  e l  fdsfO ro fac ilm en te  so lu b le , d d  oual 
estudimmos sus te r ia e ic n e s  y  em olucién.
E l p -o ta s io  se p ré se n ta  en d iv e rse s  fozm as, en es# 
tado o a tid n io o , que freouentemmnte se  d efin en  de aouezw 
do ocn éX proeedim lento de v a lo ra c ite  o ex tm o c id n . A si, 
se h ab la  de la s  fozuias de p o ta s io  n a tu re l no o aah iab le .
fljad o #  eet ruotauraXf de œ m blo, BOldble# e tc # , sle&do 
m y  d iecm ltU o  mml de e s ta s  fo rm e  o o a teg o rla a  e s  l a  
que rm la a n te  puede detexm iziar l a  m paoidad d e l su e le  
p ara  p re p e ro io m r e l  p o ta s io  que n e e e s lte n  l a s  p la n ta #  
(% )# 8e h a eugesido que l a s  d lfe re n te s  form as de potateCD 
se enouentran en e q u llib v io  e n tre  s i  y  que l a  p a r te  ab m g  
b id a  p o r la s  p la n ta s  e s  r e s ti tu ^ â a  a l  t e n mn o p o r l a s  
o tra s  form as.
La o sn tiâad  de p o ta s io  en l a  so luo idn  de su e lo s ou 
mo lo s  e s tu tead o s e s  pequeOa# en o o n d id o n es noxmales# 
y  e l  oontenido debe s e r  i n f e r io r  a  lo e  de o a lo io  y  mag­
n e s io . Junto  a l  potaWLo so lu b le  e s td  fa o ile a n te  a l  a lo %  
oe de l a s  p la n ta s  l a  form a llm nada de oasbio# que i n t e r -  
v ien s en lo s  procesos de lo s  o o lo id es y  que e s  d i f i o i l  
de d é f in ir  y de d eterm inar experim entalm ente # p u e s ta  que 
no se puede d is t in g u ir te l  s o ltb le  y que p a r te  de é l  no 
e s  ex tra id o  fao ilm en te  po r lo s  re a o tiv o s  u su sa le s  dura% 
te  e l  tie s p o  en que se  produce e l  oontaoto  e n tre  e l  sue­
lo  y  e l  e x tra o to r  (9,100} • P ero , sobre to d o , e s  im p o rt%  
te  h ao er n o ta r  que e x is te n  fa o to re s  oomo e l  agua y  l a  
oan tidad  de o tro s  o a tic n e s  de oasbio  que a lte ra n  l a  p ro -  
poro idu  en que an un miamo su e lo s  p-ueden e # s t i r  l a s  do# 
frao o io n es fao ilm en te solU bles d e l p o ta s io .S in embargo 
no se aoep ta  d efin itiv am en te  que e s ta s  form as ind iquen  
e l  n u tr ie n ts  u t i l i s a b le  (100).
E l que no p erteaece  a  Icuei dos traodLones in d io ad as 
es danominado# en g e n e ra l, no oaiatbiàble, a  p e œ r de que 
an e s te  gnqpo adn pueden d is tin g o irs e  dos foznas# A sf, 
puede w o o n tra rse  unldo In tW u m n te  lüawm âo la s  estrum - 
ta ra s  de c ie r to s  o d n e ra le s , o estasr fd  jado solam ante p o r 
o tra s  M gaduras xeonos poderosas U egando a  p ro p o re lo n ar 
-  an determ inadas oondiolones, p o r oamblos oU iadtloos 
por ej«  -  p o ta s io  oaabiable# WL t ip o  de mioa d e l su e lo , 
lo  mlamo que l a  ca lld ad  y  p roporeldn  de sus m in éra les de 
a ro U la , son déterm inan tes d e l oomqportamiento de l a s  fS a£  
oiones de p o ta s io  d e l mimno, siendo  g en e ra l que la s  oan- 
tid a d e s  to ta le s  seen muy elevadas (101) •
E l p o ta s io  de oaubio o o n s titu y e , po r ta n to , l a  r é ­
serva in p o rta n te  d e l fao ilm en -te  appoveOhable y  se puede 
o o n sid era r que e l  so lu b le  esd lsten te an un suelo  e s  gene­
ralm ente d e l 1 a l  d e l de o a te io , p o r lo  que n o so tro s  
determ inarem os l a  f ra o o ite  de p o ta s io  so lu b le  an una mm 
lu o id n  tanponada de a o e ta to  addioo en doido a o é tio o , eon 
sid eran d o la  oomo e l  fnd ioe de l a  p o tan o ia lid ad  de e s te s  
suelo s p a ra  l a  n u tr io ld n  p o tâ s lo a  de la s  p la n ta s . E ste»  
diaram os l a  evoluoidn de l a  misma an lo s  p e r f l le s  de lo s  
su e lo s n a tu ra le s  y sus v ariao io n es y  re la o io n e s  an lo s  
a g rfo o la s .
La isp o rta n o ia  d e l oal<dLo no re s id e  solam ente an
SU8 fuzxoi(mes zm tritL v as ednô que es izno de lo s  e lem sn-toe 
de que dependen muehae de l a s  j^repiedades de lo s  su e lo s , 
e izioluso detezudnante de sgrupaeiones eo o ld g lo as, dad# 
l a  se le o tiv id a d  de w eh a s  e w e i w  v e g e ta le s , que son 
inoapaoes de v lv i r  en p sw en o ia  de o œ tld a d e s  e lev ad as 
de o a lo lo  scO sble unas» o en  auseno ia  de grandes o a n ti-  
dadM  de e s te  e lem en to ,o tm s (1#49)«
E l o a le lo  se  enouentsn en snebos de lo s  m inérales 
mas abundantes, Énoluso en lo s  de a r o i l l a ,  pero  en f o r ­
ma que no puede s e r  u t i l is a d o  im W iatam en te  p o r lo s  vé­
g é ta le s  ( 8 3 ) 5  t e  lo s  su e lo s  doidos de olim a hdmedo que 
no ooutienen  oasbonmtsm l ib r e s ,  n i  s u lfa te  odloioo (129), 
e l  o a lo io  d e l oample$> de œ eb lo  e s  no so lo  l a  fu en te  
inm ediata de e s te  elem ento p a ra  la s  p la n ta s , s in d  que 
re p ré se n ta  l a  mayor p a r te  de l a  re se m a  to t a l  de e s te  
o a tld n  en e l  suelo  (94) ,
Aunque la s  rooas ig ie a s  pueden d a r lu g a r  a  su elo s 
bcuBtante r io o s  en é l  (1 3 ), no suoede e s to  normalmsnte 
ouando se aso o ia  a  l a  rooa madré éo ida un olim a eono elL 
de l a  zona, p o r e l  exoesivo lavado que t ie n s  lu g a r , ordU 
ginandose caab ios de b ases a  todo l e  la rg o  de lo s  p e r d -  
l e s  de lo s  su e lo s , oon pér&idad de l a s  menos re ten D b les 
o mas so lu b le s , oomo oourre oon e l  elem ento en e s tu d io , 
A lb are te  (1) seflala que ademés de l a  g ran  p ro p o ro ite  d a  
su e lo s doidos que engendran g ra n ité  y  g n e is , l a s  t ie r m s
pardas oligotrdfiosuB  sobre g ra n ite  son ta n  pobres an 
b ases oomo l a  rooa o rig in a l*
PetsiiainaaoB  l a  te p a o ite d  m x trio lo n a l de e s te s  su e - 
lo s  oon resp eo to  a l  o a lo io  m ediants l a  fraoooidn do cam- 
b io , M tra^do  segdn se in d io a  mas ad e lan te  y  e s to d ia a o a  
sus re la o io n e s  oon o teo s n u tr le n te s  y  su  e v o lu o ite , ta n ­
t e  en lo s  su e lo s naturalm a oomo an lo s  eu ltiv ad o s*
S I magnesio e s  e l  tSLtimo de lo s  elesm ntos m aoro%  
tr ia n te s  estu d iad o s on n u e s tro  tra b a jo  y  su  p re sen o ia  an 
l a  m oldoula de l a  o lorof& la a s  l a  oansa de su  im porteneia  
en l a  n u tr io ld n  de l a s  id .an tas v o rd es.
Oomo l a  mayor p a r te  de lo s  M ementos quÊmioos se  
enouen tw  on é l  su e lo  an d iv e rso s  oompuestos -  nunoa l i ­
b re , s i  no e s  a l  estad o  i te io o  -  mudbos de lo s  o u a les lo  
con tienen  en forma que no su e le  s e r  im m diatam onte u t i l ^  
sab le  po r la s  p lan tas*
t e  o o n tra s te  oon e l  o a lo io , so lo  una pequefüa f r a o -  
o idn  d e l magnesio e s  de o asb ite  i  oausa de su  pequefio 
ra d io  id n ie o , lo s  io n es d eeste  e lm e n to  e n tra n , p o r me­
d io  de su s titu o io n e s  iso m o rfas, en e l  in te r io r  de la s  
e s tru o tu ra s  e r is ta l in a s  de lo s  m 6  iaq>ortantes m inéra­
le s  d e l su e lo , inoluyendo lo s  de a r o i l l a ,  en lo s  que su s  
t i tu y e  fao ilm en te a l  alum inio (4 1 ), 9e oom porta, pu es, 
en l a  d in te io a  d e l suelo  de un modo m is p n e o id o  a l  %
tafd.0 que a l  o a lo lo  (8 3 ,9 4 ), P ew  a  e s to  e s , deapoém 
d e l o a lo io , e l  o a tlA i de oadblo *aa ahundante em l a  %  
y o r p a r te  de lo s  su slo a  j(l3 ,1 2 2 ).
UtUiaareBOB e l  oantanldo de a a e n s ^ o  de oaabio 
eooo fitd ioe d e l eatado  de n u tr io ld a  de lo s  su eloe  p ara  
e s te  elem euÿo.
21 nanganeso se  puede eaoom txur en t r è s  e s tad o s d a  
o x id a o là i, oomo ic n e s  d l ,  t r i  y  te tz e w m le n te s . Be e s ta s  
t r è s  fo rn a s  se  o cm sld sn  oomo t l t l l  p a re  la s  p la n ta s  l a  
d lv a le n te  o red u o ld a , aunque se  e s td  sstn d laad o  l a  p o s l-  
B U ldad de que lo s  o tro s  dos es tk o s  d s l asagaasso  pue- 
d «  s e r  u tU lsa d o s  p o r lo s  v e g e ta le s  (119) •
la s  oan tldades de e s ta  m lorom utrlm te en l a  s o lu -  
eâda d e l suelo  son v a r ia b le s , auaque g en era ln ea te  muy 
pequeflas. f il ouanto a  l a  o tra  form a, que Jaitam eato  oom 
e l  sO liible determ lasa e l  u t i l i s a b le  p o r la s  p la n ta s , t%  
b lén  e s  maST v a r ia b le  y  su  v a lo r  tasgpooo su e le  s e r  g rande, 
l a  p a r te  mas Irgportante o'orxsmwnde a l  no o ai& lab le , que 
su e le  enoontmara» mas ebundante en  l a  supe r f i c ie  de lo s  
su e lo s , on la s  sonas faAaedas, dado que e l  reduoldo que 
se puede form ar e s  lommdo goneralm om te.
iX  p e re e a r , la s  form as h ld ra ta d a s  de lo s  dzldos 
su p erlo u es son l a s  mtfs a o tlv a s  y  p arU o lp an  en un e q % ' 
l ib r lo  de or ld a eid n -se daool fii oon A  men-ganero de ces»-
DlOf equajLXorxo que aepenoe oe juae oaracverxsvxoas aex 
euelo  -  p rlno lpalm an te mi p o tm o ia l te  osdâaoidb-vedoo# 
c i te  -  e  ind iM otem m te te  l a s  oausa# que pueten  a i t# -  
VBXt e s t#  dltim o#
A unque e l  s e o a d o  d e  l a #  x n u e s tr a #  a l  a im e  p u e d e  a X -  
ta o ra r  e l  e a t a d o  d e l  la m g a n e e o  ( 9 7 ) ,  s e  o c n a i d e r a  q u e  1 #  
o a n t i d a d  e z tz n jC d a  o o n  a o e t a t o  a a d h lo o  n o r m a l  n e u t s o ,  a n  
s u e l o s  s e o a d o e  a l  a i r e ,  r % w e s # n t a  e l  o o n te n id o  d e  « a n -  
gRiMwto d i v a l e n t #  o  d e  œ a b i o  a n  l a  m n e a tn a  y  q u e  d e b e  
g u a r d a r  u n a  o i w t a  w l a o i d n  o o n  e l  ^  d e l  m lem o ( 9 4 ) .
W L l i s a r e o o e  p a r a  n n e s ts e o s  o d l o u l o s  e l  « a n g e n e s o  
e x t r a i d o  o o n  d l o h a  e o l n o i d n  d e  a o e t a t o  s m d n iu o ,  s e g d n  
s e  i n d io a u s t  m as  a d e l a n t e  y  s e  e s t u d i s s d  s u  i n f l u e n o i a  
s o b r e  o t r o s  a a t r l a n t e a .
E l  h l e m o  t l a n e ,  t e s t e  e l  p u n to  t e  v i s t a  b i o l d g i o o  
u n a  i m p - w t a n o i a  agpanas m a n o r  q u e  l a  d e l  o a l o i o  y  s e  %  
o u a n t r a  a n  l o s  s u e l o s  m  l a s  f o m a s  d i v a l e n t e s  y  t n v u -  
l e n t e s »  L a  fo rm a  r e d u o i d a  e s  l a  q u e  e s t é  p r é s e n t e  e n  e l  
o o m q d e jo  d e  o a m b io , m i a n t n a s  q u e  l a s  f o rm a s  o x id a d a s  -  
q u e  p u e d a n  e s t e r  t a m A i te  é o m  i o n e s  m ono y  d i v a l a n t e s ,  
F e ( C H ) ^  y  ^ ( a g ) ^ ^  a n  f o rm a s  o o e q t e j a s  h l d r a t a d a s  -  
s o n  ab so x b id O B  « 6  f U e r te m e n te  p e r  l o s  o o l O i d e s ,  fo%me% 
d o  t a n h i é n  oomqdLejos o o n  l o s  d o l d o s  h t e l o o s #  E l  h l e r r o  
n o  c a s h i a b l e  s e  w o u a n t z n  fo m a m d o  p a r t e  d e  m i n é r a l e s
p rim arlo s , oomo b l o t l t a ,  o liv inO f e to« ,  o do m inorai»# 
seoundarioa de a r o i l l a  oomo i U t a ,  n o n tro n ita , e to# ,  y  
la s  form as hidm atadas o o n stito y en  l a  faen to  d e l biersso 
ao tiv o  (9 4 ,1 2 9 ).
Al ig o a l que e l  men-geweso, e l  e q u illb r lo  e n tre  law# 
iozmas oxidada y  reduo lda depends de lo s  fa o to re s  d e l 
suelo  que in flu y e n  en e l  p o te n o la l de oadWpeduoaldn 
d e l mlsoA, deeeaqpeflaado lo s  m toroorganiam os u n  ingportsg 
te  papel en e l  metaboHisnO d e l h le r ro  (9 0 ,1 0 3 ).
S x ls te n  d iv e rse s  fa o te re s  que in flu y en  poderosaaen*- 
te  en l a  ex teao o id a  y  determ im aoite d e l h la rro  de oasi»io, 
p o r l a  in e s tO b llid a d  de lo s  io n es  fw o e so s . Dado que nueg 
tro  p ro p d slto  a s  l a  oonparaoida, e n tre  s f ,  de su e te s , h e - 
mos detezudnado y  esto d iad o  lo s  re su lta d o s  d e l h i e r »  ex - 
tra id o ,a n  ao astzn s  s e w s  a l  s i r e ,  oon a o e ta to  emdhioo 
nozm al, po r connLderar que l e s  easteios que se prodnzoan 
s o r te  s is d la re s  p ara  todos o l io s , p u esto  que su s e a ra e - 
te ris tlo eu tt son any pareoidas#
e t »  do lo s  elem entos ob jo te  do n u estro  e s tu d io  e s  
e l  a lum in io . No so l e  co n sid éra  oomo un n u tr ie n ts  fm %  
m ental (120) aunque v a r ie s  investigeido res in d io an , s in  
eahargo , que e s  n eo esario  en l a  s u te ic i t e  de determ inadas 
esp eo ies v eg e ta le s  (1 4 ,1 1 9 ). Lo que os in d udàble es  eu 
to a lc id a d , ouando e x is te  exoeso, y dado que e s te  heoho
tlezse lu g a r  en Xo# su elo e  ée ld o a  emeemos In te ire e œ ts
e e tu â ia r  e l  oompertemlento de e s to e  su e lo s  en  re lso ld u
oon e s te  ^emwsito# Ro p a rtio lp A , eomo e l  awi^sansse y  e l
hlw TO , en lo s  prooesos de cadde<rf.da-apediieeAdn, puM te
que eolsm ente se  p re se n ts  eomo id n  tn v aX e n te ,. e l  mmV
ouando se fo x m  e l  é s id o  e s  in s o lu b le , pw o puede exL stD r
en estad o s In te n se d lo s , fo m e n te  cmsÿle je»  p se n te -so ln -
b le s  h ld m ta te s , de v n len o iss  v a r ia b le s , eono A l(œ )i^  
o Al(CG)^ ( 1 8 ,# )  # 5 s o o n s tltu y a a te  de «uteom de lo s
s i l io a to s ,  fo m en te  p a r te  de la s  e s tru o tu ra s  o r l s t a l i -
n a -e  en forma insolUWLe# sdn eWbergo, su  toadeidad  s e -
fia la  l a  p resen o ia  de una d e r t a  oan tidad  de alum inio
so lu b le , que in te rv ie n s  en l a s  reao o io n es d e l ooawlejoc
de oanbio d e l su e lo .
F ara n u e s tro s  od lou los u tilis a re m o s  e l  so lu b le  en 
ao e ta to  em teioo norm al, estud iando  sus re la o io n e s  oon 
o tro s  n u tr le n te s .
S I o b je ts  d e l p re se n ts  tra b a jo  e e , pu es, e l  de ma- 
o o n tra r la s  re la d o n e e  que e x is te n  e n tre  su e lo s n a tu ra ­
le s  de la d e ra  y  su e lo s o u ltiv ad o s de v a lle  en eu oonte­
n ido  en n u tr le n te s , b ad en d o  un a n é U d s  e s ta d is tio o  de 
lo s  v n lo res  h a llad o s  p a ra  lo s  elem entos oaTbono, n i t r d -  
geno, fd s fo ro , o a ld o , p o ta d o , m agnedo, msngeneso, 
h le rro  y a lm in lo  y  p a ra  e l  pB.
P ara eUüo reallzam os un e s tu d io  de suelo s n a tu ra le s  
-  l a  mayor p a r te  de la d e ra  -  y de su e lo s ag rfo o la s  de 
una zona en l a  que son senslb lem en-te ig u a le s  olitea y  
rooa madré» t e  lo s  n a tu ra le s  estudlam os, a  su  v ez , l a  
evoluoidn de lo s  n u tr le n te s  oon l a  proA m didad y l a s  ma 
lao io n es e n tre  lo s  su e lo s de la d e ra  de l a  zona. P o r o ts a  
p a r te , en lo s  ag rfo o la s  se seflalim  la s  m odlA oaoiones 
que puede p ro d u o ir un o u ltiv o  mas adeouado que e l  trad j^  
o io n a l, a l  oongparar l a s  m uestras tomadaa a l  a s a r  en l a  
zona -  en la s  que se busoan la s  re la o io n e s  oon lo s  sue­
lo s  de la d e ra  -  oon un to t a l  formado p o r e l la s  y o tra s  
tomadas en su e lo s de tra tam ien to s  a g rfo o la s  mSm raoian&  
l e s .
D . A .
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&i l a  £tg* I t  aapa gaagm fdao da l a  oomawa, aa pnada 
ymr w a  auoaatdb da rnonaaa ,  aada yarn da m nior a lav ae lA i 
aagdn aa aoaroaa a l  m ar, au tna lo a  qua aa anmareaa p a - 
qoaOoa v a lla a , qua aa dad iaaa a l  « u ltlao *
31 an a l  aanoloiM do p lan e  haoewoa oantao an îo n te -  
Todra -  ouyaa ooordanadaa geegrÈRloaa aont 4* 58 'd a  le g  
g ltn d  0 . y  42» 2 9 'd a  la M tu d  R. «• podaooa obM rvar lo  
a ig u la n ta i 41 R* w a  a a r la a a  aoreada p w  ^  anaayo d rag  
d a ; g lrando  h a e la  a l  aa$a n o s aneonteaaoa a l  R£* eon a l  
monta A olbal y  ana e e te ib a o lo n e s , an taa  la a  qua ae forman 
lo a  w H a a  da M ra a , Gava, Bardneddo, a t e . ,  a l  mae d a l 
m onta, y  da oomtanao a l  a a p lto  a a l la  d A  3olnda, a l  0*
Al a a ta  da p ^ te v a d x s  y  b a o is  a l i a  oorxa a l  Id x aa , fen» 
mador da l a  R ia , h a a ta  oogra <nl31a a o r ta  H agan  a a tn lb g  
oionaa d a l manolonndo A elbel y  otgra mdrgaa a a r , an ROm,
v m tB f  e s té  fo roada p w  leim eataaibaoldmee é# le #  JPmeham# 
S igalenâo hBMla e l  S£«« # # # #  monte# lim ltea i lo #  m lX e# 
de SOBM# y  Marodn# aue 00# lo #  d e l m xt to m m  e l  w U #  
de fo n tev ed ra  que te m i» #  aüblm do eaaeem ea# hao&a e l  
Boneyot l le g a  m  H g e w  peBdlem## en  re lao ido . m 
le #  o teo s noKitee WL$adoe h a e #  Saloedo» Sa  ^U a^ ae  #%me 
e w  « a  o la m  o x lm ta e fd a  se# y  p e r e l  KO» #e eneawfttPa  
e l  C w toeyet que eom deedo peem ltiM im te a  l a  Bfa l a  a %  
l a  oo u p letam m # d e l im lle  d e l e e la d a  que #e eaO lm de d  
deed# iM  ladeyee de dlebo m m te hae#a cdL mar# m  l a  Rfa 
de Aye#a# 8e puede O beeam r oono a  mqr peqeefia d ia tax ie ia  
d e l mar #e m m o K ta m  a l # r a e  de h a e la  600 m ., l e  que 
àBûPû id e a  de l a  fü erk e  p ead iea te  que deberda te a e r  %m»- 
oha # de ee ta#  e lev ao io ae# .
GSOliÛOÏOOS:
lOB eatud iô#  geol^pLoo# de l a  zona #e baeaa en l a  
d eeerip o lA i geo^pudailea de a a l io ia  de Sebolie# heeba em 
1.835 (109) f p a r te  de mapa ea l a  f i g .  2 , y  aa  e l  
tra b a jo  de T alenauela de 1.856 (12 5 ), ea  sus lla e a #  gaa& 
ra ie # ; ocaflim ado# por aoestxà#  observaoioaeB  ea  lo #  p » ^  
te s  de reoO gida de a n e e tm # . Bominan g ra a ito  sobM  todo 
y  g n e is , que ppeden ap areo er en d lverea#  v arled ad e# .





Terrene de aluvion. 
“ diluvial.
rm m k  Z *> Hape gaoM glo».
Eta e l  O astrove eota e l  g ra n ito  an l a  ladeaaa 
tz lo n a l 7  @1 gtaei# em l a  mmdLdjbctaal# IO0 q,vm apaw om  
m  maa atetaiflaneia» Kl g ra n ito  aue le  emr porüfdeo eai m a. 
ehae sosiasi ea  Â  I r a  e r ie ta le e  de fe ld ra p a te  que l e  %  
raotexdjsau tao ecm gm adea; r a  a ]# * * #  p a r te s  e l  g a e la  
e s  taaâ>léta poxdX rira.
Kl m m te A oibal e s  e a a l parammlm) granftlm )#  ssD m  
e l  g a e ls  e& elgm oB  pan tos 7  IW b lea  se  observa Im  pam* 
seao la  de a ta f ib o lita  ra re a  de Iidres^ Ka Gev# sbm da uoa 
g ra a ito  de grand suqt g ru eso .
mi I r a  fraotaas domina tw dblda 6  g a a a ito  7  a lg o  d e  
g a e ls  ea  l a  fa ld a  o eo ld en ta lf apareoleado ua tlp o  de 
g ra a ito  rnqr g rrarao*  eon ooaltaara e x d s ta le s  de o r to s e  
7  gaamdes lëM aas de m loa.
Abonda e l  gn^Lsf am que eon gran  oentldadi de gnazd^ 
to  an l a  & ld a  d e l Bomaro que llieg a  a  S a lM i# # .
mW l«&0GIG08;
l a  Im ed a d t p re cd p lta o ld a  7  ta r la o lo n e a  tdxm leas 
e |e ro e a  g ran  In n u e n e ia  ra b rs  Im  dlm talioa de Jüm m atra., 
rlsao id ta f e ro s id a  7  la ta d o  de rooas 7  su e lo sf e In d lre o  
tem eate p o r e a r  f a e to r  detem dnen te  de l a  vegetaoldm ^la 
en a l a  s a  ram  tie n s  la f lu m o la  s<^re l a  itoxmaoldta do lo s  
s u e lra .
OonslderGamB, para# qtm e l  o o rao er lo s  datoe me., 
ts re o ld g lo o a  mm  e a x w te rE e tiee #  de l a  scma e s  de liste*» 
rd s  en  zzo est»  ra to d lo *  % wm os meyor lim apid  m  tempe# 
ra to ra s  y  preeipÈtamlAa# poor mer lo s  fa e to re s  mas 
b ia s  ea  l a  mena y  que m ayw  la f lu e n s la  d e te r te  te n s #  
sobre lo s  su s lo s  q pa  estad tanos#
L A A A A J k
rreolpltaoldam%#mdslm&#d!#mWma#%#msM#WWmdadm3^
1 . 6ge # e a #  #*#0# 1$#6#0 TffSM.
T alo res an n a lss  ^U m atoldgloos msdlos»
La p ré s id a  media eam sl e s  de 763 mm., p ré s id a  b %  
ta n te  eXevada debido probablem eate a  l a  oeroan ia  d e l 
zimo de ]^ s É d a  d e l a a t ie le ld n  de l a s  A sores. La pzm slda 
Tnfniaa se  c b sw fa  ea  lo s  m eses de eaw o  y  te b w ro , id eg  
do de 753 mm., arnaque h ey w  em istld o  minimos de b a s ta  
735 mm#
La hamedad m s la tita  t ie n s  pequeüa m rlao id a»  de tas 
75 a  u a  80^ de m édias m easuales y  e s  fu n e ld a  de lo s  vieg^ 
to s  dominantes# ia sd e  a lo e a sa r ta lo r e s  de b a s ta  100, pe# 
ro  lo s  n^Ofiimos son e lev ad o s.
Predcanlnan lo a  aiam toa da 8» y  80 . »an l& a& a»o,
7  ma^ freotw atem am ta an e l  v a s te  d a l aSo a l  BO. Xe Aaa- 
ooanols da lo s  l i a n te s  me oowasipwWW a l  peso da la s  bo 
zoBSoaa a tU b itie a e . 81 laiadiBO da valoeld ad  nensnal a s  
an dioladWM», anMO y  fM m x o t ooando atam an I n  mama 
d a l a n tlo la ld b  da la s  laom as sobva l a  yenSw uls# eon man 
madia da l g ,8#  O n i/h .iA  wfadme saoondavio an la s  b«mo% 
oas da m w æ  y  pxlaKtaan* Bm l a  qmlacWd ta m m la # t ae » • 
fVnea a l  wfiriwe p rin e ip a l » S I ta lo n  madia da lo a  mesas 
da gm llo, ag esto  y sa tle a ftv a  a s  da 11^9
In  taiqpw atm n  i ^ s a n t a  w a  o se lla e ld n  da 45*0 ., 
eon mm m&dmo da 41*0 y  im  mAdJoe da «4*9 * $ slando Tsom- 
ta lo s a s  m adlos da la a  imMmam y  mlmtmas ammalas 35, 2 *0 . 
y  - 1 *0 .  raapaetlm am anta, pmdlando ebaartam aa am l a  f i g .
3 sms tn z la o lo n a a , aanalM ,amante paqmeSaa, an a l  p a r lo -  
do oibsartado (atSea 1933^9631) • I n  taag aratm ra madia a# 
a n a l da 14»d*0 «, aa sm paalor a  l a  qme Xa craneaapondarln 
p -o r  sm l a t l t a d ,  dabldo aim dada a  l a  ImHammala a t l 6 k. 
t l e n .
&  la a  gm U loaa 4, y  5 se  pmadan tear la a  o a a jla e te »  
maa menamalas da la a  tampamatmma, en aabaa aa oibaaam 
l a  a a ls^ m fd a  da mm o o rto  pavlede bastam ta oalm voae, qna 
eoBg afSHde p a r te  da jc n lo  y  le e  oaaaa da ju l lo  y  ag o a te , 
eon tndjdiaes m ansaalas sm pario rss a  38*0 .  Dlelea&ma, a %  
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cmrrazi a&ae s in  qm  se vea n iev e  en lo s  m ontes, dado qua 
la s  tenqpw aturaa mediae de la s  mjnimas m snsoales som de 
alarededon de 6#6# ,(tg A la  2 ) .
M  ouanto a  l a  l lm ta , indudàblemente se  tnata  to  
im olima htoede# con uoa p re o ip ita e ito  dentmo del pe-» 
rlodo estmdiado mtoüsa t o  1 ,960  oom 2,600 am, p  ia tia £  
Dime, m 1 ,9 # #  de 960 am. La media aao a l e s  to  1 ,650 am. 
Las c u rm s de dias de U m d a  y  agna oaida que s a  r epas#  
sen tan  en la  f i g .  6 re s u lta n  baetemte aoDfrdes, siendo 
la  media amial to  d6 s  de U o v ia  141.
S i grandes son la s  d ife re n o ia s  tezsaométnloas entne 
lo s  meses to  in rie sn o  y  te ra n o  aagrores son to d av ia  la s  
de p ro ip ita o id n , ouyos v a lo re s  ae d io s  m ensuales y  d ia s  
m edics de U u r ia  a l  mes se  rep resen tan  an l a  f i g ,  7 ,
Son aa y o re s , s in  esba%@o, la s  m ria o io n e s  en toe lo s  ta #  
lo re s  ab so lu to s  m ensnales$ qua dam on imWao to  860,4 mm. 
en marao y  759,9  am. an fe b re ro  de 1947 a  o n  mfnimo de 
3 ,9  mm. an ju l ib  d e l m tsao aSo o e l  de: 0#0 am. m  $ x lio  
to  1935.
Hemos sefia la to  h a s ta  aq n f,  l a s  ta r ia o io n e s  ads in #  
teresan tm s qua se prodnoan, an te a p e ra tn ra s  y p re a ip i%  
<taLdn, an l a  sona o b je to  de n ae s tso  e s tu d io , m ediants In s  
oUales se  ban dsteaaeinado lo s  s ig n ie n te s  in d ic e s  y  fao*» 
to re s  o lim d tio o st
p
F ac to r de l l n t i a  o c o e f ic ie n te  de Lang : —  « 113 ,0 ,
e l  v a lo r  quo r é s u l ta  orareaponde a  uu  olim a hdboedo#
P
Ï  A 10
p
Zndlm  da n ld a a  de De am rtanet — ■ 671^1,
omweespomdiemde a  til la a  M a#do.
Itadioe te% »^üw l«m #W l«e <r da ««Idas dec D entin y
Banrenga 106 m « !L - ■ 0^68 | W eed#.
y  p
OoeflLelaecta da Miyaar t -w m  569* ooKn^poBda a
3
o lik a  mbaedo.
Xadioa plu t t o t t o d a e  da Btitayieart -  508,7 , t i i a a  
hdmedo.
Xodlea da hm adad da Buantt lwia l ta  « 1 5 9 ,8 , t a l e s
ooznapoB dieB ta a  a a  o iia a  any Jaiaada.
fiid lea  da t a g e m ta n i  da & em A an d .ta i « 79, qua
eorraapoada a  ti tla a  aaact a » !»
m d iaa  da Da X laat —S L  « ,a.. , aaB ala te a  8p « a
31 8
e s H te l  aaoa y  a & id a , a l  alamo W aw o qua l a  an a tid ad  
da l a  taq^sB tcona la ra a H tl.
le a  fa d le a a  da Andsaw dan lo a  a lg o im itaa  t a le r a a  
a  lo  la rg e  d a l aflat B oare, 11, 8 ; fa b ra re , 8 , 7 ; m arao, 
8 ,7 ; ab x U , 4 ,9 ; mayo, 4i4i iBBlO, 2 . 1 ; Ju liia , 0 .9 ; a*, 
g o a to . 1 .4 ; aa tlad b sa  2 , 7 ; oetdbS a, 5,* ; n atla iA rar, 9, 5 } 
d lo iW b ra , 11, 0 ,  Aparaaa una acs» a a t l t a l ,  aaoa, ooaq l^gB 
tamamta d lfa ra o ta  a l  ra a to  d a l afla .
S I olim a e a , puaa, « a v a , hflmado, paro eon p arfd tta  
aaoo, b a a ta n ta  odU do qua a l t e r a  lo a  prooacea u ita la a  
d e l m a la  oada afla. Aoaao l a  humadad d e l in v iem o  aem
ta a b ié n  lo  au fle le a tem œ te  elaim aa eorao p am  peouoeaar 
im wAilmo de a o tiv ld a d  o tma peoretoseoldm  de l a  a im a  
o an tio  l a  te a p e e a ta ra  b a ja  se  m ai a  una e tm  preeip lita* . 
o id h , S I la ta d o  lo a  euA os de la d s sa  d * s  east «praov» 
d e , dada l a  paquefia pw m eebilidad  de l a  rooa a a d sa  que 
ftow » «a. si& m ei* .
( l e s  d a to s d til pestodo 1933M950 ommoespondm a  
l a  Xstaoidki de S m tem d aa , y  haa tiLdo veoogidos de l e s  
A buarios M etaetibdgieoe d e l K Laie-terlo d e l A ise , Xoe d til 
p é rio d e  1951-1961 de l a  W taoiA n de l a  H le lâa  B io ld g i-  
oa de G a l-^ d a  (fle lo ed o )).
TEMPERATURA5 A N U A L E 5  MAXIMAS ABSOLUTAS MINIMAS 






i9b0 Jié J£~ J.S 4  ^ 44  Vf Â 4Û J s 44  43
Anes
T2awx 3»» wmalow mediae, mimima* a)tael»f
ta»  y mWmae aibeolntea on eü- p«a£odo 193^^*
TEM P E R A T U R A S  M E N S U A L E S  MEDIAS: DE MEDIA ,  DE





rasO U  4 aimiqipeGiNa/tiiamaac miiWBlaai t e  nA xkm a,
awdiafl y  trihlm M  n i a »  193$ y  1961.
TX&lflU tBmpmmtuTE# a b m la tM  mmummlee, wâaAwm 
7  mfnlnmm de 3@3B a  3$61#
T E M P E R A T U R A S  MAXIMAS ABSOLUTAS Y MINIMAS 
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?xatBU 6«> l>reoipiitaai& ti mmuml tn  am. y  d ia s  de M vnria 
a l  8&0 daade 1 9 3 1 a  1961,
PRECIPITACION MEDIA MEN5UAL Y NUMERO MEDIO DE 
DIAS DE LLUVIA. (AN OS 1933-61)
precipitacion mm. 
n? de  d i a s  de lluvla
D
E F M 0A J SM J A DN
M e s e s
% K B 2 0 9 <)_ JR
Xea m u a tn u r  oom vpcndeB î a  l a  zoaa eugro aapa gao> 
g sd flo o  daaoa «n l a  @Lg, 1« on e l  q w  ae poeAen leealto» 
s a r  l 08 aualoe n a ta ra le a  esInA ladoa eea bu aAaero eemwg 
p e n a ie a te , « aax eaâo  on ua e f re u lo , Soa de e llo a  no wm 
de lad o sa  y  tlm um  p o r o b je t*  v e r  la a  d lfex en o laa  ana 
l a  to p o g ra tfa  puede in tro d a ^ r#  exmgua v la to a  lo a  neaugi 
tedoa e% erim m talM #  h#eea enoontrado quo tmo de e a to a , 
e l  XT* ba aldo  jMade&lemamte oM Ü tleado eu dpooa mt> 
any le jen a*
lo a  agrXoelma oow aapoudm  a  lo a  v a lle a  a  qua v ie » , 
te n  la a  la d e ra a  y  v la to a  l a  a x te n a lte  y  vax iao ionea da 
lo a  mlamoa, hemoa tonado ateevo  d ia t in to  de o u e a tm »  
mtgia la a  e a ra e tw fa tio a a  â» aqueU oa* Oada oneatna eo - 
ra e apcode a  una m edia de gaan ndaaro de tonaa a l  ax a r 
eu l a  aona, oou g^fotUodldod do %  o a a ., eovreapoudien- 
te a  a  l a  oapa arO ble. XI t o t a l  de m ueatraa ea de v e iu tl»  
a ie te  y  a e rfa  p ro U ja  l a  dasoripo i& i de oada una de ellae%  
p -o r  lo  qua podemOB aeB alar qua eu g en e ra l sou de taxtoaca
llg e v a f ooa$*nldOfmea&& ea a a te v la  on^biioa» rla g o  ^  
rm isaàX f pm n  a l  %o& proaada da amagrae iiatiivaXaa qua 
aaaaa ro tiio e  varana# y  tnùM ro intm m Lwo (nola^ p a ta ta # , 
p -rad a  i a ta n a la #  da o to d la -to fiaaO f a ta ) .  Sa saao a l  
a a la r  p%adamlaaata$ #a##a l a  a a a a la  da M nasaU, a# da 
lOXB 9/ 3 # Oono aa safiald  la a  ap a rto a  diA h m b ra aaaala»  
tarn# p -o r  ardan  da la p d r ta m ia , an aatlA pW ]# a a ta x la la #  
da o rig an  n a rln o  (an a l  M ta a a l)#  awaaBoaAataa# a a lla n  
o o a l y  a lg o  da aadn loaat lo a  te ta a  da aaapo a«Aalan qua 
naa d a l 90)G de lo a  aual&a ao lanan ta  rao lb an  a a tld ra o l#
Sa han tonado a n a a tra a  an ta rran o a  y  fin o a a  ooyoa 
propm latarloa tn a ta n  lo a  aualoa da form a maa rao io n a l#  
In# o a ra o ta rfa tla a a  g an ara la#  da aa to a  eon apraaia^ble* 
manta la a  lÉLamaa qua la a  da lo a  daao rlto a#  e n lto  aa  a a i-  
daz qua aa a lg o  manor#
Bn l a  daaorlpo ldn  da lo a  p a rfU a a  qua damoa a  aon- 
tin u a o ld n , da lo a  qua aa han Wmado m taatm a an lo a  ho^ 
rlz o n ta a  oorraapondlantaa# aparaaa a l  oolor*da t la n f  d a l 
oampo an a l  momanto da l a  saooglda y  m ta e  pardn ta#!#  
lo a  ra lo ra a  da l a  o a r ta  da c o lo r de aualoa de Mnnaally 
de la a  m neatraa aacna a l  a lra #  S I humna da aa to a  aualoa 
aa modar d d d o  y  poaaan un h o rizo n ta  orgdaieo  profUndo 
qua an algunoa fozna o aa i todo a l  p a r f i l*  Son todoa fo g  
maa da tre n a la id b  mw o manoa In o llaad a a  a  ra n k e r p an to  
o tlarxsa parda#
W Ê S il.
XioeaXldad*» Stmew (rm tevm dm )
SltuaoK bi*- Ba la s  e s trlb a o iflo m  d e l # ae tre v e , oezva 
d e l a» 4 ,5  de l a  eaaaaetere de S an le lm  a  MeaBo, a  
l a  dereelHU 
A lt l to d .-  100 au 
R qw xeeaïfa#» B eo d iw te  d e l 15* 
o n e u ta c d é i.»  O eete. 
n re m ije .-  Baeao.
V e^aeldB *» M xn* ptnaeteai^ fim o r IsedL^ils ( ra d la ta } , 
Qoeveae p ^ tn u n la ta ,  KLautago o aw ieo la ta , Baboeoia 
P o te n tU lb  to rm e a tllla , A nhanaterum  
th e r e l ,  Oosyaephoraa oaueaeena, Olex nanam» Oaxex 
a p .,  ^jrttuscpeaaai samartaxtaR, V io la agrlvatLoa, B adn  
Ola b l r # u  M e rle  a q u iU a a , BoelapflDdrltBi v u lg a re . 
B oca,- S re n ito  po rffd l***
U po de euelO f- X l«nm  parda m eee trd fio a .
T^X9ÊÊmSÊ& BBSUl  ^ .
0 «# lOomm# O oliir paaedo ro # z o  obsouro, (10ÎR 3/ 2 )
oon @h%mdante m ate ria  orgdnioa y 
rd to M  flizi deeocmponer# s in  eetarao- 
tm a , de f d o i l  penetzm oito , bum  
d rm a je , oxgdao» arm o-O im oso, mny 
dedldo*
FroAmdidaA BwA#. SÈSSEEStiaMS
10 -  28cns* A . OoiXor paarda o a fd , (lOXB 3 /2 ) , po»
eaa x a lo w , r lo o  m  m a tw la  
MLest « o m o -a in w e , u ld e a  m edia, 
e e tr uet e t t  adga^M e y eu e lt e , bmm 
d n m a je .
26 -6 4  m e . A- I I  otO er e e  l l g egam eate mm o la re
gee e l amtaelor, (7,611 3/2), «Leo 
ea a e ta ta  eegAlea, apenae xmLma 
tlva%% gnauee, aeldea media, a%  
oo-Uaoso, bocn daamaje.
64 -  90ona. I  O&etitfln mmiii'l IT mute, (1 (51  d /4 ) ,
abODdaatea $xomom de ro aa ,m laa  y  
fe ld e a p a te , « ^ d e e  m edia, peWxe 
em a a w to ia  cnngAaiea, gcuneeo, b o a  
d rm a je , a z m e -lia o e o .
4  90 one. 0 O elw  blenoo am arillen to ,(10 S B  7 /4 ) ,
edmWamtee tm em e de ro o a  e ia  de* 
e ta o a m a , so ld ez  m edia, limo-eree» 
n eeo , b am  draeaje*
lo o a lid e d r-  aawieima (P o n tev ed ra).
31-taaoldki.- a i  e l  m a te  O aetaeve, ee rea  (ML Bo* 19,6  d a  
l a  oanseteva for#et«& , a  l a  leq o iav d a .
A ltl to d .-  310 au
lo p -o g p a fk * - a g r  la flU aad o , 30* de p e a d ie a te .
O p le o tw ld a ,-  BtBreacke*
D rm aje.- Bueaw).
T e g e ta e id a ,- Flzma pdm aete#, M am  tm d g r te  ( r e d la ta ) ,  
PXantBge e s im o ls ta , oaiMBBilw, tOegRaacnuu
M e rle  e g ir tlln e , OaeyaqpSiert» oanem ens, Beibeeele 
p - e l l f e l l e ,  A g re e tle  m eteee##, P e te n tU la  ta m m tL . 
H e , A ndM neH ienn H u m d , BetdependrluB  veOLgere, 
VlcOe ayXve-tlea, O eam  e p ,,  ly ttio rpeam m  proetetw m .
Boea— O ran lto  p w K d le e .
U p .0  de eaelo .1-  M esra  p ard a  a ie a o trd fle a .
asfigsaaaA  
S o n s*  S È s s s s ^ s ^
0 -  iSeme» A Be o o lo r perde,(X0XR 2 /2 ) , oaa
abundantee ra^eee  Bin deeem peaea* 
eXeeado om teB ldo en m te r l a  oov 
g d e ie a , bnen d ra a a je , g roeeeo , o£ 
geao aiemn 'Hmoiw, any d e l do .
1 5  -  4 5 qdb« A, 0 oler algo BU Obeonro, ( io n  2 A)»
a«MM aa ie* s,eaa taB ld o  «a mateaHLa 
a rg fa iea  mgr e l to ,  a ren o -lia io ee , 
b a m  drama j e ,  gnm oeo, ao ld ea  me­
d ia .
msia>> ssa e ssm ^ a m .
45 -  TScma, Ag OoUor pazdo o afé« (7 t!3 n
de m ate ria  orgSuL m , m g  poew  
«B ioM , bmm d n e a je »  a re n o -ld i^  
mOt M ftdM  med&B#
78 -  SOoBu* B ik& ov oese»(lflSB 6 /3 ) ,  b u m  ig » .
mi»t p o b »  MB m ate ria  ergdm lea, 
eaandae tro a e e  d# m a te ria l edm 
deeempome r ,  a rw e e o , ao ldee mi»> 
d ia .
4  90 0 Gael blaæ o,(lB % B  7 /3 )»  arem oae,
aitA oe UnegMBtoa de re e a , tram 
drem aje, aecLdes m edia.
lA o aH d ad .- BWLa (B entevedra)*
B ltaao ldku- Bn t l  m m te Q aatrw e# ee rea  d e l Ea. 13 de l a  
o a rre te x a  J or e e ta l»  a  l a  d ereeh a , 
d l t l t n d . -  440 a* 
l(»pegraf(a»- 35^  de paB dien ta.
(MLontaoldki*- B ero eate .
B renajey - B u n o .
vegeteel4& «» Rüma p iaam ter, B isna in e ig ilM  (ra d ia te )»  
B te r le  aoniliXM» tHex xuanta» B a H a lw  ooelden tale»  
seb o ee la  poU B ella»  O arer e p .,  ^ p o d ia e r le  ra d lo n ta .
Tlp«o de 0ee3»o«^ Rankam pewdo.
iB S a *
0 12ob8 #
12
32 -  52emm*
52 BOome. A(B)
4> 80 ame *
B B B É a iA #
Ob—gTOOlflpeB 
(W lw  perde eb e e « re ,(10IR 2 / 1 ) ,  
gm n ec n tld ad  de z e ie e a  y  m sterde 
exgdnlee «dn deeecegoner» gmrnoeo, 
btwn dranaje»  arm e-llm oeo» any 
deldo*
m g  eem ejente a l  B & terlaev(5XR 2/%), 
am oB  BBtexlqlbrgdnlde s in  deaeom» 
paner» grunoee» areno-liiaoee:» p ^  
m eeble, nny doldo» tm z o e  de reoct 
Bin deeco^poner»
Bardkm de cdaro»{ieVB 2 /2 ) ,  edn 
red[ees»oan ecn ten ldo  a l to  w  mate­
r i a  or@AdLaa» axeno-U aoeo» touan 
drama j e ,  ra y  dotdo*
C olor perdo elaro»(10SX  4 /2)»  b ie n  
de m a te ria  orgdnloa» aranoao» a o l-  
doa media» any pm m aable.
O olor e o re , e a e l blaneo»(10ZB 6 /4 ) , 
ro ea  deseam paeeta ocnpaota, elm»* 
d aa tea  tooaoe de rooa ada desoon^
Proftmdldad Borlg ObeervmolOBee
po&drtaamiiMiOt so lde»  medlSy 
pemmmMLe# ados m e lts#
a a m , H
liooalldade** fU axliSo (P ontew dtti)#
SllRi»»oite#«* OemÿlML Sku 8 de l a  eaawe te m  a  6aiabedw> 
A ltlte d * ^  SObi#
S o p o g ra fta .- PooelnoHnaeldÉi # o ae i llan o*
D re n a je ,- Bueno.
T e g e ta o ld i.^  Buoalyptua ^dobulusf (^xTnephoxaia oemeeoena, 
ü lex  narmOf Oarex ap#$ 2ofsrtera m arina, P o te n tU la  
to x m e n tilla , lÿthozi>exmD& proatatum  
Rooa#- G rah lto  porffd loo#
Tlp-o de auelo#-m H a rm  p erd s llgeram en te  podaoU aada, 
a lte ra d a  on e w e n d io ie .
a>#gEti>aitei
grofundldad B ori» . ObawpfBolone#
0 -  iSoma. Aq Bardo^algo ro jlxo ,(lO Z B  2 /2 ) ,b l n
de m ate ria  oxgéblea, ra fe e a  abn#> 
dente» buen d re n a je , euave a l  t% : 
to ,  Umo-arenoBO, grumoeo, llig e%  
mente do ldo .








r lw ,( i e iB  2 /2 ) t  may a l to  m  %  
t e r i a  orgAmloa, modaradaaaextto 
o id o , pamnaaBla, arw o-4 dmo80* 
GaaWLo olaro# (10XB 4 /3)#  grm%  
aOf W m  d rm aje#  ada B aatan tea 
weimêBf potoa m  m ateria  orggk& 
eatarenM O#
GaeteBo B aatan te  o la ro ,(B 0ZR 5/ 3 )# 
mem r le o  m  mate%ia6rgA aloa qua 
e l  a n te rio rr tp em eS b le , rooa# eoe^ 
te e ,  ao lde#  media# arenoeoo»
HI# (darO fdm Ell ^ 4 ) f  ada abimda& 
O la  do rooa s in  deeoongponem^ po»-> 
B re on m ate ria  orgdsdoa, B am  dm  
m ale, arm o -llm o ao , ao ldea media# 
A a a rillm to #  (10ZR 7/ 3 )# a lg o  
p ld e tlo o #  areoso-^Umoao# m»o#oa 
tro ao e  de room# aoderadam m te'dU  
oldOf perm eaBle.
m s ik J L
]jooeIlâa& .- eeagaSiû (B en te reâm ).
SltaBx^d#*- f il «1 monte O a e tn m , oeroe d e l fin. 9 ,5  de 
l a  o ax retex a f o r e e te l ,  a  l a  deve<dia.
A ltltO d* - 400 B, 
lo p o g m ffa* - m a i n t e  de 20j(.
Q r i n t e e i â b -  Sate* 
a m a j e . -  B o n o .
Te^BOiAsi*- M m * piaaetetr»  M aae in e ig itie  (x « 6 d a ta ),
Qnenan pedaoeulete» Aeaala aelaBoeün, lOeBuana, 
Btexis eqailiaa, A ntege oneeelate, p e tn tU ls  
tcnantUlB» aeolgpmariaB ta i jg n e , Ttode igrltBl# 
n ,  Oavn qp», BiartUiate M rta, DehoeelB pefilft»Hit» 
oeagymeB&dme eneeone# ipiberpenen p m t etUB» ly - 
ma oonmia.
B o n .-  O ran lto .
Tlpo de a n e lo .-  Ko deü B td o  ,e s  una aean a lae id e  de 
r i a l  o rgân loo .
rrdA m didad B oria 
0 -  Sems* A.
8  -  9 0 e n a . Aj^
gWMOBStoBSffi- 
eodov-perde oeoum , (10X8 8/ 2)»
g em  BtomritemoiB de xaiLeea y  m at#-
a ie  osgÉ B in  e ia  deeee n g n a r# g m -
BOao» pem eah le  y  fao ilm ea te  p e%
ts tb le »  a v n o -lia o a o »  may doicto.
00107 perde a lg o  m iu olaso,(10K B
2 / 2 ) ,  Ttoo n  m a teria  exgdntea» &
Instdamtea m ^ e e a , I r a n  d x n a je »  a-
oidee m edia, erem e-lim eeo.
Profw â& dM  la sto tit flbwerreoloBea
90 -125@ma, Ag Algo mm  «Oaro, (1018 3 /2 ) , p a s -
maedala» x ioo  eu laatwRUt ozgAnÜoa 
,a m o -a ia * a o , acddaa m adia.
125- 42t30aoa* C OOlop o ere  enarlllaB -to,(10Z B  6 /3 ^ ,
m a  daeM apaao^o aoqpaeta , ecn 
abandaaoia de tro a e a  adm daam m - 
p o m »  a m e a o , a in  p la a tio id a d  
a lg n n a , ao id as a a d ia .
X ooa-lidad*- P o r ta is  (m ta te d m a ) .
S ituaoidki.— fil a l  monta A adhal, earoqdal Bn. 110 de l a  
o a n v tn ra  P an ta ted n a- InO om la, a  l a  daradba.
A lt i to d .-  2%) au
lopogxm ifa.- D ialinad o , 2%( de p a n d ltn ta .
O rle n -ta o i& u - O eate.
P re n a je ,-  Bnano
T agatao ifii» - tOex aanua, p te r ia  a q a ilin a »  OozynaplngRU 
oanaaeenaf^liotaxTaum  ae ra tiam a , M boaeta o aa td b x iaa , 
m b e ra x la  v a r ia b llia *
B oea.- O zan ito .
U poa de a n o lo .-  8a u sa  aeumnlaoidki no d e fin id a  de m atg 
r i a l e s  ozg fitieoa.
P ro fim aited  SM i«» 
0 -  seoBs* A^
90 -  TOme
70 -  90o m * a .
90 -019008, A(0)
<a>B«mOlOC8B
Pardo any Mwuzo, (lOZB 2 / 2 ) ,
0 0  on m atarl#  orgdWloa* grm oao# 
am no-O law o, aa ld aa  n a d ia , a n - 
efaaa m io i l l a s ,
% rd o -ro jla o , (9XB 2 /2 ) , sLaeuao 
a a ta c ia  a rg W o a , paxneabla, a l ­
go i^Ldatloo, lim o-aranoao , ae id aa
4 115 008,
O olor pardo o a fd , (lOZS 3 /3 ) , %  
mo am oB O , ao id as m adia, b u n  
draoaja*
Pardo o la ro , (lOXB 4 /3 ) , o n  b ag  
t n t e  n a to r ia  orgdtaioa, I r a n  d ra  
r a j a ,  tro s o s  da ro o a , d a a o n a a  
aobra rooa oompaota a in  a l to r a r ,  
a m o - l ia o s o , ao id as m edia, 
O ran ito  a in  daaeoaqpnar.
M sx n , m  
lo o a lid a d ,-B e rd u o ld o  (P on tevadm ), 
a itn a e i& i# - l a  A. In g a r da Itega ar a d 'a  Z ^ laa la , a a tn lto -  
o ioaaa d a l a n t e  A o tb al.
A lM tudy . 130 m,
Topogra£Za*- 25)( da p a n d ln ta .
Q rleataeida*- Soreffte#
T sg stao lào # - Ül0tot*0r lo s 1»mt f t e r l s  a q u iliu a , Oorynspho- 
m a  canmoan## mme mmma# AmMamAimm BSlliaiffla»» 
H ub# A ren arla  aam tm a, Hftllialtai oooidtttaD a#
Rooa*— G m nlto#
Slpo de 8Uttlo«n Banker perdo#
BSflsas^MlA





Perdo negmM Of (lOïB 2 /2 ) , ebi% 
dan tea n io a e ,  r io o  en m at^Eia 
orgAMLee# gmmoeo# pem eable# 
any d e l te t  areno-Hm oao#
Algo mae o la ro  qua e l  a n te rio r^  
(7#giR 3/ 2 ) ,  abondante en mate­
r i a  orgA xloa, pooaa ra£oea> boon 
dranaje# gmmom^ areno-lixBoao, 
ao ldea media#
Perdo g ried o eo , (lOXB 3 /3)#  boon 
dranaje# tro a e e  de rooa e&n de#« 
oomponwp# areno-Hinoae# ao id es 
media#
Amrtia.io g riedoeo  olaro,(2#5Y  7 /2 ) , 
permeable# #reno-lim oeo, rnoderam 
damante d e id o , rooa madre proA%  
damante a lte ra d a*
W » .  ■ M
loocCLldad*- Bonts M aria da Sara (PoB tevedra),
a i tu s e l* u -  f it l a  la  do ra d e l monta B o rd ai, antxdbaodk 
d a l A e lb a l,
A litltodr- 125 a*
A tp -o g n a ffa ,- f i #  iao U aad o , 50^ da p an d laa te .
O zdentaoldktf- Oaata*
B renaja#- Biaatto*
T agataelda»- Arm * pÊnaatm f, P ta r la  aq u H in a , Olax n a m a , 
Ctayans o a a a p ltl t lu a , CorynapiMmia oanaaeena, 0a m  
q p . ,  HaltiBtarlpaaa a a ro tü n n , l o t e n t i l l a  to m e n tU la .
Sooa*- S ra n lto  de grano gm sao*
Tlpo da « w lo .»  SLem i garda m aaotrftC laa.
a a a & ,
0 -  1 5 o b 8 *  Ag C olor pardo mqr oaonro,(10% 8 2 / 2 ) ,
m fiha m ate ria  o rgdniea y  ra iiaaa , 
p am o ab l* , aram olim oao, may da&. 
d e , grumoae.
15 -  dgoaa. A- Perde eaw e a lg o  maa olaro,(IC Z B
2/ 2 ),  r io o  en m ataxia orgC nlea, 
pooaa ra io a a , graaoao , buen d aa - 
n a ja , ae id o s m edia, arano -lim eao .
65 -  8Coma. A(B) Pardo olaro,(lO Z B  5 /2 ) , pdbra an
m ataxia rag d n io a , abundanta moaa
fg e fapd ldad B o ris .  Obsormaoionaa
adu daaoaqponw , paznaaible, aras- 
uoao , ao id as m adia.
80 -  4148 am  9 OtOor m m arillo g riad o ao , (10ZB 8/ ^ ,
rooa oompaota a lta ra d a , ocm tm o- 
sea  da ro o a , pozuamblo, modo radg  
m n ta  d e id o .
HOTn. ZK
lo o a lid a d ,-  Santa M arla da Cere (P o n te re d rs).
A L tnaoida.- f it *1 monte P efii, eatm ibaeida d e l A o ibal.
A lt i tu d ,-  180 m.
SopogmaiXa.- 2@d da p en d ien ta .
Q rlra ita c id a .-  S w e a a te .
Drama j o . -  Bnano.
T egetaeid ix .- P inna in s ig n ia  ( r a d ia te ) ,  d a x  manna, P te -  
z ia  a g n ilin a , fiq a n a  o a a a p ititin a #  OMynaphoma o a^  
n aseo n s, Xyma oommmnia, H O lW iripam  aarotinum .
R ooa.- Gfinito de gzamo gruaao .
H p -o  da a u a lo .-  Bamher pardo .
P rofuadldad H o a is .  Obaervnolopaa
0 -  Igom a. A Pardo nagrtm oo,(18IR  2 / 1 ) ,  mnobn
m ate ria  o zg fiiiea , p ezn aab ls, o r -
15 -  30008* A.
30 -lOOOBS* Ag
4  100 @88. 0
AaOMMAom* 
geno-liffiOMSmoso, groBOso, sol­
des 08dl$,Awdaaeie de reiooa 
sin defloompcoar*
Algo ode 01avo,(10XS 2 /2 ) ,  anflUo 
nelw ele o rg iu lo a , masMa sedfom , 
p ara aa b le ,  gn s soao, arw no-îfw o- 
ao , aodUfia aad lis. 
texdg, (ICSB 3/ 2), ^  raioma  ^ & 
n n o a o , modaradsmaoto d a ld o , p %  
o a a b la , toaatoBta m a te ria  «Rgftdisa. 
Memala da rooa a lte ra d a  oam paats 
y  tro so s  film alteram » am arH lan - 
tOfdOSX 7 /3 ) , pemmaàbla* maaMmo, 
aranoao .
m m  .M
lo o a lid a d .-  Brilgoaa (Pomtewdma)*
S ltoaelA i*— fit flbam d*a reH a, @a lo a  m m taa yratfiaa* 
A ltitn d * - % 0 a*
X opo^aaifa ,- Pooa p a m d le a te ,#
OrleBtmoddkt*- B oroeate .
Drama j a . -  Buamo.
Tegetaeldkt*- P tw la  aq a ilim a , Oomymaghoraa cemeaoema,
maac manua, O u liie ia  M r ta , Oaxex ap«, Soolopemdxeb» 
v n lg a re , t l d l a  sA 'tm tle a , Synts oommmala.
Rooa#- G rao lto  p o rfld io o #
Tlp-o de Boalo#- T ien» paarda aMOlerdfioa*
proQ B S âB a M i A f  SSussasB ^éam
0 -  12008,  A 80I 0P pardo mmy o«oBro,(10IR 2 /2 ) ,
oon « w h s m a te ria  o rgdn ioa, dq%  
a o i»ar eno-13,moao , mngr do ldo , peg 
m oA lo, atonndoBOia da m eloillam ,
12 -  30ama. A. Pardo migo mam o la ro ,(10%* 2 /2 ) ,
aaOba m ata rta  o rgd n lo a , buem 
m aja, gruaoao , pooaa ra io a a , a %  
mo-Umoao, ao id a s  m adia.
30 -  90oma, B Caatado o laro ,(5 Y  7 /3 ) , pohme am
m ata ria  o rg ftiio a , maahoa tmosoa 
da ro o a , aram oao, buea d ra n a ja , 
ao id as m adia.
4 . 90 cma. 6 Blamoo a m a rilla o to ,(2 ,5 Z  6 /2 ) ,
aranoao , a w io e  a lg o  p ldm tioo , 
rooa altarm da ooapaota, pozaaa-> 
U o , modaradamanta do ido .
m s à M
lo o aU d ad .»  Zoeiasa (F an tavadza).
S itn a o id a ,-  Oaroa da Pnmarifto am la a c la d o rsa  da lo a  X ta- 
ohaa.
A ltitnd#- 280 m#
Top-ograffa*- Bmdlwte de 25^
Orlentaoldû.- Geste noroeste*
Drsnaje#- Bnsno#
Tegetaolte*- P te ris  aquHlna, Oeiyasphems osaeseesm# 
WLex nam s, ffirinois hlrta# OaMx, ep#, 8eolop«&« 
d r lm  v n lg sp e , T L c^  e y lW tle a , Pym s eoBHmnto# 
Rooa*- Ozanlto porffdloo#
Slp-o de suelo*- flexa» parda meeotrdfloa.
Profandidad Horlg* 
0 -  lOoms* A
10 — 3Gqib8*
30 -  70ams. (B)
Obsermoicmes 
Pardo osourOfdOSB 2 /2 ), abimd% 
te  691 materla orgdnioa, raioes 
s la  desocntponer, permeable, 
moBO, mgr Âoldo, llmo^areaioeo* 
Pardo oafé, (lOXR 3/2), menos 
rajtoes,rloo m  materla orgAoloa, 
mloa suelta , buen dreoaje, gzu» 
moso, acides media, aremo-llwme^ 
Oasta&o may olaro, (lOïR 5/3), g  
bandante rooa sln  desoompoaier, 
pobre en materla orgdbica, are%  
Bo, moderadamente doido, peaaeea- 
ble*
froAmdldad Bqriün» Otogerroelopag
70 -lOOoBUB* 0 Czlsâooo, (lOXR 7/3),rooB a l t r a g '
da oeoQWMÉSt -trosw  s ln  a#eo«e% 
mer, arewwo, permeable, eemt 
m o t» *
H B tm  m
loealiflad-»  Beleedo (Pootevedre) 
aitnaolAx*- C extallo de pamo, «n e l  ro b led a l.
Altlta&«9e B.
Tepogzsfilk— e a e ttlla n e .
Bvenaje-* Bnemo,
TagetaolA i.- Onareae petaunO ate, A grw tle eeteeee,
P te rie  aqmilime, Ooqmepborue oameaeeme, Arwiwia 
MontBBia, Crtodla deoefiens» ee tsa to  an e ih a l.
Boea.- C ranito de doe n in u u  
H p-o de eu e lo -- S ie n a  parda.
rroAm didad «wsU. Obeerwolcaea
0 -  lOoBB. Ag Prado oaottpo, (lOZB 3/ 2 ) ,  abun-
damtea ra io e a  y  m aterla  qmgdml- 
08, gzorooo, 8rono-*lixB080,pezw 
m e m e , aoldo» media*
10 -  SOoBis, Algo waB o la ro  quo e l  a& te rio ri
P ro fto a ite a  SssSâ* Cbeervmolom**
(10XB 4 /2 ) , r io o  en m a te ria  raw 
g in io a , e*h elm ndantee vaiodLUae, 
erene-M m eee, buen Arena j e ,  m i -  
dem m edia, gramoao*
5 0 -  60 erne, A. d asteao  e ia ro , (IGSB 9 /3 ) , pobse
en m a te ria  ergA d-oa, arem e-lim eee 
peaaeatble, ae id aa  m edia, poem  
ra leem .
60 -  79 c m , B, Pardo am arillem #e, (14## 6 /4 ) ,
azeao m , pem eeW o, noderadanag 
t e  d e ld o , a#em a r a le m ,
75 -  99 ome, B , Algo mm o la ro  qua e l  a n te rio r^
(lOXR 6 /4 ) , aranoao , buen d ren a- 
j e ,  m oderadm ente ëteiido*
4 99 ema. G Booa ocm pm ta a lte ra d a  proAe»%
m anta, e a a l b la n e e , (2,9% 7 /2 ) , 
arenoA o, moderadamente ie ld o , 
perm eable.
P aroaraolA c de Ua» mueakmm*
Se ex tend ld  l a  a tn e e t»  p a n  en em ado a l  a in e , m a  
vez eeoa ee d eeb le ien m  lo e  te rro n e e  y  ee paeO p o r m  
tam is de o ritL e io *  « d ro a lam a de 2am* d& d i t o e t » ,  S ea- 
pode de b ie n  hcm ogm eigada ae tond l a  mM eetn m edia 
p a n  lo e  a n d lie ia .
m to d o e i
Aoides
XL n l o r  d e l pS obtefeâdo ee  qpvooBiaade, dada l a  g  
x is tœ o ia  en e l  media en  que a a  d e te n ia a ,  de m  o ia %  
ma p o lifd a ie e  no hmmogenao (4 7 * ^ )*  l a  eqpa o a tid b ie a  
que v o d n  l a s  p a rtA m la#  n e g a tlta a  d e l an A n , ta n to  de 
a m ila  eomo de taamna, iaO m ye n eteriam en te  en e l  t a l w  
de l a  ae id a a  p a r  l e  que ae ban p rap neata  e l a a t n l i t a a  
que dlamimyem l a  in f lu a o e ia  de d iah a  a tn teS eaa  a a tW -
n le a  p -o r reduoaiA i d e l esp eso r de l a  sdcBoa# y  que dam 
lu g a r-a  v a lo rea  mae ee tab lee*  Por olom p arte»  la e ^ m d a  
oiones tam blëu dependea de a lte ra e io n e a  de la e  e<md&e% 
xiea u a tu ra le e  d e l aoelo  d eb ld a#  a  eA e to a  ellm dtlooe e& 
tao io n ales»  qw  produoeu d i lu e if a  de hldrogem lonee e» lioe 
p ério d es nay bdmedoa -  eirounsta& ela que déberd te u e rm  
en ouenta en l a  zona estu d iad a  -  pudiendo en la s  épona» 
de gran  ao tlT id ad  b lo ld g ie a  a o d lf lo a rse  teab léb*  em 
barge e l  fu e r te  poder taapdn de l e s  auelos haee que e l  
v a lo r  d e l pH no p le rd a  s a  o a rd o te r in fo rm ativ e . P or 
e lle »  dames lo s  v a lo re s  d e l pH emgpleando l a  suspensiA i 
p rop u esta  p o r l a  Seocmd In te z n a tlo n a li Qemnleiioaa. o f th a  
In te rn a tio n a l So(d.ety o f  S o il Selenee» u tH lzan d o  un 
prooedlm lento e leo tro m d trlo o .
Pozmada una suspensldn  su e lo -eg u a  de razdn I t  2»5, 
tomando IQ g. de suelo» se a g ité  regulaarnenSa» e fe c c to n - 
do la s  m edldaa a  l a  media ho ra  en um potenoldoetaao B e ^  
maa» oon e leo tso d o s de v ld r io  y  oalom eleaos.
M aterla o rgdnlea
La m ate rla  orgdnloa se  valorm  de form a fa d lr e e ta  
deteznlnando e l  oontenldo en cazbono orgdnloo.
C onslderados lo s  mdtodos de detezm lnacldn de e a r -  
bono en suelos» oomo mëtodos de eombustl&i» en lo s  que
se v a lo ra  e l  oazbono to t a l  desprendido (11 ,97^ , y  mëto 
dos de redTuœidn p o r medlo de so luo lones ossLdaates, eau 
lo s  que ae puedea e a # le a r oomo re a e tlv o s  permanganato po 
td s io o , feasxzloiaziuro potdaLoo (2 6 ), oudlorom ato)potdsleo 
( 1 0 |) ,  hemos u tilü sa d o  e l  ndtodo in d ire o to  de Valkleiy y 
B laok (1 2 8 ), en e l  que e l  oaxbono orgdnloo e s  oadLdado 
p o r deido dlerdm ioo oon oalentam lento  in tezn o  po r d llu ^  
oldÉi de deido  s u lfd r io o . P ara lo s  od lou los s a  ha usado 
e l  f a c to r  0 ,77 de W alkley, y  p a ra  lo s  v a lo re s  de l a  ma­
t e r l a  orgdaloa e l  in d lo e  de Wolf o Bemmelen, 1»724*
B ltrdgeno
La determ lnacldn d e l xiltrdgeno to ta l  l a  hemos r e a -  
H zado p o r e l  mdtofo de K je ld ah l. La td cn lo a  u tH la a d a  
e s  una adaptao ldn  p a ra  su e lo a  de l a  de Mason p a ra  p l%  
ta s  (87) U evada a  oaho en l a  Seooldn de Qufmloa A grlog 
l a  de l a  M lsldn B lo ld g lo a de G a lio la  (4 0 ).
Por l a  ra p id e s  que e l  mdtodo szgpone, ya qua WL a %  
que se r é a l is a  en 20 m inutes sproatiLmadamente, vamos a  
d e so rlh lr lo s
Oataliàsador* 0u80^,2B2@ 4 S elen lo  ( 1x0,4 )
Xndloadorx 16 mgs. de verde de brom o-oresol y  6 
mgs« de ro jô  de m etllo  d llu ld o s  en 10 
OCQ» de a led h o l ab so lu to .
Absozbentei E^BO  ^ a l  49 ,^ a l  qua so SSadan p o r
l l t r o  l a  oantidad; de o d o ra n te  ae%  
la d a .
B eutraliizantex  Ha Œ» a l  40^.
Se peaan 0 ,2  -  0 ,5  g* de au e lo , aegdn l a  rlq u e sa .
Be ataoan  en una matnas: adeouado oon 6 ooü. de doldo m%  
fd rlo o  oono ., afiadiendo 0,25 g . de o a ta lizad o r#  Se man- 
tle n e  e l  matnaa a  eb u lH o ld n  v iv a  h a s ta  que apareoen 
mos denaoe y blanooa de 80^, me ad io ionan  entanoee 0,25 
g . de ^ 3 0 ^ , y  ee m antlene e l  ataque duran te unoe 20 
xmtos h a s ta  que toma o o lo r g r i s  o la ro  o in o o lo ro . Se 11# 
va a  m atsas de d e stH a o id n  po r a m a s tre  de vapor, se a ^  
o a lin iz a  con 40 00# d e l n e u tra lis a n te  y e l  d e s tila d o  a#  
recoge en 2500. de l a  so luo idn  de doldo b d rico  oon te- 
nlando e l  Indloadom  La v a lo rao ld n  se  r é a l is é  oonaHOl, 
0,035H.
Pdsfbro
Los numeroaos extasaetores p rep u esto s p ara  l a  de# 
term lnaoldn d e l fé s A ro  so lu b le  pueden d a r lugazr a  %# 
su ltad o s d lsp a re s  segtfn In s  o arao tex f s t lo a s  de Los sue 
lo s  a  que m  ap llq u en  (27 ,92 ,95^124). Los su e lo s do ldos 
p resen tan  menos problem as de ex traeo ld n  y n o so tro s u t l -  
U sam as una so luo idn  de doldo ao d tlo o  0,5H. slguliando 1#  
tdon loa de W illiam s (130) y  valoram os e l  f is lb ro  eo loz^
m ëtrloam exite. Las detexmizxaoiones s #  re a liz a ro sn  sa  m  
absoroldm etxo Spekksr de H ilg e r, empXeando oObetas de 
4 oms. y  f i l t r e  ro jo  ndmero 608 ( 675 y ) .  P ara la s  so 
lu o io n es p a trA i se u t i l i s é  EH^PO^.
P o tasiù
E n tre  eH gran  némero de e^W ao to res que se  usan %  
r a  detezm lnar e l  potaslQD t l tm  p a ra  la s  p lan tas»  hemos 
enpleado l a  soluoiéki de aoetatoo aménioo en deidoc aoé%  
oo -  B olueién Morgan -  que en su e lo s  doldos s lm lla re s  
a  lo s  estu d lad o s d s  buena o o rre la o lé n  e n tre  lo s  valorem  
a n a llt le o s  y  l a  produeolâDa (2 1 ,5 0 ,9 0 ). Por no d lsp o n er 
de medlos espeetrefO tom étrleos hm os valorado  por p ro o s 
dlm lento oolorlm étrlca> e l  p o ta s lo  ex tra ldo»  preolpljtBB^ 
do oon o o b a l t ln l t r l to  de p la ta  y  detexmlnando e l  oobalto  
d e l p re o lp ltad o  segdn B sndell (10%) p o r medlo de e n l n £  
tro so -R . Las d etem ln ao lo n es se  re a lls a ro n  oon e l  m isas 
absorolém etro  o lta d o , eapleando oubetas de 4 oms. y  f l £  
t r o  verde ndmero 604 (525 y ) .  Las so lu elon es pataAa s s  
p repararon  oon E d .
G alolo
Kl c a ld o  deteim lnado ha sld o  l a  fra o o lén  de oamblo
ex traèd a  oon ao o ta to  MMÉHim normal» pH % aagôact P ip e r 
(9 7 ). La o aa tiad ad  de aneatna  u tU ia a d a  tsui de 50 g . y 
l a  eeparaoldn de Al» Pe» Ma y  Vg a #  r é a l is é  d g o len d o  
a  dloho au tor»  u tlH zan d o  p ara  l a  v a lo rao ld a  d e l oxa- 
l a ^  od leioo  formado» MaO^ K» 0»1H.
M a g n e a lo
HemoB determ lnado l a  fra o c ld n  de magneelOj de oanblo , 
e z tra ld a  segdn se In d leé  p ara  e l  Ca (9 7 ). Se ha v a lorado 
oolorim ëtrioam ente u tH lzan d o  am arlH o de t la a o l  (107) » 
slgo lendo  l a  té e n lo a  de S an d e ll. Las medldaa s e  r e a l l%  
ron  ocm un àbsoroldm etro Spekker» u tllls a n d o  oubetas de 
4 oms. y  e l  f i l t r e  verde 605 (550 zxp). P ara la s  so luo lo  
n és p atsd n  se u tllla a ro n »  magneslo m e td llw  y MgSO^»7H2^*
Manganèse
La f ra o d d n  de manganèse d t l l i  p a ra  la s  p la n ta s  e s  
e x tra ld a  oon d lfe re n te s  so lu elo n es segdn lo s  au to re s  
(20»46»85). N osotros u tlH zam os oomo eastrao to r e l  aoe%  
to  amdbloo norm al n e u tre . La ex traeo ld n  s a  ha re a lls a d e  
segdn se in d ic é  p ara  e l  Ca (9 7 ). KL mangEmeattX ssb h a  va­
lo rad o  oolorim ëtrloam ente p o r oxldaoldn a  perm anganate; 
e l  o z ld an te  u tlH z a d o  ha sld o  e l  p e rlo d a to  p o td slo o .
KL h le r ro  se ha ex tra id o  en unldn de lo s  o tro s  c a t  
tio nes»  segdn l^ ié o n io a  In d icad a (97)» en l a  que l a  s g  
parao idn  d e l h le rro  j  e l  a lu sd n io  s e  o b tien s oHdando y 
a lo a lln lsa n d o . L a v a lo rao ld n  se  h l »  oo lo rim ëtrloam nste  
u tllls a n d o  l a  O -fen an -tso llb a  que oon e s te  m étal en  su  
forma fe m o sa  da lu g a r a  un oospuesto n a ra n ja . La të o -  
n io a  segulda es l a  Ind loada por S andell (107) eapleando 
e l  absorolom etro Spekker H 760» oon oubetas d#  4 oms. y 
f l l t r o  verde nfi 604 (525 y ) .  Las so lu elo n es p a trd n  se  
p rep araro n  conu s a l  de Mohr y  hlezmo e le o tr o l f t le o .
Alumlnlo
La ex traoo ld b  d e l alum lnlo se puede r e a l l s a r  oom 
d lfe re n te s  so lu elo n es e x tra o to ra s  (18)» ten lendo  InfOLusn 
o la  l a  ao ldez de la s  aüsmas en e l  e q u H lb rlo  de la s  fO r 
msLS so lu b le s  de e s te  elem ento. Aunque en detezm lnados: 
oasos la s  oan tldades que se  e a trse n  oon ao e te to  am daleo 
nozmal n e u tre  son pequeflas» lo  hemos u tH lizado  en n u e s tro  
trab a jo »  dadas la s  o a ra o te rfs tlo a s  de lo s  su e lo s . La e»« 
trao o ld n  y  separao ldn  d e l alum lnlo se  r é a l is é  segdn P i­
p e r (97) y  l a  v a lo rao lén  oolorlm étrloam ente u tllls a n d o  
e l  re a o d v o  alumlném (10%). Las le e tu ra s  se  h lo le ro n  son 
e l  ap a ra to  ya o ltad o  u tllls a n d o  oubetas de 1 cm. y  füOL- 
t r o  verde 6041 (525 y ) .  En l a  p rep arao lén  de l a  so lu o id n  
p a trd n  se  enplearon  a lu ab re  p o tàslo o  y  A l 01^
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VaaiOB a  e s tu d ia r  m  p rim er lu g ar^ p ara  oada el# 
tOf loB resoltadO B  an a litlo o B  dados an l a s  ta b la s  3-15.
De lo s  su e lo s a g rfso la s  e l  18^ oom spaadem  a te rre n o s  
que reoibeo. tra ta a d e n te s  ra e io n a le s  de o u ltlW f Dos otmos% 
reoogidOB a l  a sa$ , lo s  oosuddersaos eu u u  geixpo a l  que 
llamaremoB de o u lttv o  o tra ta m le u te  tzad leism al#  D el eg  
tu d io  de lo s  resultadO B  medloe de le s  su e lo s de e s te  
tlm o grupo ar d e l t o t a l  de la s  s u e s ta u r  esperem os ded uo ir 
l a  evoluolA i qua p-uedett e#per i meutar  e s te s  su e lo s p a ra  
im mayor y  m ajor ap ro teeham iw to  ag rfoo la#  Su l a s  g rd f^  
oas se destaoau  adeouadamsute lo s  su e lo s que omveuimos 
en lla m sr b le u  tra ta d o s .
De l a  desorlpeldbgL de lo s  p e r f l le s  de le s  su e lo s  ug  ^
tu ra le s  se  puede o b serv ar l a  v a r ia b ilid a d  de lo s  de la %  
ra# ouya iu f lu e u e la  eu lo s  de vm lle quersmos d e te rsiu a r^  
eu tOLtimo extrem e eu e^sde tra b a  jo . P er e l lo  hemos e s%  
b leo id o  uua d lT ls ld b  a z b l t r a r la  eu profU ndldad y  eu «m 
da une de lo s  p e rfd le s  hemos oousiderado uaa sapa sup%  
f i o i a l t  uua su p e rio r ( que ooutleue l a  s u p e rf io la l)  t uns
media y o tra  profunda# 0 eea , que todoe lo s  p e r f i le s  
se  hau d ir id id o  eu eu a tro  eapas u  h o riso u te s  p e r su  a|^ 
tu ra#  Hemos determ inado# taaâiién» e l  v a lo r  medlOD de oada 
p e r f i l  p ara  oada elemeuto# e l  oual o o u sis te  eu uua m edia 
qua ooutieue l a  a l tu r a  de oada h o riso u te  aatuvalL y  sax
oouteuidOf eu e l  elem euto ooruespoudieutei
ttx
dou&e hi « a l t a r a ;  e « oouteuldo) u  » a l tu r a  t o t a l  d e l 
p e r f il#
For d ltlm o  estudlarem os l a  p o sib le  re la o id u  de oada 
uuo de e s te s  valorem  de lo s  su e lo s  de la d e ra  oou lo s  su£  
lo s  de vB lle re a lia an d o  e l  am H iisis e s ta d is t lw  oorres# - 
p^m dleute#
Su l a  ta b la  15 se  pueden v e r  lo s  v a lo re s  d e l pH 
b a lla d e s  p a ra  lo s  su e lo s ag rlo o las#  (Bodes lo s  fa o to re a  
ex teruos ooutrlbuareUf eu l a  soma estud iada^ a  l a  ao id es 
de lo s  ffiisnos# l a  rooa m adre, e s  eui l a  mayor p a r te  de 
lo s  oasosf g ra n lto  y  eu lo s  re s ta u te s  gaeis#  rooas que 
dau uu elevado po roeu ta jji de su e lo s  doidos (3)« Oone e g  
te rlo rm eu te  iudioam os e l  oHiaa e s  bÊmedo# oou grandes 
p reo ip ltao io u es»  lo  que geueralm eute a o ld if io a  su p er%  
eialm eute lo s  suelos# l a  a o tlv id a d  b io ld g io a  n a tu ra l e s  
muy iu te u sa  y  ta u to  e l  (K)^  produeido p e r l a s  radioes# ogD 
mo l a  abso re idu  p e r e l la s  de la s  b ases y  l a  aooldui baei» 
te r la n a  y  fdug loa tleu ed eu  a  p ro d u o ir  a d d if le a o id u i eu 
e llo s#
Se da 0U l a  ta b la  16 un resumen de le s  datoe de l a  
ta b la  15# In d ie in d o se , po r æ parado# le s  v a lo n s  p a ra  lo a  
su e lo s de e u ltiv o  tm d lo lo u a l#  y  p a ra  todos lo a  suelos^ 
que #oomo se sefiald# eom sisteu eu lo s  de v a lle  -  de ou34 
tiv o  tra d lo lo u a l s u  lo s  oousiderados b le u  tra ta d o s .
t a b l a  16















T alo res sËüdLmos# medlos y  sfUiiaos# d esv lae ldn  ti^ploa# 
o o e flo le u te  de v a r ia b llld a d  p o r o ie u ta  y  e r ro re a  s ta n d a rd  
d e l pH de lo s  su e lo s  a g r f o o lu .
Los pequefiLos ooefiLoieutes de v a r ia b llld a d  nos seBa» 
la n  e l  fu e r te  poder tas^pdn de e s te s  suelos# que a lte ra m  
re la tlv am en te  pose su  v a lo r  p o r e fe o to s  de lo s  toataajUegi^ 
te s  tra d lc io u a le s#  e n tre  lo s  que e x ls te u  ad lo lan es  de %  
te r la le s  oaU sos abundantes y de o rig an  m arine eu La 
o o sta  Se puede observ er omu) l a  ad lo l& i a  l u  suestsam  
de v a lle#  de l u  ocuslderaâas " a  prlO rlP  b le u  tr a ta d u #  
aumentan lo s  v a lo re s  mdxlmo y medlo# aunque no u  sefiaLan 
v arlao lo n es notab3s s: eu l u  funelones e s ta d i s t lo u  e s tu ^  
d la d u .
Damos en l a  ta b la  17 l a  d la trlb u e lA i#  w  In te rv a lo a  
de pHf de lo s  su elo s Investlgados#  en ndmero y en pom» 
o e n ta je , observw dose mmo todos lo s  su e lo s b ie n  tra ta d o s  
poseen pH su e p rlo ira  6 ,1 0 , lo  que se ve xads o la rsa e u te  
en l a  f l g  6 .
T A B L A  17/
In te rv a ls  de pH OOLglVO BBADICIORAL gODQS LOS Stm eS
5 1 4 1 3i
5 5,45 7 26> 7 21^
5 .5  - 5,95 9 33 9 27
6 .0  — 6,45 16 37 U 43;>
6 ,5 — 2 6
D lstrib u o ld n  de lo s  su e lo s por su  a o id e s , en p o ro e n ta js  
y  en mbnero de m uestras#
Puede o b se rv a rse , p o r ta n to , oomo ea to s  su e lo s  an 
mentan su  pH oon tra ta a d e n to s  adeouados y  s i  la s  d l f e r % ' 
o ia s  enoontradas bo son m ayores, e s  debido a  que lo s  t s g  
tam ientos tra d lo io n a le s  inelu y en  p rd o tic a s  que t ie n eden 
a  re b a ja r  l a  ao ides ezoesiv a de lo s  su e lo s .
Bn l a  ta b la  18 se  da l a  d istrA buoida de aqudl fach» 
to r  en lo s  su e lo s n a tu ra le s . E l lavado  de la s  s a le s  a l%  
l in a s  y a lo a lin o - td r re a s  en lo s  o liiaas hdmsdos hard  qua
DISTRIBUCION DE LOS SUELOS AGRICOLAS SEGUN SU ACIDEZ
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VlOtWtk 8 .0  Blefogmana d« a is ttrU n M lte  da lo a  soeloa 
ag rfo o la#  p a r  a» aflld aa . SB a l  isakaxlor da la a  oolunmaa 
ae dan lo a  p o ro en ta jaa  e o m a p o n â la n ta a .
fan do s. Aid se observa ,que#en g e n e ra l, aumanta eon l a  
ftm didad en l a  m ayor p a r te  de lo s  p e rf lle a #  y  que e l  i g  
oremento es v a riab le#  e n tre  muy pequeflOD en e l  p e rfiH  V I, 
en e l  que se  pasa de 5 ,20 a  5^40, h a s ta  a lte ra e lo n e s  em# 
mo la s  d e l p e rf ttl XX, en e l  que e l  pH auman ta  de 5 ,0 , em 
e l  h o risc n te  siQ p erflo ia l, a  6,75 en e l  profundo,
Xa s  v arlao lo n es oon l a  a l tu r a  se puedeni v e r  en l a  
fig #  9« Se observa oomo lo s  su e lo s  de la d e ra  m uestran 
ourvas de evoluoidn d e l pH com lia proAm dldad muy seme j i g  
te a  I oon algunas a lte ra e lo n e s  oomo lo s  p e r f l le s  I I  y  X, 
que seS alan  una dism lnuoldn en su  h o rlso n te  medio,mas r g  
t a  en e l  d ltlm o , oon inobemento p o s te r io r  a l  aum entar 
l a  profundidad#
E l p e r f i l  IV se comporta de form a m orm alm ente dim. 
fe re n te  lo  que in d io a  que ha sld o  m odlfloado, a  p e s a r  
de que en muoho jüLeiqwno se dediod a l  o u ltlv o #  E l pH 
6,10 d e l h o rlso n te  s u p e rf lo ia l y  su  ourva de v a r ia e ld s  
no oorrssponden a  un so elo  n a tu ra l#  E l p e r f i l  X II mue#*- 
t r a  una g ran  re g u la rid ad  y  su  eom portam lento s if u s  l a s  
p -red lo o io n es tedrioas%  dadas sus e a ra o te rfs tio a s#
E l e s tu d lo  e s ta d fs tie o  de lo s  su e lo s de la d e ra  qua 
se resume en l a  ta b la  19 nos se g a la  l a  g ran  s im ilitu d  
de lo s  mimoos en l a  sona, oon unos o o e f le ie n te s  de v a r ig  
b il ld a d , que a  exoepcddn d e l oom espondlente a l  horisonm  
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s A.g^ A A M
HC«X2€RZBS HM la (T «T £
ScqpeztGleial 4 ,90 0,040 4,08* 0,0&
Supastias- 5A& 0,033. 3,45* 0,05
Mkâlo 5 #47 0,088 5,43* 0,09
in f e r io r g>78i 0,308 9,60* 0,17
Meâla 5,42 0,076 5,06* 0,08
V alores m édias de l a  so ld e s  de lo s  h o z iso n te s  de lo s  s %  
lo s  de la d e ra , deenriaoldn i f  p le a , o œ fle leaa te  de v a r ia i  
b lU d ad  y  ersor? standard! de lo s  mlsmos.
en e l  h o rlso n te  que oorreepom de,en l a  mayoxr
p a rte  de e s te s  su e lo s , a  su  h o rlso n te  orbdnioo, y  la s  
mayores# ya sefia ladae, a l  profundo que en algunos peasK 






























FIGURA 9#- Ourvas de dlsW Lbusldb^ oon l a  pre^ted ldad#  
d e l de lo s  su e lo s  natuaralM f Ib s  o ifb a s  remmnas in #  
dloan e l  zsdmero de oada su e lo .
En l a  ta b la  15 se p re sa a tan  lo s  x esu ltad o s h a llad o s  
p a ra  e l  oontenliâo en  xnaterla orgtfniea de lo s  su e lo s egrg^ 
o o la s , que o M ila  e n tre  tm ajCnlmo de 1 ,90^ y  un imWimo 
de 9,26)6.
Bd e l lo s ,  ademds de la s  fU entes n a tu ra le s  de m atm da 
o rgdnioa, ex ü rlen  l a s  ap o rtao io n es que r é a l is a  e l  hm bm  
a  lo s  o u ltlv o s f Se afiadm  e s tié m o le s , r e s te s  de ex o re- 
mentos de anim ales memolados intim am ante y  texnentados 
oom re s id u o s  vege ta ie s#  u tiliz a n d o  d iv e rse s  m a te ria le s  
de oadgen orgdniw # m  l a  sona estu d lad a  no son m ra s , 
en lo s  va illes d e l l i t o r a l ,  ap o rtao io n es de r e s te s  m a riw s , 
ta n to  de pesoado oomo de molusoos y  orostdoeos# y  en a l ­
gunas p a r te s ,a lg a s i lo s  e s tid ro o le s  tam bldn son v a ria d o s  ,  
adnque lo s  mds g en era lizad o s son lo s  p rooeden tes de gang 
do saouno, en ouyam o u ad ras bb u sa  oomo oama e l  to  je  (tL. 
le x ) ,  a l  que taaPbidn se aSade en iM sidanoia p a jb  de m ais, 
p o r todo e l lo  y  debido a  l a s  ap o rtao io n es e lev ad as que 
se  eo p lean , lo s  mxelos s m  genw alm ente de oontenide bag  
ta n te  a l to  en m a te ria  mqgdbiea, puma adnque la s  tra n s#  
ibrm aoionee de e s te s  m a te ria le s  seen  rd p -id a s , oomo ils» 
d ioan Henin y  Ib g n is  (94) y  en dos afios desaparezea^del 
60 a l  70)6 de lo ,a p -o rta d o  a l  tem an o , van quedendo lo s  
ocmpuestos bum ificadM  que mm  mds e e ta b le s  y  baeem q u s 
la s  t ie rx a s  de labosrque reo ib en  periodioam ente grandes
can tld ad es de m ateria  orgdnloa mantaa#@%i tax e lew d o  agi 
réX  de oa%%xmo#
fo r  o tra  p a rte#  l a  velo^^dad de deeoompoaield^ de 
la s  erstroo tu ras o a itm ad ae  oaegasiimdaa e s  fOaoldn: de l a s  
oosidloiosiea d e l medio# p m sto  que l a s  caa tld ad es de 00^ 
y de H aA neralisado» que ee Ameem# ta r ta n  en eontcu ido  
y  prop-oroiA x im gdm dlvereM  faotmgem& Sxrtaae la s  fa o te re #  
extexsosy a jeu o a  Im nae em sf#  podmnoe eoofidLdeasazr iJoe 
oüm dtioos» que en n u estro  oaao p ré sen ta is  dos 4 ^ e a s  
b ie n  d éfi a id a s  in e ie m o  # verano oon p ério d es muy hÿU
medos o mtgr seoos en totI ob neses: d e l allo# oapaoes de 
a l t e r a r  l a  ao tlT id ad  b io ld g lo a  y  de provoear una pdadim# 
da no muy e le ta d a  de m ate ria  oz%dnioa. O tro de lo a  f a o to  
ro e  ex tem o sf l a  rooa m adré, ao td a  tambldn en e s te  oaso 
de manera s im ila r  a l  o lim a, puesto  qua la s  rooas d e id a s  
m antienen un n iv a l de b ases que no e s  preoisam ente e l  
dp-tim o p a ra  e l  metaboliemo de le s  mienoox^ganianos d e l 
suelOf oausan tes de l a  d estro o o id n  de l a  m aterial ox^gd- 
n io a .
Xios fa o to re s  de o rig an  o in tex n o s  son tam bién d e l 
mismo orden que le s  m enoionados, p eesto  que la s  apoi»^ 
tao io n es a  lo s  su e lo s son me»>laa de m a te rie le s  
nes«de f d o i l  desoomposioidn# reu n ido s son r e s te s  de 
o e rea le s  m is d i f io i le s  de a l t e r a r .
T A B  L A  20
SOELOS Media IttULno Mfnimo (T e
IR&DIOIOMAl 2 ,99 5 .ÏT 11,10 0.98 42,7* 0 ,1 *
TODOS 3»U & 37 1 ,1 0 0,87 29,7* 0,16
Valorem md%lmee,medlw y  mfalmOB, destlm idtat tlp io a #  e%  
f lo le n te  de v a riab iltiflad  p e r d e n te #  y  e rw re e  etaxxdard 
d e l o ea tm ld e  en easbone de le e  eue lo s a g r fe e la a  ( ^ ) .
Beeumlmoe en l a  ta b la  20 lo s  d a te s  em a lftleo s  d e l 
een ten ldo  en eaxbone de lo s  su e lo s ag rfoo las#  expreaado 
en ta n te  p e r o ien to f en  e U a  m  dan lo s  v a lo re s  in d lea»  
doe en e l  e s to d io  d e l pH.
Los v a le re s  nrtximo y  mfnlmo eon lo s  adanos p a ra  lb s  
dos grupos de su e lo s oandderados#  pea» l a  m edia me den 
p-Lasataum sntando# disminnyendo notablem ent# e l  ooejBL. 
d e n te  de v a d a b illd a d  a l  eenm iderar todos lo s  de v a l la  
mâs lo s  adeouadamante tra ta d o s . S sto  in d io a  qua e d s t e  
p -d rd ld a  de m ate ria  orgAxioa en e l lo s  y  que e l  ap o rte  
que lo s  la b a d o re s  re a liz a n  e s  fm dam en^tm l p ara  e l  mm  
ten im ien to  de l a  produotiv idad* Las d ife ren o ias#  aunque 
pequefias# y  dado que todos lo s  su e lo s  reo ib en  e s tid re o l#  
(mnfizmen lo  Indioado de que lo s  fa o to re s  de transfO%m%
c ld a  y  d estru o e ld a  de Ba a a te r la  o rgdn loa, aiSnque no 
son dptUnoe tedrioam ente# fao lX ltan#  en gran  manera# l a  
deaoonpofideldn de e w a lla #
Ba auelee n a tu m lM  de vegetaeldtaapexnanen'to» l a  
m a te ria  erg ^b iea  oondlolona un eattelo b ie ld g im ) de e la *  
m entes n u tr i t iv e s # . S i l a  v e g e ta d é n  no ee e x tn id a #  en 
todo o en p a rte#  en e l  lu g a r  dende ee d e sa ra o lla  se ox^ 
g in a  un o lro u lo  oem sdo en donde lo s  v e g e ta le s  devuelvmn 
a l  terzmno 1& que en forma de m x trien tes  han Im ado  de 
91 .E stas su s tan o ia s  n u tr i t iv a s  e s td n  en l a  m a te ria  orseg| 
n io a  ftsesoa# oom p-uesta po r lo s  re s to s  v eg eta les#  y  que 
son lib e ra d o s  p o r l a  m ineralizao idn#  peso <mmo d a ta  pcm  
de s e r  r^pdda o len te#  s i  suœ de e s to  tUtim o me foxna 
una eapa osoura# espesa# de r e s te s  inoom plétam ente tm asg  
fbzmados# en l a  stq> esfieie d e l su e lo  m in era i. Todos lo a  
su e lo s n a tu ra le s  de l a  so n a  poseen una abundanl» oapa 
orgdnioa# de mdder doido# que en lo s  p e s f i le s  de aowmm 
laoidki l le g a  a  b a s ta n te  d is ta n o ia  de l a  stq ;»erfieie.
En l a  ta b la  21 se dan lo s  v a lo re s  d e l oontenido em 
oaxbcno de lo s  su e lo s n a tu ra le s  |  en lo s  de lad era#  Dos 
b o riso n te s  stqperiores son muoho mds r io o s  que lo s  pro*» 
fUndos# siendo b a s ta n te  s tm ila re s  lo s  v a lo re s  baUDados 
p ara  e l  h o x iso n te  s u p e rf ic ia l^ oon un mWmo# expresado) 
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7X «ÊOi en la s  oapas p ro fo n àas p re ssa i» »  un oontenido b e g  
ta n te  a lto #
Bn l a  10 se  pseden segolir l a s  v a rla e lo n e s  deH 
oontenido on ow & m s son l a  p ro fw d id ad  y  se o b se rm  que 
so ltts sn ts  t l i  p^erfilL  XV da una ourvn sensiblem ente d t%  
re n te  oon dos v a ^ ria n te s . Bn l a  s u p e z ^ o lt su  valom e s  
0^3 b a jo  que en e l  h o riso n te  inm ediato in fe r io x ry  se r g  
produoe un aumente en e l  h o riso n te  B# que p a reœ  sefia lan  
una l ig e r a  podsoUsaodLAt. seab idn  se observa e la rem en ts  
en lo s  su e lo s III#  y  sobre tods^ en lo s  T y  VI l a  aoung 
lao ld n  de a a te r ia le s  cazbcnados h a s ta  b a s ta n te  profond^ 
dad. ^
 2 2 .
B orlson ies Média <5" £
S opoB flelal 10,911 1,24 3 M * 0,36
S«9-«slext' 7 ,1 1 1 ,7 3 24,2* 0,28
Hadlo 2 ,3 * 1 ,74 74,0* 0,30
la fsx leB ' 0 ,*0 1,12 340,0  * 0 ,1 3
M»dik 3,93 3,22 3 ^ 0 * 0«16
V alores m edios de oontenido en oazbono de lo s  h o riso n te s  
de lo s  sp e lo s  de ladera#  d esv lao id a  tfp io a#  o o e fio ie n t#  



























7IGÜR4 lO**» CurreuB de d iatril> uelda$  oon l a  proA ndid a d^ 
d e l ooatenido m  oaztono y  nitrdgenO f en ta n te  pen olenm 
to , en lo a  aueloa n a tn ra le a ; la a  e ifn aa  romanaa ind ioan  
e l  xxdmero de eada p e r f l l .
Del eeim dio d e l oontenido en oaztono de lo s  su elo ft 
de la d e ra , onaro reetssen damoe en Iq fe b la  22 , se desp%% 
de lo  fidgnlentet A aed id a  q w  ee p ro fu n ü n a  e l  ooefBLoieaa 
te  de y a r la b llid a d  aim anta, U egendo a  valones e le r a d is ^  
ftoa en ae l H orison te llam edo irdPerion^ ee indudaH le que 
lo s  p e r f i le s  de aow nlaeidki son lo #  que pneeoean e s ta s  
g ra n te e  vardaoim ee» Oomo ya ee eefiald , e l  e œ f lo le n te  
que ee oH tlene p ara  l a  oapa e iq m n flo ia l In d ie s  una gnem 
e in i l i t i td  e n tre  l æ  m ueetrae*
Demos en l a  ta b la  %  Ime oontenidoe en n itrd g en o  tgo 
t e l ,  en te n te  p o r eien to#  en lo e  su e lo s a g rlo o la e . DieStos 
v a lo re s  o eo ilan  e n tre  uni minime de 0,16 y una imlacima d a  
0,44^« En l a  ta b la  23 se resume e l  e s tu d io  de lo s  menoio 
nados valo res^
3.A&.ÎL& i l
SÜSWB Media Mfnimo <T % &
TRADICIONAL 0,27 0 ,4 # 0,18 0,070 25,054 0 ,01*
TODOS 0,28 0 ,4 # 0,18 0,067 23,954 0,012
V alores ntftxinoa, medios y  minimoe, desv iao idn  t lp io a , 
e o e tio le n te  te  v a r ià b ilid a d  y  e r ro re s  stan d ard  d e l oon» 
ten id o  en n itrd g en o  to t a l  de lo e  su e lo s  ag rio o las*
C asl no e x is te n t en e s te  este#  d ife re n e ia s  en  lo s  
v a lo re s  se g te  se eo n sld w en  lo s  s o ^ o s  de ouXtivo t r a %  
o lo n a l so len en te  o todos lo s  su e lo s  eg rle o la s^  s i  no e s  
en l a  l lg e m  diSBtoneidki d e l eosÇ i^L snts de v a r ta b llid s i^  
E ste  pereoe i nd loas  que l a  pésA ida de n itrd g sn e  que sa#  
pone e l  o u ltiv o  e s  d e l mlamo ordsn  medlo q w  la s  a p w %  
oiones que r é a l is a  e l  agrleuX ton y  que p o r lo  tan to ) eH 
su elo  conserva sensib lem ente in a lte ra b le  su  n itrd g en o  t g  
t e l .  Pero no oonooemos m is m a te ria le s  n itrogenados#  e n tre  
lo s  ap o rtad o s, que lo s  p roeeden tes de l a  m ate ria  o rg fa i^  
oa, p o r lo  que debe e :ü .s tlr  d e r t a  re la o id n  e n tre  e l  o %  
bono y  e l  n itrd g en o  en e s to s  suelos*
Jw n y  (73) ya babfa considerado $a pdrd ida de n i t r g  
geno o rig ih ad a  po r e l  o u ltiv o  oomo pdrd ida de m ate ria  og 
g te io a , y  amite y  o o laboradores (H 3^ valoram  e s te  p d rd j|' 
da en mas de un p ara  un  perfodo de Hempo grande, 
en lo s  su e lo s ou ltivados*  Pero s i  se  re a lis a n  ad io io n es 
fu e r te s  de su s tan o ia s  o rgdn ioas no so lo  se  puede m anteneir 
u n n iv e l  conveniente de n itrd g en o  y  oarbono, s in d  que 
in c lu se  e s  p o sib le  aum ontsarla oan tidad  de n itrd g en o  d#  
lo s  su e lo s a g r ic o le s , en re la o id n  oon lo s  n a tu ra le s  s i s ^  
la r e s  (5 7 ).
E stas ap o rtae io n es b aœ n , puesp que lo s  su e lo s o<# 
sid erad o s seen de un oontenido b a s ta n te  bueno en n i t r d ­
geno, y  l a  in flu e n o ia  de lo s  fa o to re s  ex tem o s que hemo# 
seSalado p ara  e l  m étabolism e d e l eazbono d e l su e lo , p %
de s e r  ap lio ad a  a  la #  tmuECûxmælQM s de aq uel elem en- 
to  (58 )•
P ara oeaftm m y l a  e e trW ia  re la e d te , que en lo e
eueloe de la #  o arao tex f e tlo a e  de lo e  ee tu d lad o e , debe
% d e tlr  e n tre  e l  m u*eno o matWLa o rgdnioa, y  e l  e itW
geno t o t a l ,  ee ba detem inado  e l  e o e f ie lm te  de
o iân  e n tre  aatboe v a lee ee . Ouando ee œ neâderan  w lam ente 
de
lo e  tn a ta m le n #  tn a d io lo n a l e l  v a lo r  de g  ee de
y  e l  ee tXmexk en ouenta to d œ  lo s  eueloe g  v a la  
v a lo re s  rab o s de una probàblU dad de s lg n lflo a o ld n  may 
a l t a  y  que pareoen p ro b ar l a  h ip d te s ie  de que l a  mayw 
p a r te  d e l n itrd g en o  es de o rig en  te g d n io o ..
Esmoe detem lnado  la s  re o ta s  de reg resid m  ooameepog 
d ie n te s  y  la s  eouaoionee enoen tradas sont
Todos lo s  su e lo e i R itrdgeno « 0,0#D x  Garibono 4  0,^09
( e r r o r  stan d ard  0 ,05)
O ultivo  tra d ie io n a it  M m 0,068 x  0 4  0,12
( e r r e #  stan d ard  0 ,07)
Sn l a  A g é llL se  re p ré se n ta  l a  prim era de e l la e  y  
se  puede v e r  l a  s itu a e id n  de lo e  su e lo s oonsideradoe 
b ien  tra tad o e#  que oomoai%ponde a  l a  sona de valorem  md# 
elevados p a ra  l a s  m nestras analieadae*
A  lo s  su e lo s n a tu ra le s  la s  oan tidades de n itrd g en o  
y  m  d is tr ib u o id n  e s  p a ra le la  a  l a  d e l oazbono, En l a
R E G R E 5 I0 N  C - N  EN SUELOS AGRICOLAS
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ta b la  24 #a puedan v e r la »  oan tld ad as de p<nr
oientO t en le iy é le tln to e  perfiX ea y  oono pana muÆL» a  
e x œ p d d n  d e l p e n f ü  IV# e l  honiacm te m q m n flo la l e e  
e l  de mB$m r lq e e s»  en m ltrdgm e# oon en  v a lo r  nnfadmo) 
de 1,15)6. l a  d le tr ib n e ld a  oon l a  profondidad ee obeenm  
en l a  f l g .  10 , en lq4tie ee poede eonqwebar oomo la a  o %  
vaa aem muy eesne ja n te a  a  la e  qjm dan la e  v arlao io n ee  de 
carbone en todos lo e  su e lo s e s tu d lad o s .
3! A B I. A 25
HorizoBtoa Media (T £
s u p e rf ic ia l 0 ,84 0,21 25,0* 0,07/
S uperio r 0,52 0,13 25,0* 0,04
Medio 0,17 0 ,09 52,9* 0,03
In fe r io r 0 ,06 0,05 83,3* 0,02
Media 0,29 0 ,07 24,1* 0,02
V alores m edios de oontenido en n itrd g en o  to t a l  de lo s  h& 
r iz o n te s  de lo e  su e lo s de la d e ra , desv iao idn  t lp io a , O0|gi 
f io ie n te  de v a r ia b ilid a d  y  e r ro re s  stan d ard  de lo s  niam oe.
Resumimos en l a  ta b la  25 e l  e s tu d io  e s ta d f s tio e  de 
lo s  v a lo n s  d e l oontenido en n itrd g en o  de lo s  p e r f i le s  
de la d e ra , l a s  v a rlao io n es # m  menos aoudnadam que pana
eX oarboaOf peso p reeen tan  l a  miema tan d en o la . La v a r ia  
M lid a d  de lo e  lia r lm a ta s  mmqperflolalea y  de l a  media 
eefSalaa l a  gran  a lm lllta d  da e s ta s  sim loa y  e l  v a lo ir 
ta n  elevado p ara  h o riso n te  in f e r io r  es  debldo , indur» 
dahXement^t a  lo s  p e r f i le s  de acfunolaoldn oon g ran  oan^ 
tld a d  en n itrd g en o  y  m te r ia  orgdnloa h a s ta  b a s ta n te  
d is ta n o ia  de l a  s up e rf& oie,
Oomo hemos seSalado a n te r io m sn te  m o  de lo e fa e tô -  
re s  eddfioos im p ortan tes lo  co n stitu y e  l a  rasdn  e n tre  
e l  oontenido en oarbcno y  en n itrd g en o  de lo s  su e lo s , 
m ediants cO. ouel ee oonoos l a  o rie n ta c ld h  de l a  aotivli*» 
dad b io ld g io a  y su in te n sid sd .
80 dan en l a  ta b la  15 lo s  d a te s  de l a  razdn O/lR 
p a ra  lo s  su e lo s a g rfo o la s , oon lo s  en rp rendsates v a lo re s  
nufajmo y  mfhimo de 16*7 y  5#6 resp eo tlv am sn te . Bn la s  
reg io n es tsa^pladas e s ta  rasdh  so œ o u en tra  generalm ente 
e n tre  10 y  12 (111) * aungue e l  m otivo de la^^p en te  oon& 
ta n o ia  no es oonooido. La e s ta b ilid a d  de e s te  v a lo r p am  
œ d a suelo  e s  h a s te n ^  g rande, pero  en lo s  su e lo s a g r f -  
co la s  tie n d e  a  b a ja r  s i  no so afiaden m a te ria le s  o rg d n l- 
cos carbonados*
Besumimos en l a  ta b la  26 diohos d a te s , la s  m édias 
oonouer^ten oon lo  p re v is to , dados la s  o a ra c te r f s tio a s
T A B L A  26
30B&08 Media MiadUso itfn lao (T «T Ê
ZBADIOIOR&L 10,8 3 6 ,Si 5 ,8 1 ,81 16„7* G,m
tosos 11,3 16 ,7 5 ,8 2 ,0 6 18,2* 0,36
VAlores isâx iaos, medios y  mfrtimos, desv iao idn  t i p i t e ,  
o o e fio ie n te  de v a r ia b ilid a d  p o r oAento y  ermemes s t%  
dard de l a  razdn Q/lR de lo s  su elo s a g r iw la s .
que ccmoarren en l a  sona y  oreemos que la s  ad io ion es d a  
p a ja  de m ais y  m a  mayor ap o rtao id a  de m ate ria  orgdnioa 
a lo s  su e lo s que om sideram os b ie n  tra ta d o a  agrioolam sg 
te  es  l a  causa de la s  pequM as v a ria o ic n e s  observadas 
en l a  menoionada ta b la . Tanto lo s  rsW mos e%oesivmm% 
te  elevados — oomo e l  minimo# sobre tod o , son anorm ales, 
00800 se puede v e r  p o r l a  d is tr ib u o ld n  de lo s  su e lo s segAn 
l a  rasdn  O/B* Se puede o b serv er en l a  ü g .  12 , m  laq  
que en form a de bistofipm aa présentâm es dijeba d istzdbu»  
o iàr*  oomo so lam en^ u n  su e lo  tie n e n  m  v a lo r  in fe r lo r r  
a  nueve, y  dos o o u a tro , segdn e l  grtqpo que ocnsideremsBS* 
su p e rio r a  1 3 ,5 , y  que l a  mayor p a rt#  oorresim aden a  v& 
lo re s  ccsoprendidos e n tre  9 y  12 .
DISTRIBUCION DE LOS SUELOS AGRICOLAS POR SU  
RAZON C /N .
-1
todos los suelos. 
cultivo tradicional
(:
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EL istaero  de im elos y  p o reen ta je  de e s ta  distaslbu» 
oÉdn 86 dan en l a  tË b la  27# Se puede v e r ta n to  aq u i eo« 
mo en l a  g rd ü o a  12 , oomo l a  in o lu sK k  de lo s  b ie n  tm -  
ted o s aumenta lo e  poroen ta  je s  a lto s r  de l a  ra m ti C/H ya 
que todos e l lo s  tie n e n  v a lw s s  supmRüwes a  12#
S Jk  B .à jk , 8.7




fODOS 3X>S SÜBL0S 
ndmero
9 ,0 1 4 1 3
9 ,0  10#5 12 4 * 12 365
10,5 -  12 ,0 9 33 9 27
1 2 ,0  -  13 ,5 3 11 7 21
13,5 S 8 4 12
B istzdbuoidn de lo s  su e lo s ag rlo o lae  p o r su  razdn 0/K , 
en ntfaaero de m uestras y  en poroen taje#
En lo s  su e lo s n a tu ra le s , p o r lo  re g u la r , l a  razdh  
dism inuye oon l a  proAmdidad# S sto  p a rses s e r  debido en  
p -a r te  a l  asuxnio f i  jade e n tre  lo s  en rejados de la s  es-^ 
tru o tu ra s  o r is ta l in a s  de l a  a r o i l l a  (56,118)# F o r o t r a  
p a rte  l a  s^pezU o ie  d e l su elo  csm tie i»  una mayor p ro p o r 
oidn de re s id u e s  s in  desOosQKmer, con mayor v a lo r  in t r %  
s ic o  0 /S f  que ccn tien en  oooqmestoa oazbonados mds pobres
en n itrd g en o  quo lo o  oompuestoo org^bioos d e l ihuana doll 
subooelo (24) .  So p o a ib le  quo p a r te  de l a  m ateria  orgds^ 
ea do la o  zonae profundao haya eoigrado de l a  eu p e rflo ie  
y que lo o  eueloe ee o o m ^rten  a  mode de una oolumna ono* 
m ateg rd flo a , en l a  oual l a  e lu v iao id n  de lo e  ooaa^estoe 
orgdnicoB eap eo ifieo e  ee prpduoe duran te m  form aoidn.
La in tendddad de l a  e lu v iao id n  de diehoo eoe^pueotoe y  lia  
n a tu ra le z a  de lo s  mismos pueden dependeirde la s  oondiioio 
nes de fozmaoidn d e l suelo  (1 1 7 ). S I descœ so  de l a  razdn  
e s ta rd  in flu en o iad o  probablm nente a  oousa de que lo s  com 
p -u e sto s  ads a d v ile s  deberdn s e r  lo s  mds r io o s  en n i t r d ­
geno.
Sn l a  ta b la  28 se dan lo s  v a lo re s  de l a  razdb O/m 
en lo s  p e r f i le s  do lo s  su elo s n a tu ra le s . Se observa una 
tendenoia norm al de desoenso oon l a  p ro fund idad . Los s%  
lo s  I I I ,  ?  y  VI, d e te  sobre tod o , dan v a lo re s  muy a l to s  
on la s  oapas p ro fundas, mayores quo lo s  sK p e rfio ia le s , 
y e s to  eo ineide oon lo s  anormalmente elevados do oaxbcato 
a  esa  p rofundidad . Oomo ya hemos se fk la d o , diohos su e lo s  
son , especlalm ente e l  d ltim o , aeum ulaeiones de m a te ria le s  
o rgdn ieos.
Con e l  o b je to  de e s tu d ia r  l a  p o sib le  in flu e n o ia  d e l 
pH sobre e l  oarbono y  e l  n itrd g en o  de lo s  su e lo s agrfon  






























































































t r e  e l  v a lo r de aq uél y  e l  d e l oo n tœ id o  en n itrd g e n o , 
oazbm o y l a  razdn 0/H , euyoz re su lta d o s  demos em l a  
ta b la  29.
m i  B L & 2 9
TAIMM de lOe e o e ü o ie n te e  de o o rre lao id h  e n tre  e l  pH 
y e l  oontenido en eazbono, en n itrd g en o  y  l a  razdn  0/B , 
en lo s  ffoeloz a g rlo o la e .
Suelos Carbone H itrdgeno O/B
TTadioional 0,064 — 0,065 0,166
Todos 0,249 -  0,013 0,415”
^ H lg n iflo a tiv o  p e n  è l  n iv e l  d e l 2)6.
Podemos se S a la r a  l a  v le ta  de lo e  reeu ltad o e  enoonm 
trad o e  que no e:d .ete relao idk i e n tre  e l  pH y  e l  oontenido 
en m ate ria  oxgAaioa y  n itrd g e n o . Bn cuanto a  l a  razdn  
0/H , m o  de lo e  o o e H o ie n te s  a lo m z a  un n iv e l de p robsb^  
lid a d  de un 2)6, y  am que e l  o tro  euando ee oonaideran 
lo e  su e lo s de v a l le -  no t ie n s  una p ro b ab ilid ad  a l t a ,  pam 
reoe p o sib le  l a  in flu e n o ia  de l a  ao id ez  en l a  razdn  q/B , 
siendo  d o ta  ta n to  mayor euanto mener sea  l a  aoidez* S sto  
puede s e r  débido a  que l a  ap o rtao iA i oontteuada de m ate^ 
r l a  orgdnioa in flu y a  W lo s  su e lo s  de t e l  modo, que adn 
me jorando su  aoidez y  l a  m in era lizao id n  de a q u e lla , l a
ao tiT ld a -d  b id d g lcm  no puede haoesr desoandeir e li oocte 
n ido  m  oaxbono de l a  mlema manem que en lo e  eueloe e ih  
ap o rte  de m ate ria  o rg dn io a , o oon pequefiae ad io ionea de 
e lla #
En l a  ta b la  15 ee in d io a  e l  oontenido en fd e fo ro  g  
t i l i z a b le  de lo s  su e lo s ag rio o las#  v a lo re s  que o ao ilen  
e n tre  un mfnimo de 0 ,4  mg. de 6# a  26*9 mg/lOQg^
Beta d isp a rid ad  de v a lo re s  en una sona ta n  lim ita d a  es 
debida a  oausas que vamos ea e s tu d ia m
Bn e l  su elo  p-odemos o o n a id e ra r a l  fd sfo ro  en dos 
e s ted o s , orgdnico e ino rgd n io o . I b ta  d ltim a  fnaoeid n  m  
oomp'-one de fd sfb ro  en s itu a e io n e s  d ife re n te s  negpeoto a  
la s  p lan tas#  Dta p e r te  de 61* l a  ad s imgportente aoaso* 
e s td  en forma A # *  lig ad o  p o r lo s  o o lo id es d e l su e lo , 
in o lu so  »sett$dLasaiido e l  8iOg en l a s  oapas te trs d d r io a s  
de l a  a ro illa *  o formando f o i ^ t o  fé x v im  que a  medida 
que desoimode e l  pH es  emglobado en lo s  dad.dos de h ie rro  
y  e s  in a tiljg a d o *  asf*  p a n  l a s  pl an ta s  (3 3 ). Bn d e te g  
m inadas o iro m s te n e ia s , oomo p o r aeoldn  de oompuestos 
mioos 0 p o r v a ria e io n es  de oontenido en ague «  deseeaeddn 
y  hum eotaoidn que provooan a lte z n a n o ia s  de hinoham iento 
o de con traoo idb  de le s  ooloides* e s to s  pueden lib e ra x r 
Ino lu so  FgOS, sobre todo la s  foznas in e ru s ta d a s , no l% g.
das qudùnlOGmmte, en e l  in te r io r  de la s  h o ju e la s  de 
P i l l a .  Kl fd s fo m  que se e n o u e n tn  en jSbzsna o rgdaloa e s ,  
en s i ,  i n d t i l  p a ra  la e  p lan ta s»  pero  puede sufrim r eaWbtos 
-  a in e ra lia a e ld a  que lo  dejen  en t& xm  u t i l is a b le »  
Abora b ie n , l a  l ib e ra e id a  de fd sfo ro  orgdnieo e s  le n ta  
en lo s  su e lo s de pooa a o tlA â a d  bW Ldgiea y e s ta  astlv jW  
dad d eo reœ  oon e l  pE.
KL fd sfo ro  ut i l i sabl e  ee e l  que se  enonentna» p u es,
o en l a  eo lueidn  d e l su e lo , o adsorb ido  en l a  sBQper&eÊs
de lo s  o o lo id es , fd sfo ro  que se  llam a tam bidn de oaabio 
y  au to d ifu s ib le»  l a  retenoidn. t ie n s  lu g a r  en lo s  su e lo s 
doidos p -o r  medio de un  o a t i t e ,  h iem o  o a lam in io . KL 
h ie rro  puede prooeder de lo s  daddos fAmdLoos, y  e l  M #  
xBinio, b ie n  de la s  h o ju e la s  de a r o i l l a ,  b ie n  d e l de oeg 
b io  (3 6 ). En e l  oaao de su e lo s doldos en exxmso, son l e s  
fo s fa to s  de a lm in io , ods fao ilm en te  d isp o n ib le s  que le s  
de h ie r ro  p a ra  p a sa r a l  estad o  d is u e lto , lo s  que ao tu an . 
A ene taab id n  isp o rta n o ia  l a  o a te r ia  o rg a n isa , p u esto  que 
lo s  ani<mes hdmioos pueden ligsB W  a l  al-uminiOL de l a s  
a r o i l l a s ,  dando lu g a r  a  o o sp le jo s aro illom hdeioos que 
desp lazan  a l  an idn  fo s f f r io o  (11 2 ).
EesumimoB en l a  ta b la  30 lo s  d a to s de oontenido en
PgOg en lo s  su e lo s a g r io o la s . KL eacasen de le s  ooeA oien
te s  de v a r ia b ilid a d  in d io a  que lo s  su e lo s de o u ltiv o  trg , 
d io io n a l, p o r la s  ap o rtae io n es que reoibe/7 seguram ente,
SUSZiOS MMia Ifdzimo M toiao (T S e
XBASlCn^ AIi 5 ,0 11 ,4 0 ,4 3,13 « ^ 2 * o,m
xosos 8 ,^ 26 ,9 0 ,4 7,08 85,3* 1 ,2 3
V alores s6bdmos, m edios y adbodnms d e l oontenido en 
en lo s  su e lo s  a g r lo o le s  (m g/lO 0), y  d esv iao ien es tÉ p ie ss  
o o eA o ien te s de v a r ia b ilid a d  y  e r ro re s  stan d ard  de Dos 
miamos.
no forman un gropo homogene# en re la o id n  oon su eon ten ii. 
do en fd s fo ro , d ivergeno ia  que se ao reo ien ta  a l  in o lu ir  
en e l  ezdmen e s ta d fs tio o  lo s  su e lo s  b ien i tra ta d o s  » %  se 
ind iod  que en lo s  tra tax a ien to s tra d io io n a le s  se in o ly y e , 
desde haoe algdn tiem po, l a  ad ie id h  de s u p e rf ia fa to s , 
siendo a s f  que xauohos lab rad o res  solam nete oonoeen dos 
abonoss e l  e s t i e r o d  y  e l  «Usinerai** (su p e rfo s fa to ). l e s  
oondioiones de lo s  su e lo s esbxdiados de pobre oontenido 
en fd sfo ro  -  media 5 ,0  -  heee que sea  posiblem ente en 
e s te  n u tr ie n ts  en donde mayores m odifioaoiones «m pueden 
in tro d u o ir  p o r oo rreo idb  adeouada, ammntando su  oonte­
n ido  en lo s  su e lo s de o u ltiv o  (51)•
Pado que, ta n to  l a  aoidez oomo e l  oontenido en ma—
t e r l a  o rg d aiea  son fa o to re s  detemizMOiWs d e l oontenido 
en fd a fo ro  so lu b le  de lo s  su e lo s , hmaos esto d iado  la s  
p o s ib le s  re la o io n ss  e n tre  aqueH os y  e l  oontenido en 
e s te  elem ento en fozna u ti l is a b le »  Bn l a  ta b la  31 se  dan 
lo s  ro su lta d o s  de lo e  o o e fiA e n te s  de oorrelaoiàsL  o a leg  
la d o s ,
n i L A  31 
V alores de lo s  o o e flo ie n te s  de o o rre lao id n  e n tre  e l  oog 
ten id o  en fd sfo ro  so lu b le  de lo s  su e lo s a g rfo o la s  y  sui 
p H, oontenido en 0 , en B y  l a  rasA i 0/B»
Soelos pH CaAono H itrdgano 0/M
X radloional 0 ,3 2 2 / -  0,147 -  0,074 — 0,882
lodos 0 ,6 7 3 / 4 0,288 4  0,061 4 0 ,4 3 9 -
'S ig n ifio ao id n  mayor d e l 1)6; **entre e l  1 y  2 ^ f M el
Teniendo en ouenta l a  fraocdLdb d e l fd sfo ro  qua e s -  
tudiam os, la s  re la o io n e s  oon e l  n itrd g en o  to ta l  -  l a  mg. 
yo r p a r te  d e l oual pareee s e r  orgAoioo oomo se seflald a l  
e s tu d ia r  l a  o o rre lae id b  d e l 0 y  e l  9  -  y e l  oazbono no 
deben s e r  o la ras#  B ara e s te  d ltim o  obtenemos v a lo re s  do 
r  b a jo s , que v a rfan  muAfsimo segda ee oonA deren todasD 
la s  xsuestras o la s  reoog idas a l  a z a r  de o u ltiv o  t r a dio t e
n a if  De todae fonoae e l  oamblo de slgao  d e l ooefleleaoLta 
a l  in tro d \io ir  lo e  eueloa de mayor oontenldo m  m ate ria  
orgdnioa pareee tn d lo a r  ana llb e lse lia a e ld n  da fis £ ù m  
ao liib le  y  aeeealtB rlaaoB  ana poblaoldn aaperlom  p ara  
dezr d a r oomo o o n fin a d a  en e e to e  eo e le a  l a  to f la e n c ia  
p -^ a ltlT a  de l a  m a te ria  orgAd^ea en l a  eoluSblU sacldn 
d e l fdecfioro* Bn cnianto»aI M trdgesio to ta l#  pareee qae 
no se puede seStolar In A u en o ia  a lg an a d e l mlamo sobre l a  
soltâ>iUsaeldÉx y  eenW&ldo en fdadore so lu b le  de l e s  s%% 
lorn estnd iados#  puesto  que lo s  valorem  haH ados p ara  g  
son nwy bajos#
P ara la s  re la e io n e s  e n tre  l a  rasd n  Q/M y  e l  fdsjSoro 
e o lsb le  w oontram os dos valorem  any d lfe re n te s  d e l eoe*. 
f lc ie n te  de oorrelaoldkK# uno n eg a tiv e  de sd g n ifieao id n  
pequega y o tro  poed tivo  de p rb b ab llld ad  aoeptab le*  Oreg 
mos que la s  oensas de e s ta s  d lv w g en o las ban s id e  y a  g  
puntadas an p arte^  TW##mn (122#123) se#gLa l a s  relam  
clo n es que anousnta a  e n # e  e l  fd s f^ ro  m lnerallsm do y  eH 
oarbono y  n ltrd g a n c  m lnerallsados#  Puesto  que en lo s  s%  
lo s  0d p-rodw e# normalmante# ima d e s tru o d d n  de a a 'to rla  
orgdnloa# con desoenao de l a  ra sd b  O/N# e s  Indudable que 
l a  m ln e ra llsae ld n  d e l fdsiO ro ## dando lu g a r  a  una mayorr 
so lU b H lsacid n  se rd  mayor a l  de scander a q u e lla  rasA i # 
de a b i e l  edgno n eg a tlv o  d e l o o e flo le n te  de c o rre la e ld n  
h a llad o  p ara  la s  mnestzms de c u ltlv o  tra d lo ic n a l#  Pero
a l  in tro d u o ir  en e l  e s tu d lo  lo s  m wlos# no so lo  de 
y o r oontenldo en loatex la orgdnloa# sln d  de sa  mayw red& 
oidn oazbono /  a ltrd g en o  ( ta b la  13) se p roduolrd  una %  
y o r In flu e n e la  de l a  m ate rla  orgân loa sobre e l  bloquée 
d e l M erro  y  d e l alum lnlo# a  l a  te s  que, s i  b ien  pareoe 
s e r  mener l a  a lnezallsao ld ta i, no lo  debe s e r  ouantU ntlm  
tm a n te  a l  e a d s tlr  mayor oontenldo ^  p o r lo  que todo 
e l l e  fa to neoerd  l a  m otU lzao idn  d e l fdsÊOro#
Oreemos, p u es, que lo s  re su lta d o s  aloansados nos 
pezm lten oonflxm ar q ie  l a  m ln era llsao ld n  de l a  m aterla  
orgdnlea fa to re o e  l a  solU blH dad d e l fd e fo ro , y que, e %  
que aparentem snte en lo s  su e lo s a  lo s  que se ad lo lon a as^ 
y o r oan tldad  de m ate rla  ongdnlea fre so a  -  a l  te n e r  mayor 
su  t a lo r  O/B ^  dlsm lnuye a q u e lla , s in  embargo se produce 
a  l a  te s  e l  e feo to  d ire c te  de l a  m a te rla  o rgdnlea p ara  
poner e l  elem ento a l  aloanoe de la s  p la n ta s .
fia cuanto a  l a s  re la o lo n e e  e n tre  l a  ac id e s  y  e l  fd g  
fo re  so lu b le  (68,78) l e s  o o e flo le n ^ te s  de o o rre lac ld n  que 
se dan en l a  ta b la  31 ( 0 ,^ 2 # ,6 7 3 ^ , conflzman l a  aocldn 
p o s l t l t a  de l a  dlsm inuoldË de l a  ao ld es p a ra  lo s  mdxw 
genes de ac id es de n u e s tra s  m uestras sobre l a  s o l # l l l ^  
sao ldn  d e l fd s fo ro . la n b lte  aquf l a  s lg n lf lc a c ld n  es su ­
p e r io r  a l  In tro d u o lr  lo s  su e lo s  b ie n  c u ltlta d o s . C aloulg 
das la s  ecua o lop ss  de re g re s ld n  e n tre  le s  ta lo r e s  d e l
REGRE510N FOSFORO -  ACIDEZ EN SUELO AGR1C0LA5
= 0.673
b ien  c ü l t iv a d o s
PIGrüRA 1 3 . -  V ariaddn del oontenldo en con e l
pH,en lo s  suelos ag rfco las .
pH 7  del fdaforo, baa reoultedo laa algulentea:
lodoa loa aualoa: (ma^ 2JOO)” “  5&T
(em>a ataadasd
Chilti-TO tXBdlelonalt HLG, _.«■ 2,5$ mpHi-
Eeprese&tamos l a  prim era de e l la s  en l a  f i g ,  13 , em 
l a  qne ee puede v w e l  agnqxam lente de la s  m uestras «uw  
s id e ra d as h le n  o u ltlv a d a s ,
Mds ad e le n te  se e s tu d ia rd  l a  In flu ssio ia  de o tro s  £  
lem entos s o b »  l a  so ltd> illdad  d e l f d s f b » ,
Ss maor poeo e l  fideH s» sellab le de lo s  su e lo s natca. 
VBlBBf lo  q.ue SEdebldo a  tam los de lo s  fa o to re s  que 
w a r m  en eUUes^ fia pxdassb Ito frir son su e lo s de ao ldes 
a l t a ,  s o b »  todo ana lo s  n lv e le s  e tq > en o » 8 , en le s  que 
sim b ie n  l a  oant ldad  de m aterla  orgAaloa po d rfa  benejBfc» 
e ia r  l a  s o lu b llls a o ld n  de lo s  cQaqmestos de e s te  elem %  
to ,  l a  so ld ez  d e l m edlo, oon gren  oan tldad  de o a tlo n es 
Al y  Te, b loqueard  a l  que »  sd n e ra llo e  de l a  g ran  o%  
tld a d  de f d s f b »  orgdnloo que p robableoente domina eni 
e s ta  zona de le s  p e r f l le s  (79#12d), Se dan en l a  ta b la  
32 lo s  v a lo » 8  enoontnados de oontenldo e n  f d s f b »  de 















































































































de un ladyimo de 3,8 a un minime de 1 ,0  mg/lOOg#
g k ¥ J i.A  3 i
Hsdlat <r ®y e
S u p a rflo ia l 2 ,# 0 ,40 16,7* 0 ,3 $
Begperiw 2 ,0 0,45 22,5* 0,14
Itedlo 2 ,2 0,83 37,7* 0,26
XnfexiUw 2 ,0 0,48 24,0* 0,15
Media 2 ,0 0 ,46 23,0* 0,14
Y alores medioa d e l oontenldo en en lo s  h p rls e n te n  
de lo #  flueloa de lad%me# desflM ldtat t ip io a , co e flc ien te ) 
de Y arlab iU dad  y  e n o re a  «êaedard de lo a  sdenioa.
Del e s tu d lo  e s ta d ls tlo o  de e s te s  valorem , en lo a  
h o rlz o n te s  en que se hsn d lv ld ld o  lo a  su e lo s n a tu ra le s , 
dames un recm en  en l a  ta b la  3$; en e l l e  vemos que lo s  
o o efic^en tes de v a r ia b ilid a d  que eoraesponden a  la s  oa# 
pas s u p e r f le la le s , eu p e rio res e In fe r lo re s  y  e l  de l a  
media p a reœ n  In d lo a r que lo s  su e lo s reaoolonan p a ra  eg  
te  elem ento de manera b a s ta n te  uniform e, sobre todo en 
e l  h o rlso n te  s%%»erflolal* In s  valorem  m edics maroan W n 
mâs l a  pequsdSa d lfe re n e la  que bemos seflalado e n tre  l e s  
d a te s  a a a l i t le o s  enoontnados*
TXGDRA 1 4 ,^  Curvafi de d is tr lb u o id b  o<m l a  projPtmdidad^ 
d e l fdm foro, an mgs de f^O ^/100 g , , en lo e  suelem  n a%  
m le s i  la #  o lf ra e  ronena# Ind loen  e l  ntfaaero de oada s %  
l e .
La v a rla o iâ n  de la s  oanidLdadss de fd sfo ro  a  lo  l a g  
go de lo s  p e r f l le s  oon l a  profondidad se  puede O b serw r 
en l a  flg $  14 , en l a  que se  oom#pueba l a  e x ls te n o ia  de 
nayores o sn tiâad es en l a  sona s u p e r f lo la l, que a  v see s  
se  asn-«tlenen en todo e l  p e rflX , pero que en o tro s , d ig  
minuyendo en l a  zona In tezn ed ia  Y oelten a  ad q u lrln ^  en 
h o rlzo n te s  mas bajos#  y a lo re s  ta n to  o màm a l to s  que Dos 
de l a  oapa euperiSLolal* A e s te  grqpo perteneeen  lo s  s u s  
lo s  11,111, y , y x ix , XX, I ,  n  y  n i .  Los su e lo s T l y  
T ll aumentan llg e ra n e n te  en todo e l  p e r f l l .
S I oontenldo en p o ta s lo  so lu b le  o u t i l i s a b le  onelu 
l a ,  p ara  lo s  su e lo s ag x fo o la s, e n tre  6 ,0  y  28 ,9  agn* de 
K^O/ 100g, de su e lo  sw è# oom  puede obeervazne en l a  
t ^ l a  15 ,
Bs lndudid>le que lo s  d lfw e n te s  fao to re s  que a l# ^ . 
zen e l  estad o  en que se  enouentna e l  p o ta s lo  en Io n  s %  
lo s  son l e s  d e te a d n a n te s  de e s ta  y a rla o ld n , erodurendiD 
l a  G U ^ s lo ld b  B dnexnldglea •» p w  l a  a tn d llta d  de l a s  vo 
cas m adrés ^  y  e l  d im a , dada lo  lim ltad o  de l a  zona, eng 
que Indodablem ente e z ls te n  en e l l a  a io ro e lln a s  o rlg in ad o s 
sobre todo p o m la  o rlen tao ldk i de lo s  v a lle s  y  l a  o w esn fa  
a l  mmr. Ss sabldo que e l  p o ta s lo  f l ja d o , formando p a r ta  
de l a  a a l la  e s tru o tu ra l de la s  mloam y  de algdn tlp o  de
a r o i l l a t  solam ente puede p aear a  fra o o ld a  d t i l  p a ra  la s  
P""lantaa p o r  deerbmooida d e l m in e ra l, Puede oourocdar 
que p a r te  d e l p o tae lo  d e l euelo  sea  oaptado p o r d e r to e  
tlp o s  do a r d l l a #  de t e l  modo que 'smdasi re o o n e ^ tu lz r 
ocot 41 e s tz u o lm a s  d estru iâa s>  oon lo  que e e ^  elem ento 
queda taab lA i f lja d o #  de form a o asti e b so lu ta , in u t l l i a %  
dolo p a ra  l a  n n tr ie lA i v e g e ta l, Oono e l  pawmeo indioado 
reqtH ere b a s ta n te  tie s p o  p  a ra  oom pleterse^ p a r te  deli pg 
ta s io  puede e s te r  en fà se  In te m e d la  de f i ja o ld a  y  gren* 
des a l te r a d c n e s  p^nsdm  n o e il ls a r lo  (8 0 ,8 4 ,9 3 ),
l a  r e s e r ia  mds Im portante d e l p o ta s lo  faoU m ente 
u tU lz a b le  l a  e o n s tltu y e  l a  f ra w ld n  de oanblo , o sea  l a  
que e s td  re te n ld a  e leo tro s td tlo a m sn te  en l a  s u p e rd o le  
de lo s  o o lo ld es de a r d l l a  y  hmmmr» enoontuAndow e s ta  
fraooldEi en e q u H fb rlo  oon l a  oan tldad  de p o ta s lo  en eg  
tado  so lu b le  en e l  suelo# £1 ouX tltn  inorsm enta e l  pass) 
de fo rn as füljadas #  fozm as ftoodUmante o a sb là b le s  y  adm 
a  dozmas W m bles# slende de Im portnnela p a ra  e s ta s  
trensfozm aolanes e l  enoaXadopy sobre todo l a  aooidn q u s 
sobre e l  su e lo  e je re m  l a  al*te% nsnola de perlodos sa# 
008 y  hdmedos (64)* 3Wbl*% lo s  lo n es amonlo y  lo s  b i*  
drogenlones e m  oom petltlyos eon e l  p o ta s lo  en re la e ld n  
a  l a  f l ja o ld a  p o r la s  eazgas n e g a tly a s  de lo s  oololdes* 
lo  que en oaso de fe r tU lz a o id n  emdbloa puede d e sa rro - 
U a r  tm mayor poder d e l su e lo  p a ra  f a o l l l t a r  p o ta s lo  a
a  l a  ao ltu jlâa  AaX mlamo.
F o r  o t r a  p a r t e »  e s t e  e le m e n to  a l  e s ta d o  i d n io o  « « ' 
nogr l A i l  »  p o r  m  p e g a t t e  ttw w flo  -  y  a e  p u e d e  p e r d e r  
f a o U m a n te  p e r  la e n d o  e  e r o a l d h ,  # ,  tiid n d a W L a a w ite , p e g  
t e  e a  K c tr a ïd o  p a r  l a a  p la n ta # *
l e s  s u e lo s  d e  l a  « m a  e s tu d i a d a  n o  d eM L ersa  e o n t a -  
n e r  o a n t t d a - d s s  m o d e ra d a n e n te  a l t a a  d e  p o t a s l o  a s l m i l a b l e ,  
a  a a x u n  d e l  a n o e s l 'f o  la n a d o  a n  o i e r t e s  d p o o a s  d e l  eflo»  
de l a  t e x t u r a  a r e n o a a  o  a l  m em os g r u e s a ,  y  a  l a  æ l â s s »  
P e r o ,  a  a u  m es» s o n  s u e lo s  o n y o s  m in é r a le s  e o n s t l t u t t e n a  
s o n  r l e o s  e n  e s t e  e le m e n to , p o r  l o  q u e  p u e d e n  f æ i l l l t a »
-  s i  s e  Obox e i r e a n s t e n e l a s  A m u ra ib le s  -  p o t a s l o  e a a b l a b l e .
g 4  »  t  A U
mmem Media HÉsSmo (T S S
fSAiaOIdKAIi 17,0 28,8 8,0 8,47 38,1* 1,24
20008 16»8 28,9 8 ,0 8,89 1,34
T a lo r e s  a d x l a o s ,  m e d lo sr y  m fnlm oef^ d e s v ia e id ta  t iC p le a , 
o o e f l o l e n t e  d e  e a r l a h l l l d a d  p o r  o i e n to  y  e n a o r e s  s ta n d a r d  
d e l  o o n te n ld o  a n  p o t a s l o  a s lm ila tle r  d e  l o s  s u e lo s  e & #  
e o l a s  (m g /lO O  d e  E ^O ).
Xn l a  t a b l a  3 4  re su m lm o s  a i  e s tu d l o  e s t a d f s t l e o
d e l oontenldo en £^0 dando en e l l e  l<m y e lo ree  medloe* 
nidadao y  mlnimo.
lo e  o o e flo len tee  do y a A e b llld e d  eon lo  «% flolen%  
mente eleyedoe erne p ese  eefialay  que lo e  eualoe me 
man tm  gr^xpo effn*  8 ln  «nfbarge, l a  e lm lllta d  de lo e  y^A  
lo re s  ta n to  d e l oA eu lo  e s ta d ls t ie e  em o de lo s  oonteoji 
dos en esim eim asnto , onando se  haoe e l  e s tu d lo  oon to *  
dos 0 p a r te  de lo s  su e lo s , no s pexedte seS alan  que la s  
p -rd o tlo a s  a g r f ^ l a s  no deben s e #  e l  p -r in o lp a l faeto zr 
oaosante de la s  d lfe re n o la s  e n tre  lo s  y a lo re s  enoontxg 
dos# Be IndndsKXe que lo s  a p o rte s  de e s tld n o o le s  deben 
xootlyazrlas maympes a l^ w ao lo n es  y  qtw e s ta s  serd n  t %  
to  mas mouÉsdas ouanto mas e s tld n o o l de euadm  se t t l l iW e ,
Oon e l  f i n  de e s tu d la r  l a s  re la e io n e s  qtie pueden 
e z is t ln  e n tre  e l  oontenldo en p -o ta s lo  y  lo s  otzm s e le *  
mentos y  fa s  to re s  ya e sp u esto s , hemos oaloulado lo s  o %  
ftL oiw tM  ^  o o rre lao ld n  o w n esp o n d lm tes # le s  ré s u lta *  
dos se resumen en l a  ta b la  35 en l a  que dames l e s  yalo*  
re s  de n  e n tre  e l  p o ta s lo  y  l a  a o ld e s , e l  eaxbono, e l  
n itrd g en o  y  l a  razdki O/B*
Los y a lo re s  p a ra  e l  ooef& elente de w nm elaeldn e#* 
tz»  e l  oontenldo en p * o taslo  y  e l  p #  so lo  nos pezmlteni 
sefla lan  iina p o slb le  In flu e n e la  p o s ltly a #  WQfO e feo to
aoaao sea Ixaportante en œ  e s tu d lo  ocn jun to  de l a  
o la  de d lv ereae  y a rla b le e  sobre e l  elem ento e s tu d lad o . 
Todemos a firn saf l a  eodLstenola de una d d b lt  y  p # o s ltly a  
aooldd d e l pS sobre l a  so lu b lU sao lA i d e l p o ta s lo . F arg  
00 s e r  que 1 -a  g rm  p re o lp lta o ld k  que e x is te  en l a  sona 
( ta b la  1)* base que* aunque se  f l j e  menos o an tldad  a  pBî 
b a jo  (12 9 ), e s te  elem ento sea  lav ad o , p*or lo  que a l  s g  
m entar l a  ao ldes d lemln uye l a  p # o ten o la lid ad  d e l s%mlo 
p ara  f a o l l l t a r  e s te  elem ento en forma u tU lS ab le#
35
T alores de lo s  o o e flo le n te s  de o o rre lao ld n  e n tre  cdl orog 
ten ld o  en X^ O* aslm llm ble, de lo s  su e lo s a g rfo o la s  y  eD 
p H* oaxbono* n ltrd g en o  y  znsdn OA
SuslOfl p8 Caxtxmo S ltr^ so ao o A
T rad ic io n a l 0 ,2 8 $ -  0 ,3 5 2 ' “  0 ,3 6 8 ' -  0,309
lOdOB 0,254 -  0 ,3 0 7 ' -  0 ,2 9 5 ' -  0,213
'  nlTOl de slg n lflo sm oldn  e n tre  5 y  1 (# .
Los y a lo re s  de £  p ara  e l  oazbono y e l  n ltrd g en o  
tie n e n  una n e jo r  p robablU dad de s lg n lflo ao ld a*  aunque 
no muy a l t a ,  e n tre  5 y  10^. Los ou atro  y a lo re s  son n eg a t 
tly o a  y  en aabos oasos dlsm lnuyen ouando se Inoluyem  Dos
(§)
f
t o d  OS r= 0,307 
^radïcional 0.352
VXSÜB& 1 9 .-  Taxlaoldai d e l oontenldo en p -o tam lo , mm  
l a  m a te rla  om gW oa, en lo a  euelo# a g rlo o la # . lo a  ofrw 
eo loe negro# oorre#ponden a  aneatna# de tr a ta a ie n te  v a - 
o ic n a l.
000108 b la a  tm tad o e#  E l el^^o paaneoe i ndlo a r  q%e# o 
b le a  é l  a tm n to  de m a te ria  arggh ioa e je re e  ima aea ld a  de 
bloquée sobre e l  p-otaedo# o h im  ^  y  e s  lo  a a s  probable*» 
l a  o in ^ ra llz a o ld b  y  ^ s tro o o id h  de l a  m ate ria  orgdaioa 
l ib e r a  l a  fm o eM n  msiWLlablee d e l i^ ta s lo  que foroaba 
p a r te  (Sm lo s  o m p u estes bA aieoei H  enmento de l a  aotlm  
Tldad b io id g le a  que se  debe p ro d a c lr a l  iu o re m n ta r  e l  
oontenldo en m ate rla  oaogteiea puede in llu lx t ta a b lé n  en 
l a  ao T llla a o id a  d e l p o taslo #  que puede s e r  la ra d o  fa o %  
mente en la s  oondlolones a s tu ra le s  de n u e a tra s  m u estras.
En ouanto a  l a  rasd b  Q/V se  o b tlen en  T alo res de y  
oon e l  mlamo irtgiO y  p robabiU dad manor que p ara  oada 
UQo da lo s  elem entos quo l a  term ani a l  p a reo e r l a  m lne%  
lis a o ld n  tarm reoe l a  tra n s lo ld n  a  toxmas d t l l e s  d e l m i^  
t r le n te  que estudlam os#
B epresentaaos an l a  flg $  15 l a s  re o ta s  da re g re s ld n  
e n tre  e l  p -o ta s lo  y  e l  oaatamOf ouyas eouaolones son l a s  
s lg u ie n te s i
Todos lo s  eu e lo s; 23#7 ^  2 ,19  »  oarbono
( s ro o ir stan d ard  6 ,42)
OWLtlTO tradlolonal$E^€^^^QQ*62% 3 2,33  »  oaxbono
( e r ro r  stan d ard  6 ,18)
Bn l a  f ig u ra  se puede ap*-reolar l a  p^oos homoge- 
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0Gtt8lderadQ8 b ie n  loaatados.
Bd ouanto a l  oontenido de d io to  elem ento en lo e  
eneloe n a tu m le e  e s  baerlente w r ie b le ,  eiendo a l to  e n  
alguno de lo e  hoxizonte#  eu p e riio la lm i de v a rlo e  pen* 
f i l e a .  Se expm en en l a  'tab la  36 lo e  ta lo re e  p a ra  1^0 
en lo e  p e r f l le e  de ee to e  euelom y  nemmimoe e l  e s tn d io  
e e ta d ls tio o  de lo e  de la d e ra  en l a  ta b la  37, en l a  qm  
ae pAieden Ton la e  mediae de lo s  h o riso n ta e  en que m  
han diY idido lo s  p e r f l le e  y  la e  v a r ia b le s  e e ta d le tlo a s  
ya eed -a lad as en e s tu d io s  s iia lla re s  de o t » s  elem entosè
l  A .a .% „ 4 . A7,
H n ls « B tn ■•dim <T S r £
S u p «r£ to ia l 9 ,3 5,74 Û ,75l 1 ,8 1
8iO««Loe 6 ,2 3 ,29 53,1* 1 ,04
medlo 4 ,4 2 ,26 51,4* 0,72
Ih fa r lo r 2 ,7 1 ,41 52,2* 0 ,40
■•dim 4 ,7 1 ,74 37,0* 0,55)
ta lo re e  m edios de oontenldo en E^O en lo s  h o rizo n ta s  ds) 
lo s  su e lo s de la d e ra , d e s tla o id b  tfp -d o a , o o e flo le n te  
de m rla b lU d a â  y  e r ro re s  stan d ard  do lo s  mlsmos*
Se o b tlen en  unoe o œ flc ^ e n ta s  de v a ria b iU d ad  any
aXtùBf aobre todo p a ra  lo s  h o rls o n ts s  su p e rflo la ls s#  s  
Indodablem ents hay dos gxupos de p e rfU ss^  tmo ds lo s  
ouales da T alo res m ayorss m  dldho h o risc n te  •* V, V I,
VII y  n #
BL ooefOLoiente ds T a r ia b ilito d  de lo s  T a lw e s  de l a  
m édis oonsiderando l a  «a,tw s de lo s  p e r f i le s  y  sa  œss» 
ten id o  #* sm qos a l t o ,  payees s e ü a la r  que I s s  o a rso te rfg  
t io a s  g m e re le s  de lo s  su elo s de l a  sema Mendcm a  una 
c ie r ta  unifozm idad m  su oontenldo on p -o ta s lo  ,  p e »  que 
la s  oondlolones p a r tlo u la re s  de oada p e r f l l  #» v eg e tao ld a , 
InoH naeldÉt, o rlon taeldb#  e tc .  son la s  d é term in an tes 
de la s  T o rlao lo n est ta n to  on e l  oontenldo oono on su  dg 
sa rro U o  a  lo  la rg o  d e l p e r # l .
l a  â ls trlb tn id É a  oon l a  profondidad se  puede s e g u ir  
on l a  flg #  16 , on l a  que se observa una t o n d e n t  gens*, 
r a l  de dlesdnuoldb oon l a  p rofondidad . E sta  e s  s ln q ^  on 
T a rie s  s u e lo s ,H  y  X II, p*exrejei^plo, pero  en o tro s  osns 
e l  V III y  X, m uestran T alo res in te n e d lo s  T srlab les#  El. 
suelo  X I, prescm ta un oontenldo b a jo  en l a  siiQperflole 
dada l a  rlq u eza  on p -o ta s lo  d e l r e s ta  d e l p e r f l l .  l a  ta g  
denola a  dlam inuolén d e l oontonido en p o ta s lo  oona l a  pxg 
fundldad ya se obsw va on  lo s  T alo res medios que se dan 

































KEGWL eu rm a  de dâetadjbuelA i oon l a  pm ftm aidad ,
d e l po tealo»  en agm» de LQ/lOO g , ,  en  lo a  au e lea  na»
tu ra le e t la e  oUTnta romanas In d lo an  e l  ndmero de oada 
auele*
Los oontenidos en oalolo de easûilo de lo s  suelos 
agpfoolas se dan en la  tabla 15 y oseilan  entxse vm 
nlmo de 22#2 mg de Oa /iDO g# de sueLo y 211^3 mg/ 100* 
Serte empllo mdrgen de Yalores seOala %aa alteraolones 
y aodltioaolonea que pueden eapetdmeataar estes suelos 
p-ara este elemento#
DeMdo a la s  oondlolones de la  sona estudiada la  
exàstenodLa de oalolo que no sea  de oaablOD es muy poon 
probable# por lo  que e l aumento de au oontenldo debe 
ser motlYado por la s  adlolones lleYadas a este  durante 
la s  p-rdoticas agrloolas tradlolonales# l  a gran solt^  
bllldad  del Idn œlolO# aoaso e l mds susceptible a l 
xlYladOf tenderd a esmpobreoem - eetoe suelos en este % 
tldki# Sin esawrgo# teW bl# la s  elteraolones en o lertas 
propledades pusden p e n ltlir u n  poden-mayor de retenoldni 
de bsM s de oenbls#, enmlqueeldndose mw€ e l suelo en este  
elemento a l queday mde fuertemente retenldo en e l oonqp% 
i0  oo lo ld elf ya ema omgdhlw o xnlneral#
De la  mlsma manema que en lo s  elementos v lsto s  %  
teriormente baremos e l estudlo de lo s  suelos de m ile  ^  
de oultlYO tradlolonalw y e l de todas la s  muestras ag%  ^
oolas# para obsdrmr e l sm itldo de la s  Y wiaoiones que 
la s  prdotloas adeeuadas de o u ltlm  Introduoen en estes
suelos#  Se dsn en l a  ta b la  38 lo s  v a lo re s  m âlo s#  mâx^ 
nos y  BBfninos d e l oontenldo en oaloloü de oaablOD en mgSk 
de Ga /  100 g# de suelo% y  la s  desv lao lones tfp lo a s#  oo& 
f io ie n te e  de m x la b lliâ a d  y  e r ro re s  stand ard  de lo s  na# 
su lta d o s  pana aabos g%l%>os de suelos#











T alo res mdrimos# m edios y  «fnliaos» d e srla o ld n  tlpiO a# 
o o e flo len te  de v a r la b llld a d  p o r o ien to  y  eznores s ta n ­
dard d e l oontenldo en o a lo lo  de oan&lOL de lo s  su e lo s 
ag rlo o las#
a i  p rim er lo g e r  bay que se fia la r que e l  mdadLme# paa% 
e l  grupo U ansdo  de oultlTO  tra d le lo n a l e s  anormnlm snta 
a l to  1 64,5 mg/100 -  dadO) que e l  v a lo r  mayor que l a  edw 
goe en e l  grupo e s  de 10.0,0 mg/lDO-f Podemos a seg u ra r 
que ba babldo una ad le ld n  de m a te rla le a  o a llam ;, o en 
p-ooa reo len tO i o en gran  oan tldad  en o tro  tiem po ( la  
m uestxa corresponde a  v a lle  ll-W ra l)#
Podamos o b se rm r oomo tsodbidn ]^tra e s te  elem ento 
e l  w e f le lm te  de m z la b ilid a d  eumeintn ouando me oonigj^ 
deran  todos lo e  s nelo a  a g rfo o lsa  y,osmo ezm de eepemm# 
tembiéEi e l  grupo de m i le  ûe  un o o e flo le n te  de m rlaW m  , 
lld a d  a lto #  lo  que In d le a  que la e  pm ftotleae tradlolema#^ 
le #  de o u ltlv o  a l te rn a  lo e  m lo re e  n a tu ra le e  de lo s  « %  
lo e  en e s te  m u tn en te#
Se eabe que adends de l a s  ad lo lo n es de e s tid m o l 
y  alg o  de sq perfo sfa to #  m uàaùm  lU bradores ban abadldo 
alguna rem o a lf  en enoalados no noy fu e r te s  y  que sen  
any fre o u en te s  en l a  sons l l to m l i  l a s  yportaolom es de 
r e s te s  de m olumoa y  o rustdeeos «r sobre todo de sus e s -  
pexssones o a lls o s  l e  que Indudablem ente t ie n s  que a l^  
te ra n  e l  oontenldo en o a lo lo  de œ ab lo  de ee to e  suelos#
Al e s tu d la r  todos lo s  su e lo s y  ooopara3r Dos r e s u l t  
tad o s de l a  ta b la  m so s  oono no so lo  aube muObo e l  
m lo r  d e l m drlso -  sobre ^ d o  s i  reoordmmos lo  dlObo %  
te r lo m e n te  sobre e l  eoraespondlen te a l  gr%u>OL de oultliuo  
tra d lo lo n a l ^  alnO que adasds l a  m edia (uqperlmomtu u sa  
n o tab le  e le ia e l te  ^  de 59f£ a  84,2 mg/lGQs4 ^  dentso  d e l 
In te rm lo  de m lo re s  que estâm es oonslderando. 9e ded#ea, 
pus# , de lo s  re su lta d o s  O btènldos que lo s  su e lo s de l a  
zona son su so e p tlb le s  de m ajo rar oonslderablem ente su  
n lm l  de o a lo lo  m ediants tra tam len to s  adeouados.
Slezido l a  oonoentrao iéa de h ld ro g m lo n es on e l  eon 
p ie  je  de oQËblo l a  w uaa de l a  eo idez de lo a  « leloa*  %  
dtâablUBMOftte a i  en  ee to e  o o e ^ e ^ a  de oaeabiu e x la te n  
oantldadee i ia p o z ta a ^  de o a lo lo  d a te  deep lazard  a  lo a  
io n es hldr^^^eno# m odlflom dow  pB* Senoa eaW dlade l a  
re la o id n  eadeten to  en ta s  lo e  m lo re a  de oontenldo en œg. 
Ole de oanâilo y  e l  pH y  dawoa en l a  tab l a  39 lo e  m lo a se  
h a llad o e  p ara  lo e  o o e fio ien tee  de oorrelaeiA i*  zn@on&% 
moe que ouando ee e e tu d laa  todoe lo a  sueloa e x le te  un 
v a lo ir de g  oon p rc b eb ilid ad  de e lg n iflo a o ld n  sny a l t a ,  
superloxr a l  une p o r m il, m lentnae que oonelderamdo eo lan  
mente lo a  eneloe o u ltlv ad o e trad lo io n a lm en te  ee o b tien s 
un o o e flo le n te  de o o rre lao ld n  de egnlfloacddn probab le 
muy b a ja . De lo e  re eu lta d o e  podemoe deduolm que e a le te  
una re la o ld k  b a s ta n te  estre^A a e n tre  e l  valom  d e l oontem 
n ldo  en o a lo lo  d e l su elo  y e l  pH d e l mlsmo, que aumanta 
a l  aim entan aqudl# Demos en l a  gndfloa 17 l a  reps#een%  
oldn de l a  re o ta  ùe re g ree ld n  o o rresp en d lsn te  a  todos 
lo e  su e lo s y  ouya eouaoldtt e s  l a  s lg o la n te t
( w d e  OVlOQg,)" m o  »  pa -  » 4 ,«
(e m o r stan d ard  42,^9}
P uesto  que habfamos enoontredo una o le r ta  r e l aolA i 
e n tre  e l  p 1  y  e l  oontenldo en fd e & ro , en l a  que l e  eau  
t l d f i ^  de d a te  so lu b le  fao llm an te  aumsntaba a l  d lsn ^
m d r l a  soldez# mitspe e l  In te rm lo  en que d a ta  se da 
en n u ee tro s  su^Loe# b rao s eetud lado  estadfstioam m im  
l a  re la o ld n  e n tre  lo e  oontenldoe m  # # 0 ro  y  o a lo lo  y 
en l a  ta b la  39 w  ven lo e  o o e flo le n te s  de oorrelao lA i#  
obtènldos# Aaboe eon de any a l t a  probabU ldad  de e lg ftl-
Ë .± J J L k . .  j g
T alo res de lo e  o o e fio ien tee  de oorrelaoldÉi e n tre  e l  oon 
ten ld o  en o a lo lo  de oaabloD de lo e  euelm ; a g rlo o la s  y  su  
pB# raedb  Ç/M y  oonteeWldoe m  téBfSom^ p o ta s lo , oazbono 
y  M trdgeno*
Suelos jH  TiwSbJ» r# t# # lq  CaiSKno WLtqi 9 /n
s u m
X rad lela iia l ©,151 0,598?' 0,339' -  0,202 -  0,229 0,@3K
Todo# 0,822*' 0,868* 0,156 0,293’ 0,042 0,43@r
^ e lg a lflo ao ld n  si^^pexlor a l  l ÿ ;  ^e lgn lfloao ldn i e n tre  & y 
10^f ~8 lg?ilfloatlT o  p a r 2ÿ#
flo ao ld n  lo  que pareoe In d lo a r que en l a  solnoldki d e l eu£ 
lo  deben e a s is tm  fo s fa to s  odlo looe fUollenxnte so lub les#  
lOBbiéDL en e s te  oaso es su p e rio r e l  v a lo r de g  ouando 
se oonsldera e l  t o t a l  de m uestras# lo  q w  da a  en ten d e r 
que lo s  enoalados no muy fu e r te s  no in ro v U lz a n  e l  f é e -  














TlQtïïBk I7««* T arlao ld ii d e l oontenldo on o a lo lo , oon e l  
piH, on lo s  su elo s ag rfoo las#
la s  la s  m ajoras en lo s  n iv e la s  da ambos m itrle n ta s#  hsm. 
c l^ d o lo  da t a l  forma qua sa oorngpansa l a  posibXa Inso»  
In b lU zao id b  d e l fdsforo*
Las aouadianas linaalas da ragraslAi oalooladas 
son la s  slgtdantass
fodos lo s  suelost x 4 2 9 fi
( a r r w  stan d ard  27 ,4)
G ultivo  tradi< d.onali * ,04  x; P^O^ 4  29 ,4
( e r ro r  standard  25 ,8)
En l a  f i g .  18 se re p ré se n ta  l a  prim era de e l le s  y  
se observa d aram an te  e l  ooaeportamlento de la s  m uastnas 
que vanlaos en llam ar de buen euQLtivOt
Como se pueda v e r an l a  ta b la  38# hemos oaloulado 
lo s  o o e flc le n te s  de o o rra lao ld n  a n tre  a l  oontendio an 
ca lo lo  y p o ta s lo , s ln  que lo s  v a lo ra s  b a lla d e s  nos pan# 
ml ta n  In d lo a r una ra la o ld n  segura a n tre  e s te s  dos oatlO"^ 
n as . York y  oolaboradoras (131) saflalan  l a  In flu a n e ia  
d el o a lo lo  en l a  f lja o ld n  d e l p o ta s lo , lo  que a l  p are^  
ca r p ara  n u estro s  su e lo s , pueda aroaentan l a  po tano lall-»  
dad p ara  f a c lU ta r  p o taslo  solW )la ; aunqua l a  p rob ab iH ^ 
dad de s lg n lflo a o ld n  d e l 10^ que nos da une de lo s  grupos 
y e l  v a lo r ta n  paquefiLo de £  -  0,156 ## p a ra  to d a s  la s  
m uestras so lo  nos parmi tan  a se g u ra r tma pequefia ra la o ld n  
p o s itiv a  e n tre  a l  oontanldo en p o ta s lo  y o a lo lo  da nuag
REGRESION C a ~ P  EN SUELOS AGRICOLAS
r = 0,866 
#  bien cultivados
O t
mg /  lOOg de Ca
iwOB  saalos agrfoolae#
Bada l a  im portaao la m  e l  da eeWbldD
tlem e l a  fyaoo léd  orfidnioa d e l eoelOf ocQroe eo lo id ee  
f i j a n  a l  ig o a l qua lo e  de a r o i l l a  le e  oatlcm ee de oelm 
o le , hamee eatod iedo  lo e  p e s lb le e  r ^ a d a n e e  eartw  ### 
te  elem ento y  l e s  o m tœ ld o e  m  oa%%xmo, nltydgem o y l a  
ra z à î C/K9 oorne p o e lb le  A odoe dé tre n d e rm a e ld a  da l a  
m a te ria  org& iioa d e l e a e lo , p o este  qua da l a  kom lfloa## 
o lda depaade l a  mayor o manor oapaoldad da re ten o K ti da 
baeee# P ara e l le  hernos oaloelado  lo s  oorrespoxidlentes 
o o e fio la n te s  da oorrelao ldn#  qtie daw>s, aeimlmmo,##*! l a  
ta b la  39# lo s  v a lo ra s  oorraspondlantee# ademds de bajos* 
scm mqy v a ria b le s  p a ra  asd)OB grtgpos de su e lo s y  so lo  
aloanza tma s lg p lflo a o ld a  da p robabiU dad ra sen ab le  d  
da todos lo s  suelos# V lsto s lo s  s ig n es y  lo s  valorem  wm  
encon traaos an. s itu a o id n  seme {ante a  l a  qua prese& td e l. 
fdsfo ro#  l a  im troduooldn do lo s  su e lo s b ien  oultlvados#  
an lo s  qua l a  ao tlv id a d  v l-te l os mayor# dabs f a o l l i t a r  
l a  kum lflw olén# lo  qua aumenta e l  podar da reteneidtoi d a  
b ases ocm> peraoen sadalar#  te n to  d  v a lo r  da j r  p ara  
l a  razdn 0/H  -  0#436 m ao d  dem o d d  oasfbono 
0,893 m len trw  qua e l  n itrd g en o  pareoa no p ré se n te r 
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Baiaos en l a  ta b la  40 e l  oontenido en o a lo lo ,e n  
Bigs# de Qa /  lOQg» de euelo seoo , de lo s  su elo s n a tu %  
l e s ,  fin a l l a  podesoos obsezvar l a  Irre g u la rld a d  de e s ta s  
o an tldades d w tro  de unos lâb slte s  b a s ta n te  e s treo h o s d a  
VBloreSf de 2#1 a  84#1 mg/100* Bemos reaU zad o , oono %  
ra  lo s  demds elem entos, un e s tu d io  eeW d fstlo o  de lo s  %  
te s  de oada m a  de la s  oapas % lu îrizo n te s  en que besnos 
d lv ld ld o  lo s  su e lo s de la d e ra  y  lo s  re su lta d o s  se  expm en 
en l a  ta b la  41*
m  9 -k K .. a
H orlzontes media (T £
S u p w flo la l 5 ,3 3,62 43,6* 1 ,14
S uperio r 7#1 2,99 42,1* 0,94
le d io 6 ,6 2 ,46 37,3* 0,68
In fe r io r 9 ,7 6,56 67,6* 2,08
media 7 ,9 3 ,46 43,8* 1 ,09
T alo res medlos d e l oontenido en o a lo lo  de oanbio de lo #  
h o rlzo n te s  de lo s  su e lo s de la d e ra , d esv lae ld n  t lp lo a , 
e o e flo ie n te s  de v a r la b llld a d  y  e rro re s  stan d ard  de lo e  
mlsmos.
Zios o o e flo le n te s  de v a r la b llld a d  son b a s te n te  s e # e
ja n te s  a l to s  m  todos lo s  h o rlz o n te s  y  e%oeslvam% 
te  elevados en e l  p rofonde, en e l  que Indudablem ente e l  
suelo  TXX e s  e l  oausante de e s ta  grau  a lte ra o ld h #  S sta  
v a r la h llld a d  se debe evldentem ente a  l a  e x ls te n o ia  de 
dos grupos de su e lo s oon resp eo to  e l  ocmtenido en e s t#  
elem ento, unos menos pobres v u ,  V III, X y  XI y  e l  
o tro  oon oontenido b ajfslm o  en o a lo lo  de oamblo 1 , I I ,  
VI en lo s  que sus d lfe re n o ia s  se  m antlenen a  lo  la rg o  
de lo s  p e rfU e s  po r lo  que lo s  o o e flo le n te s  de varlabl## 
lld a d  se oonservan tan b ld n  b a s ta n te  Ig u alad es eon l a  p %  
fund ldad , In c lu se  p a ra  l a  m edia#.
fia l a  flg #  1 9 ,en l a  que se re p ré se n ta  l a  v a rla o ld n  
d e l oontenüdo en o a lo lo  de oaafilo oon l a  p rofundldad , egg 
presado en m eq#/100g., se  doserva que l a  te n d e n d a  de la s  
curvas es l a  de m entenerse uniform es o a  aum entan lige** 
ram ente lo s  v a lo re s  oon l a  p rofundldad , tendeno la ya f re g  
camente e la ra  en lo s  p e r f l le s  V II y  V III# lo s  su elo s IV 
y X II que no son de la d e ra  dan o u rta s  b a s ta n te  d l -  
fe re n te s  a  lo s  demds oon un oontenido aeyor en e l  horl**
\
zonte superflolaX » sobre todo e l  ZII# slendo d lfe re n te s  
e n tre  sÉ, puesto  que e l  prlm ero de e l le s  sefia la  llWLvlgk 
do to t a l  en e l  sUbsuelo# l a  v a rla e lé n  d e l o a lo lo  de 
oagfilo oon l a  profundldad de aouerdo oon l a  flg #  19 y  
la s  m édias de l a  t£d>la 41, e s  de dlsm lnuoldn, p rlm ero , 
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TZaUBA. 19*- OurvB0 de d le tr lW e ld a  oon l a  p ro fw d id ad  
d e l o a lo lo  y  d e l magneale# en m illeq u lv a le n te a  /lOO g*# 
œ  lo a  su e lo s n a ta ra le a ; l a s  o lf r a s  roiaaxias Ind loan  e l  
ndmero de cada p e r f il*
Taaibtén para  e l  magneelo lo e  ra lo re e  eztreaos»  esw 
t r e  108 que ee m autieue e l  oouteuido de e s te  elem ento, 
se ap a rtan  b a s ta n te  de lo s  medlos# e l  nrfwlmo, en uno de 
lo s  su e lo s que eonslderam os b ien  tra ta d o s  e s  de 12 ppm*, 
y e l  mdxlmo que oorresponde a  uno de oultlTO  tn a d lo lo n a l 
es de 240 ppn* de lo s  re su lta d o s  que damos en l a  td b  
b la  13 se e s to d la ro a  de l a  foxma ya ind loada p ara  o tro s  
elem m itos y  ee vw m & a  en l a  ta b la  42.
lA & .A  A 4g
SDBLOS Media MâeUno Minlmo s-
*T e.
XARDXOZORAl 77,2 240 20 46,2 59,8# $ ,90
lOSOS 76,8 240 m 46,0 59,9# 8 ,01
T alo res mdxlmos, m edlos y mlnlmos, desv lao ldn  tfp lo a , 
o o e flo len te  de T a rlà b llld a d  por o ie n to , y e r ro iv s  sÈenm 
dard d e l oontenido en manganese de oamblo, en ppm ., de 
lo s  su elo s oultlTUdos*
le s  o o e flo le n te s  de v a rla b lU d ad  son a l to s ,  lo  que 
in d lo a  d lfe re n o ia s  grandes e n tre  lo s  su e lo s , debldo p %  
bablem ente a  lo s  d is t ln to s  tra tam len to s  que ban re e lb l»
do oada m uoatra a  lo  la rg o  de era v id a  a g rlo o la . Pooo 
v a rfan  la e  fu n o loaea e e ta d ie tio a a  ocn l a  in tro d o o clA i 
de lo e  euelos b ien  otû.tlTado« debldo aegoraaente a  que 
no ee oulda do e e te  elm eanto ouando eon tra ta d M  p e r  e l  
ag z to ia lto r (7) I a l  mftiliao tad b ld n  as I n fe r io r  ouando a#  
ee tttd lan  todae la e  m neetnae.
Por l a  in flu e n o la  de lo s  fa o to re e  ex te rn es que oon- 
oorran  en l a  oomsuroa -  ya sefialadoe ouando ee re a llz d  e l  
e s tu d io  d e l o a lo lo  e s  indudable que e s te  e le ^ n to  de­
be s e r  d e f lo le n ta  o a l  menos tlen d e  a  s e r lo .
Al Ig u a l que p ara  lo s  demis n u tr ie n te s , se ban e s -  
tud lado  la s  p o s lb le s  re la o lo n e s  de o tra e  v a r ia b le s  oon 
e l  oontenido en l a  forma de magneslo determ lnada, p ara  
lo  que bemos oaloulado lo s  o o e flo le n te s  de o o rre lao lA i 
oo rresp o nd len tesf ouyos re su lta d o s  p ara  e l  o a lo lo , fd s -  
fo ro , p o ta s lo , oarbono, n ltrd k en o  y  ÿBi se dan en l a  ta #  
b la  43.
lo e  o o e f lo le n # s  de o o rre lao ld n  e n tre  lo s  o o n ten l- 
dos de p o ta s lo  y  m e# ieslo , am que no aloansan  una p ro - 
bab lU dad  de s lg n lflo a o ld n  razo n ab le , tien d en  a  
l a r  una relaol6%  p o s itiv a  e n tre  e l l e s  (6 3 ). De lo  obseg  
vado en e l  e s tu d io  d e l o a lo lo , pareoe p ro b ab le , que la s  
pequefias re la o lo n e s  e n tre  o a lo lo , m a ^ e s lo  y  p o ta s lo  son
debldas a  que a l  produoixm  un aumento «n l a  oapaoldad 
de oanbio de lo s  su e lo s se inorem enta en oada uno de lo s  
o o tlo n ss , en forma no slem pre so n s te n te , po r lo  que lo s  
o o e flo le n te s  de o o rre lao l& i no aloanzan g rm d es p ro b ab l- 
U d ad es de s lg n lf io a o lé a , pero todos ^U o s tien d en  a l  
mlsmo efeoto«
I.A .JL J}., A. I l
V alores de lo s  o o e flo le n te s  de o o rre lao ld n  e n tre  01 o%  
ten ld o  en magneslo de oamblo, en ppm*, de lo s  su e lo s agz^ 
o o las y  su  pB y oontenido en P , K, Oa, 0 y  X.







0,279 -0 ,0 3 9  





**slgnlfloaûldb a l  n lv e l d e l W#
P ara e l  oarbono, nltx'dgeno y pB lo s  v a lo re s  de g  
que se enouentnan so lo  Ind ioan  que no in flu ÿ e n  en e l  oegg 
ten ld o  en magneslo de oamblo de l a s  am stxsu r e s tu d la d a s .
In  v a rla o ld n  de lo s  o o e flo le n te s  de o o rrel a o ldn pa­
r a  e l  o a lo lo  y magoeslo vlonen a  m o flrm an  lo  dl<a&o a n - 
te rio rm e n te , M, lo s  su e lo s no any a lte ra d o s  -  de t r a t a -
a ie n to  tra d io io a a l -  e x is te  m a  o le r tn  re la o id n  e n tre  
ambos m tr ie n te s  -  p ro b ab ilid ad  de s lg n lflo a o ld n  de g ' 
d e l - ,p e ro  a l  e s to d ia r  IW os lo s  su e lo s , l a  IntrodegD 
o lén  de lo s  de e u ltlv o  ra e io n a l -  en lo s  que se proouna 
sobre todo m ejoran su  so ld es -  haoe que tle n d a  a  d e s s fs -  
re o e r  d ioba ra la o ld n  n a in ra l*
Por o tra  p a r te  hemos e s tu d lad o , ta a b l te ,  l a  rasdh  
m  /  % , aabos en a ll le q u lv a le n te s , p o r o o n sld era r que 
podfa aportexnoe mas prSebaa a  n u e s tra  h lp d tee ls#  y  ou­
yos re su lta d o s  damos en l a  W ^la 44w Xios su e lo s que Imeos 
oonslderado " a  p r io r i ’* como altam en te m odlfloados nos 
dan razo n es elevadam a  exoepoldb d e l 31# En lo s  de o u l%  
vo tra d lo lo n a l son o a s l todos e l le s  bajos#  la s  causas d» 
e s ta  v a r la d A i puedan s e r  deb ldas o a  aumento d e l oonte­
n ido  en o a lo lo  p p w  lo s  ap o rte s  -  lo  que pareoe l a  razdn 
fundam ental en lo s  suelo s 2 9 ,3 0 , 32 -  e> a  l a  extnaooldn 
p o r la s  oose^iasnde exoeslvas oan tldades de m a ^ e s lo , d& 
do e l  o u ltlv o  In te n s lv o  de m ais a  que e s t* »  som etldos 
attfcdhos su e lo s  (7 6 ), pues e s  I ndudab le  que s i  la s  e sp e - 
d e s  senbradas son de pequefia p ro d u sd d n  l a  oan tladad  de 
m a^ ied o  e x tra ld a  se rd  msnor#
B i l a  ta b la  45 se  da e l  oontenido en angneslo  en 
lo s  p e r f l le s  de lo s  su e lo s n a tu ra le s#  l a  mayor r lq m s a
g A  A  44
3O0lOB Oa/Mg SuelOBi Oa/Ue SaeloB Oa/Se
& 5 ,7 12 3 ,6 23 5 ,1
2 4 ,0 13 6 ,8 24 5 ,9
3 2 ,1 14 2 ,7 25 8 ,9
4 2 ,4 15 3 ,4 26 5 ,1
5 3 ,2 16 1 8 ,6 27 18,2
6 3 A 17 13 ,6 28 73 ,0
7 4 ,7 18 5 ,1 29 21,5
8 5 ,4 19 5 ,4 30 21,8
9 4 A 20 5,5 31 8 ,8
10 7 ,8 21 23 ,0 32 12,8
11 2 ,8 22 3 ,8 33 5 ,7
T alo res de l a  xmatêa Os/MSf on a d lle q u iv a le n te a , p ara  lo s  
su e lo s  a g rfo o la s .
oorresponde a  lo s  h o rlzo n te s  s u p e rf lo la le s , e n tre  lo s  quo 
destao a  e l  d e l p e r f l l  XZI eon 220 ppm* XX estu d io  e s ta -  
d fs tlo o  de lo s  d a te s  d e l oontenido en m a^ e slo  de lo s  de 
la d e »  e s td  restnddo  en l a  ta b la  46.
lo s  (w e flo len tee  de v a r la h llld a d , mds a l to s  todav fa  
que e l  o a lo lo , nos in d lo sn  l a  gran  d lsjm rldad  de 
e s te s  su e lo s para  e s te  e lem n ito .
Bn l a  f lg  #19 se  puede se g o lr  l a  evoluoldn d e l oon 
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l ,à ? .h A ___
B orlzon tes Nadia 6" ° . £
& 3 # rf io la l 22 ,1 12,87 58,2# 4 ,06
S apealw 14,2 5 ,27 37,1# x ,e i
Medlo 8 ,1 5 ,26 64,9# 1 ,67
In fe r io r 7 ,6 5 ,04 66,3# 1 ,5 9
MMia 1 0 ,6 4,72 46,9# 1 ,5 0
T alo res medlos d e l oontenide m  m agneslo de oamblo# en 
ppm.# de lo s  h o rlzo n te s  de lo e  su e lo s  de la d e ra i d e s- 
vlaol&L tfp lo a#  o o e flo le n te s  de v a r le h llld a d  y e rso - 
re s  s taM ard  de lo s  mlsmos*
oon l a  profundldad -  véanse la s  m édias de l a  ta b la  46 -  
pero la s  o u rta s  que re s u lts n  son b a s ta n te  d lfe re n te s#  
destaoan  po r su ir re g u la r ld a d  lo e  p e r f l le s  HZ# TZZ y 
I I I .  Las ounras de o a lo lo  y  magneslo oomo se puede obse£ 
v a r en l a  amnolonada f l g .  19# son b a s ta n te  s lm lla rM  en 
sus f lu o tu a d o n e s .
zn ouanto a  l a  rasd n  en i^L U equlvalentes# pg
ra  lo s  su e lo s naturaX es# damos sus v a lo re s  en l a  ta b la  
47 en l a  que se puede v e r l a  g ran  d lvergeno ia  de unos 
su e lo s a  o tros#  # m to  en su  v a lo r  p a ra  oada h o riso n te  



















































































n  oontenido en manganeeo en lo s  su elo s o u ltlv ad o s 
se da en l a  ta b la  13 y  o s o lla  e n tre  un lafnlmo de 2#9 ppm. 
y un ffidxlmo de 32 ppm* do Ma*
Es Indudable que lo s  d lfe re n te s  fa o to re s  que puedea 
InfXidbr en e l  mangsneso rW uoldo de lo s  su e lo s , marosn 
la s  d lfe re n o ia s  Observadam (34$39#77) 7  e l  oom portaaiento) 
de e s te  elem ento , estXoeosd^ lo s  o a s b lo n Id a lw #
d e l mlemo. Las oondlolomes de éadUredio o lda de lo s  suelem  
doldos deteaewinan e l  oaablo e n tre  la s  form as oadldadas 
de mnnganeso y  e l  mangsneso d lv a len te#  que p a r tlo ip a  en  
e l  oom peljo de oasb lo  y  es d tlH  p a ra  l a s  p la n ta s . La dm# 
saparlQldÉi d e l mmngmnew de osablO tsm blén puede te n e r  
lu g s r  en lo s  m é lo s  muy f H tr e n te #  de mena H u v lo sa ,
008 en m ate rla  organisa* For e l  o o n tm alo  l a  f a l t a  de 
p-erm e#g)llldad en su e lo s son oendlolones reduotoras#  
oondoce a  unaoeumulaoldn que puede o r lg ln a r  dafios n i a s  
p la n ta s .
Damos en l a  ta b la  48 un resum sn d e l estu d io  e s ta d fg  
tlo o  de lo s  v a lo re s  d s l oontenido en  manganèse. Los oo## 
f le le n te s  de v a r la b llld a d  mm  a lto s#  debldo a  que e l  gran  
ndmero de fa o to re s  qpe In flu y en  en e l  e q u H lb rlo  d e l 
ganeso dan lu g s r  a  que l a s  m ü estras temgan oontenldos 
mqy d lfe re n te s*  T a rfa  dleho o o e flo le n te  ouando se t r a t a  
de todos lo s  su e lo s  y  adhque lo s  valorem  mfalmo y  mfhlmo
oon Xos mlsmos# dlsmlmQre l a  m sdla ds modo n o ta b le , s i  
oonM dsraam i e l  pequsfi-o a te e ro  de a m s t r a s  que p rodu- 
oen l a  s lte rso l& i#  dlsm lnuyesdo su  v a lo r . 81 tenemos 
en o a n ta  que la s  p W o tloas a g rfo o la s  rao lG nalos tie n d e n  
a  e le v a r e l  v a lo r  d s l  pB# p o r e^m plo# Itm  variaelom ss 
que se  sefi-alsm  estÉ s de aouerdo oon la s  oonoepolones 
te é r lo a s  d ^  eq u H ib rio  d e l manganeso en e l  suelo*
f  A B 1 A 46















VAlores îsAdLmos, m edlos y  mdüilmos# desv lao ldn  tfp lo a , 
o o e flo len te  de v a r la b llld a d  po r o len to  y  e r ro re s  s ta n ­
dard d e l oontenido en man-ganeso# en ppm  ^ de Dos su e lo s 
ou ltlvados*
P ara eo n flx n ar l a s  p o s lb le s  re la o lo n s s  e n tre  e l  
oontenido en man-ganeso y  oadn una de la s  oausas que s a  
considéra: pueden a l te r a n  su  eatado  en e l  suelo# o su  
asim lltto ld n  po r l a s  p3.nntas# se oa lo u laron  lo s  o œ d la le g  
te s  de oorxnlaoldh de dlohos v a lo re s  eon resp eo to  a l.p H
fd flfo ro , oalo lo#  oaAono# p#otamâo y  »m do q/X# ooyos 
n o u lta d m  so dan sn  l a  ta b la  49 .
Valor## do lo #  o o o flo ia n tn s  do o n rrs la o i* i m tr#  #1 oog 
ten ld o  on Iti#  en i^pnu# do lo #  suo loa ag rfo o la#  y  #a pB, 
reuWa O/H y  oon'Nnido en ftfsfbro# p -o taslo #  o a lo lo  y  
oarbono
8u a l*  pE ttk O b x o w l o l e  pe-tauNL. o u A o n o  6 / *
lmaielmm% ,^357' -0,32*' -0,242 







^ a lm lf lo a d d n  en tea  5 y  10^|**id9 ilfloao lA i: paant 2 ^ | 
^ s lg o iflo a o ld h  WQporlor a l  1^*
S I aleno  n o g a tian  do todoa lo a  o o e flo len te#  de ooaag 
la o ld b  eeffala lo e  IjW Lte# on que #e enouentm a lo a  d l s t lg  
to #  v a lo re#  de le a  v a rle b l# #  que ee ee tu d lan .
& dudablem en^ debenfa e a t e t l r  una o le r ta  re la o ld n  
e n tre  e l  pH y  e l  oontenido en menganmmo de oaablo# deda 
l a  Izi^portanola que l a  ao ldea t le n e  en e l  e q u H lb rlo  man# 
gemoeo-mangdnloo (46«4S#85}« dnm do ee h m  estu d lad o  loe? 
d a to s de lo #  su e lo s  de o u ltlv o  t n ^ o l o n a l  aolam ente# e l  
o n e flo le n te  que re s S lt#  e s  do una p rc b eb llld ad  do s lg aS -
REGRESION M n ~ p H EN SUELOS AGRICOLAS
® b ie n  cult ivados
s
PH
FIGtJBA 2###. Varl&oldkL d e l cmimoXûJù m  anangaasseot 
e l  pE en lo s  m m ltm  eipcf eo lan
flœkX3±âBi M latlim m m te ^  pero  a l  o o n sld era r
todos e l lo s f  l a  pspofbabilidad de l a  d iem iim oito  d e l eog  
*tadde en a m  gamwo so la b ls  a l  aument ar '  e l  pE e s  de afr» 
v o l xauy a l to  y  e s td  de aeiasrûo oon l a  teorAa%
Se mm&ma# p o r tan tO | p a ra  e s te s  saelmoa# l a  in fln ag i 
e ia  de l a  ao ldea en e l  e q n l l l t r lo  d e l manepanesOf f  m  im  
oomo vn  t r a ta a d e n ^  **adeouado** pnede e llm in a r l a  poal*  
b le  to x ie lâ a d  de e s in  elemento#
Se hm  detera in ado  la s  eooaolones lin e a le s  de m g m ^  
s id a  e n tre  lo s  v a lo re s  d e l pH y e l  oontenido en Ua solnm 
b le  y  se  re p ré se n ta  en l a  A g# 20 l a  oorpsapqad lea te  a  
to d as la s  m uestxns, pudiendo v e r  tasflPitfn en e l l a  l a  d is  
trlb n ed d li de lo s  suelOB b ie n  on ltlvados#  la s  eouaolones 
sont
Todos lo s  su e lo s t «• 8#2$ x  pH
( e r r e r  s tan d ard  6#98)
C u ltiv e  trad lo lo n a l#  54f5 •  6 ,98 mpH
(e r re ir  stan d ard  7*42)
puesto  que se b ab la  enoontrado re la e id n i e n tre  e l  pE 
y  e l  fd s lb ro  dCaollmente so lu b le  y  e x is te , oomo se  sefiald 
a n te s , In flu e n o la  de l a  ao ldea sobre e l  oontenido en 
ganeso, e s  p o slb le  que e s te  y  e l  fidsfteu» guarden. e n tra  
s i , una e s tre o h a  re la o lA r. lo s  o o e flo le n te s  de o o rse lao ld n





nsDRA. 2 1 .»  TbrlAiildB d o l oontanldo en immgenMO, oon 
e l  fdefoeo an lo e  m e lo e  egrfeolam *
osietiladoe^ ^#0*324 y  "~0#$43# Êêgdn me u tiX ioeii lo s  datos 
de lo s  suelogBe o u ltlv o  tra d lo lo n a l a  todos lo s  agrloo»# 
la s  de m&estzn estod lo#  respeo tlv am sn te# n o estra ti im le^  
r e s  de sig iK io ao lA ft de o rd m  sem sjante a  lo s  que se  
sen tan  p a ra  pH y  aangsm so#
Zs ladttdaftle quo l a  p re se ao la  de abuadaate n a g s -  
iieso de omWbl# a s  Inonm patlble eon un oontenido adeou#. 
do de fd sfo ro  so lub le#  In s  eouaolones de r e g re s l te  lilü w l 
o o rm sp cn d len tes son#
Todos lo s  suelos# » 18#2 Of 59 ^  m g/lso
(e r ro r  stan d ard  6*^71)
G ultivo  trad lelogm l#  % 6  ## 0*81 m P^ O,
( e r ro r  stan d ard  7*51)
In  p rim era de e l la s  se re p ré se n ta  m  l a  f l g .  21*
In  p o s lb le  In flu e n o la  d e l oal<d.o sobre e l  estado  
d e l elem ento que e s taa M  estud lando  (15)# se  ha Inventg. 
gado ealoUlando# sdndm ii» su s o#npre#qpondientes o o e flo ie |t 
te s  de oorrelaflddn» S sto s  son m is h a  jo s  que lo s  menotOB* 
nados a n te s  ## #^#242 y  ^ > 4 3 9  sono pnede v e rse  en l a  
ta b la  49# «onque l a  te sden cda  e s  s lm ilax ra  l a  de losr 
estud iaâoa#  TSshlAi aquf ap a reœ  un v a lo r  de g- sn^terSorr# 
s i  o o n sld e ra r ^%das l a s  sn ss tz a s#
Podemos a frlm a r que ^ s t e  ra la o ld n  e n tre  e l  oonte»#
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WIQXBk 22#.. Varlaolomea d e l e o a tœ id o  m  oald lO t o w  
e l  mangaaeTO^ en Xos su e lo s  agaedtoolas*
n iâo  631 o a lo io  y mmgeméBO de oambiOi m  I ob su elo s de 
oyOLtlvo coQisideradoe» re la e l& i que ae h aœ  mde eetmeehe 
oruanto mde ee m odiflqueu lo e  te rsn u ee  oon 1mm pmdmAem# 
agrioolam i e s ta  re la e id b  lududmhlesmmte, e s  davermm# 
Hepressataaom  eu l a  flg #  22 l a  lium a de megwsÈdsa 
oorrespoadia& te a  todam la s  m aestyas, om o se v is se  hm#. 
oiendo en e s te  e s tu d io ; su  esÊ aelds es t
bbA oo •
(e m o r stosdayd. 47»3)
Dada l a  im p o rteu sla  de l a  mateafia o rg te lû a  eu lo a  
prooesos de ouldaQl&weduooiéa» y e s te s  a  su  vas eu e t 
coutenido eu manganese d lv a le u te , hemos estudlade#  tau## 
b iéS f l a  p o sib le  re la d d k i e n tre  e l  oonteuide eu a q u e lla  
-  e stu d lad a  oomo eaxbouo y  e l  mmgsueso# Los valoues 
de r  h a lla d o s i ta b la  49, no pezm lteu, p a ra  e s te s  sueloS^ 
« seg o ra r u sa  grau  In flu e n o la , aunqus ^  p a reœ  s e u  
te  u sa  o ie r ta  teu d eso la  a  que e l  aumeuto d e l oouteuldo 
en a q u e lla  hace d lsa d n u lr l a  oen tladad  de man^-ganem)) 
d iv a le n te , probablem eute debldo a  que l a  m atesla  orgd^ 
n lo a  puede flja sA o  daudo eoeqplejos InsolW ^les 
La v a rlao l& i de l a  ra s  Ai 0/M r e fe r ld a  a  l a  d e l elsm e^ 
to  estud lad o  m nestùa g ran  s im ilitu d  son l e  ind icado  pa«» 
r a  e l  o a ite u o , s ln  que por le  ta n to  se  pueda se fla la r
gran  re la o ld n  e n tre  ambas*
P er d ltlm o  ee iz rre s tig d  l a  p o a lb le  dependenoia en­
t r e  e l  potaedo seânb le y  é l  manganeee de o aab lo , y  de 
lo 8  valonea en e m tm d w  pe*a g  ne ee puede in fe rlz rm m  
in f liiœ o ia  à la ra#  estm im  tm A lÉti en e s te  0Me> ee dbeervew 
e l  mlemo eentldo# te n te  d e l edgne n eg a tiv e  de lo s  ooefim 
o le n te e , ees&o l a  tendeueda a  tma mQror re la o id d  a l  eonejy 
dam n  todoe l e s  euelo#*
De lo  eapueeto sobre aanganeso p a ra  l e s  aoelos 
tiv a d o s , se p-uede dednoln l a  g ran  in flu e n o ia  que puede 
e je ro e r  e l  hossbre sobre la s  oondloiones d e l suelo  en %  
la o lA i oon e s te  elem ento y  oono m  tra tam len to  oonside- 
rado raoionm l# wcàx logrando im p o rtan tes m ajo ras, puede 
origM ean l a  dlstninuoidb d e l oontenido de la s  toxagfi 
le s  de algunos e lea en to s  Hg ya seSalado y Ma ^  h a a ta  
v a lo re s  in s u f lo ie n te s  pp$im  u sa  n u trio d d n  eq u H ib rad a  de 
la s  p lan tas#
XI oontenido en aenganew  de oamblo; de lo s  su elo s 
n a tu ra le s  que se da en l a  ta b la  90 e s  en g en e ra l any bg  ^
jo , a  exoepoldn de une de lo s  p e rfS le s  de la d e ra , e l  I ,  
y  d e l n i ;  diobos valorem  ests%& oon#rendidos e n tre  96,2 



































































































e l  oontenido en e s te  elem ento d e l p e r f l l  I  y lo s  demds 
de la d e ra , en e l  resumen e s ta d ls tlo o  que se da en l a  1»# 
b la  51 se  ve l a  gran in flu e n c ia  que e je ro e  e s te  suelo  
sobre la s  desv iao iones • Nos rem ltlm oe a  lo s  o o e flo le n te s  
de v a r la b ilid a d  que son ezoesivam ente e lev ad os. Las ae-«
T A B L A  51
Horlzomtes Madia 6" £
ScqperfLolal 4 ,0 8,74 218,5* 2 ,6 $
Ehqsezlor 1 ,7 2 ,97 174,7* 0 ,9 3
Medlo 1 ,7 2,55 150,0* 0 ,80
In fe r io r 0 ,8 0 ,61 ,6 ,6 * 0 ,19
Media 1 ,5 2 ,17 144,6* 0,69
V alores m edics d e l oontenido en Ibi de oambio , en ppnif 
de lo s  h o rizo n te s  de lo s  su elo s de la d e ra , desv iao idn  
t ip io a , o o e fio ien te  de v a r ia b ilid a d  y e rro re s  stan d ard  
de lo s  mismos*
d ia s  que re s u lta n  s i  se om ite e l  suelo  I  de lo s  od M lo s, 
p .o r  e l  mismo orden que se dan en l a  ta b la , sont 1 ,2  -  
0 ,8  -  1 ,0  -  0 ,7  -  0 ,Ôl« La v a ria s id n  e n tre  a l la s  e s  muy 































Mwm 23f- OWITEW de eon la  pqntftnâidaa
d«l awigwwe» «a pp», » m  loa anti-os wWwâaai la# 
tmm amaaaa imttaan aflmaa» da aada auaila.
en l a  mayorla de lo s  p e r f i le s *
lia d is td b u o iâ n  con l a  profundidad que se puede v e r 
en l a  f l g .  23, es b a s ta n te  I r r e g u la r .  E l n@ IV se oos^or 
t a  anormalinente, oomo M ene sucediendo peura o s s I l todos 
l e s  elem entos; e l  elevado pH de su b o rlzo u te  supeztflo ial 
In fluye  deolsivam ente en su  ba jo  oontenido en aangeneso 
de oambio. Ya se seflald l a  gran rlq u eza  s u p e r f lo la l  -  en 
l a  g rà f lo a  tlen en  esoaXa in f e r io r  de lo s  perjQUes I  y  
X II. En ouanto a lo s  demds de la d e ra  nos enoontramos con 
que algunos aumentan sus v a lo re s  en oantidades pequefiaaw 
oon l a  profundidad, olaram ente en lo s  nümero I I I ,  VII y  
X, y en o tro s  se mantiene un v a lo r  o as i uniforme a  todo 
lo  la rg o  d e l p e r f i l .
Xios VEüLores que nos da e l  mëtodo u t i l iz a d o  para  e l  
oontenido en h le r ro  son b a jo s  y en l a  ta b la  15 se dan lo s  
re su lta d o s  h a llad o s  para  lo s  sue lo s a g rfo o la s . O sollan 
dstoA e n tre  0 ,3  y  6 ,8  ppm. de Ee so lu b le . E ste  elemento 
se enouentra en e l  suelo  b a jo  formas pseudo s o l tb le s ,  
foxmando oomplejos f e r ro  y  f e r r i s i l l o io o s  en medios pooo 
àoidos y pobres en humus y  oon^lejos ferro-»org^biidos en  
medios doidos r io o s  en humus (1 6 ,8 6 ), pero s i  l a s  oondl 
oiones de o ridao idn  son fav o rab les  e x is te  pooo h ie r ro
en l a  solucidn. de l su e lo . E l resumen de l e s  re su lta d o s  
se ezponen en l a  ta b la  52.
T A B L A  52
SUELOS Media Mfedmo Mfnimo 6~ £
TBADICIQNAL 2 ,4 6,8 0 ,5 1 ,39 57/,9!< 0,20
TODOS 2,3 6,8 0 ,3 1 ,43 62,1* 0,21
Valores mdzlmos, mfnlmos y m edios, desviaoiones tfp loas>  
co e flo le n te s  de v a r ia b il id a d  por o ien to  y e r ro re s  s tandard  
d e l oontenido en Pe de oambio, en ppm,, en lo s  sue lo s 
a g rfo o la s .
La v a r ia b il id a d  de l a s  mue s t r a s  e s  e levada. Es muy 
pequefla o no e x is te  a lte ra o ld n  n o to r ia  ouando se e s tu d ian  
todos lo s  su e lo s , desoendiendo algo  en e l  v a lo r  mfnimo, 
lo  que a r ra s tn a  ligeram ente l a  m edia, aumentando taab ién  
un pooo l a  v a r ia b il id a d . No podemos aàegurar oon e s to s  
mdrgenes ta n  estreobos de v a riao id k  que lo s  tra tam len to*  
oonsiderados ra o io n a le s , bas t a  abo ra , oausen disminuoidb 
en l a  fraoo idn  de Pe que n o so tro s  estudiam os.
Con e l  ob je to  de v e r s i  e x ls tfa n  iin fluenolas reol-» 
prooas e n tre  e s te  elemento y o tro s  fa o to re s  y n u tr ie n te s  
estud iados bemos oaloulado lo s  oorrespondien tes ooefiolegL
te e  de o o rre lac id n  cuyos v a lo re s  damos en l a  ta b la  3%  
Creexnos que e l  no ob tener una p robab llldad  de signifia» 
caoldn razonab le , para  e l  pH po r ejenqplo, confirm a l a s  
a lte ra o lo n e s  que expérim enta e l  Pe ouando se seoan l a s  
mue s t r a s  y l a  p o sib le  in f lu e n o la  d e l d e l e x t r a c to r .
T A B L A  53 
V alores de lo s  o o e flo len te s  de o o rre lae id n  e n tre  e l  oa% 
tan ido  en h ie r ro  de lo s  suelos o u ltlv ad o s  y su  y oog 
ten id o s  en fd s fo ro , oa lo io  y  manganeso.
Suelos pH Pésforo Mangeneso Oalelo
T rad io ional 0,131 0,022 — 0,269 -  0,170
Todos 0,101 -0 ,017 -  0,185 -  0,074
Se p-uede v e r en l a  ta b la  54 e l  oontenido en l a  
fraoo idn  de h ie r ro  detezminada en lo s  p e r f l l e s  de lo s  
su e lo s  n a tu ra le s , ouyo a n d l i s i s  e s ta d f s t le o  se resume 
en l a  ta b la  55# Biohos v a lo re s  es td n  oomprendldos e n tr e  
un mdximo de 8 ,3  y un mfnimo de 0 ,0  ppm de Pe*
E l o o efio ien te  de v a r ia b il id a d  de l a  media p a reœ  
sefla la r una o ie r ta  homo-geneidad e n tre  lo s  p e r f l le s  de 

























































































































FIGIJRA. 24*^ Ourvaa de om  la  profundidad
del hierro# m  ppm.) m  loa aoaloa naturalea; la s  oif%aa 
romanas indi<mn e l zu&nero de cada p e r fil.
f i l e s  experim entan lo s  oontenldos en Fe haoeu que la s  
oapas en que se han d lv ld ld o  seau  mugr d ife re n te s  do unos 
a o tro s , en e sp e c ia l l a  profunda#
Horizoïatea Media g
Sup-erfloial 4 ,0 1*95 48,7^ 0,62
aqwrlor 2 ,4 1,15 47,%( 0,37
Medlo 1 .5 0,97, 64*7* 0,31
Inferior 0 ,7 0,62 112,9* 0,25
Média 1 ,7 0,46 27,1* 0,15
Valores medios del oontenido en Fe de oaniblo, en ppm., 
de lo s  horizontes de lo s  suelos de ladera , desviaoidn 
tip io a , ooefioiente de variab ilidad  y erro res standard 
de lo s  mismos#
La d is trlh u o id n  oon re sp e c te  a  l a  d is ta n o ia  a  l a  
8% perfioie se puede observer en l a  g rd fio a  24# Vemos en 
e l l a  que lo s  suelo s IV y %II que no son de la d e ra  -  
dan ourvas bas ta n te  in reg u la res#  E ntre lo s  o tro s  perfik- 
le s  e x is te  una ten d en cia  a  d iam inu ir oon l a  profundidad 
e l  oontenido en Fe ^  vednse la s  m édias de l a  ta b la  33 ^  
oon c ie r ta s  d esv iao io n es, espeelalm ente p ara  e l  suelo  I .
Los v a lo re s  d e l oontenido en alum inio e z tra o ta b le  
oon a c e ta to  amdnioo norm al n eu tro  en lo s  su elo s cultiva#»
dos se dan en l a  ta b la  13 y  estd n  oon^rendldos e n tre  un 
mfnimo de 0 ,6  y un mdximo -  anoxmalmente elevado -  de 
67 ,2 ppm* de A l.
E studiados lo s  re su lta d o s  a n a lf tio o s  se resumen en 
l a  ta b la  56, en l a  que se dan lo s  v a l-o re s  mdxlmoe, mi­
nim es y medios y la s  v a r ia b le s  e s ta d f s tio a s  que venimos 
oonsiderando en e s te  tre b a jo .
T A B L A  56
80EL08 Média Mfajmo Mfnimo (T e
IRADIOIQNAïaS 13,9 67,2 1 ,4 13,30 95,7* 2,32
TODOS 11,4 67,2 0 ,6 12,76 111,9* 2,22
V àlores ma±Lmos, medios y mfnimos, desv iao idn  tfp io a , ooe 
f io ie n te  de v a r ia b ilid a d  p o r o ien to  y  e rro re s  satendard  
d e l oontenido en A l, en de lo s  su e lo s a g rfs o la s .
Los o o e flo ie n te s  de v a r ia b ilid a d  estd n  muy in f lu e n -  
o iados p o r e l  màximo -  anoxmal -  que a  l a  vez que e lev a  
sensiblO Tente l a  media a m e n ta  en gran  manera la s  desvl& 
o iones y sus ouadrados. S in ûlcSio v a lo r la s  m édias p asa - 
r fa n  a s e r  11 ,8  y 9,7/ respeo tivam en te . Se observa aquf
tam biën oomo lo s  tra tam ien to s  ra o io n a le s  haoen d iam inu ir 
e l  oontenido en alSm inio so lü b le  oomo se r e f ie  ja  en la s  
d ife re n c ia s  e n tre  lo s  re su lta d o s  medios ouando se oonsi^
deran lo s  suelos con tra tam len to  tra d io io n a l y  todos lo s  
estudiados*
En la s  p o sib le s  transfozm oioneB  que puede experimen 
t a r  e l  al»#uminio d e l su e lo , desde l a  foxma oam biable has# 
ta  l a  completamente bloquaada an la s  e s tru o tu ra s  o r is ta -  
1 -in a s  f la s  propiedades de lo s  su e lo s tendrA i gran  in ^  
flu e n o ia , que provoca en n u e s tra s  m uestzas una gran  d i^  
fe re n o la  en lo s  oontenidos en e s te  elemento*
Ihio de lo s  fa o to re s  qua mda pueden a fe o ta r  a l  equi#» 
1 - ib r io  e n tre  la s  fozmas de alum inio es l a  aoidez (1 0 ,9 6 ), 
p -o r lo  que hemos estud iado  e s ta d f stioam ente l a  p o sib le  
re la o id n  e n tre  e l  pH de lo s  su elo s o u ltiv ad o s oon su o(% 
ten id o  en Al soluble* Damos en l a  ta b la  57 lo s  ooefBLoleg  ^
te s  de o o rre lao id n  oaloulados que son v a r ia b le s  segdn ^  
grupo que 86 e s tu d ie , pero  s in  s ig n ifio a o id n  rasonab le  
p ara  ninguno de e llo s*  E l in tw v a lo  de pH en la s  m uestras, 
e n tre  4*95 y  6,80 podrfa m aroar d ife re n o ia s  en l a  s o lu b i-  
liz a c id b  d e l alum inio , y ee psede ver^en l a  ta b la  15, oo­
mo a  lo s  su elo s de l a  ae ldez in d io ad a  l e  oorrespcnden 
oontenidos en e s te  elem ento de 20 ,6  y 2 ,2  ppm^ de Al re s ­
peotivam ente, de aouerdo oon l a  te o r f a ;  s in  embargo, l a  
mayor p a r te  de lo s  su e lo s tie n s n  un pH oon un in te rv a lo  
menor -  gfcgosn 8 -  po r lo  que la s  v a riao io n es que expez^ 
menta e l  elem ento que estm sos estud iando  p a reœ  que d e- 
ben s e r  m otivadas p*or o tro s  fao to res*
REGRESION Al -  P EN SUELOS AGRICOLAS
r =-0,380
® bien cultiva dos
Al ppm
% A "D A
V alorea de lo s  o o e flo le n te s  de o o rre lao id n  e n tre  e l  o%  
ten id o  en Al de oaaibio de lo s  su e lo s ag rfo o la s  y  sus pH 
y oontenidos en fdsforo#  o a lo io  y  oax^ono*
Suelos VBp Ttfsfitro O aloio Cax'bono
T rad io ional 0,050 -  0,194 -  0 , 312' 0 ,766-
Todos -  0,175 -  0 , 380-  -  0,433?
I
0,531-
""signifioaoidn  d e l 5^ ; ^sigg^Lfioaoidn d e l 10 ;^** signiw  
flo ao id n  d e l 2^ | '^ s ig iiflo a o id n  su p e rio r a l  lÿ .
Sn l a  f ija o ld n  d e l fd sfo ro  tie n e  inqport an o ia  l a  
fo z n a e id i en lo s  su elo s doidos de fo s fa to s  de el-%  
m inio (26) po r lo  que l a  p resen o ia  de fd sfo ro  fao ilm ente 
so lu b le  no d eb a te r oom patible eon l a  p resen o ia  de a l ta ^  
n io  de ocMBÉbio* Bemos oaloulado lo s  o o e fio ie n te s  de oora% 
la c ld n  oorr espond ie n te s  e n tre  e l  oontenido en alum inio y 
fd sfo ro  y  damos sus v a lo re s  en l a  ta b la  57* Efeotivame& 
te  tlen m i slgno n eg a tiv e  oomo e ra  de esperaxtf y  son de 
s i 0 iif io a o ld n  d is tin ta #  segdn eonsiderem os une u  o tro  ga% 
po de suelos# pero aunque une de lo s  v a lo re s  de g- e s  
b a s ta n te  bajo# «0#194# p-odemos aefia la r que l a  o l s te n o ia  
de alum inio de oambio en e l  su e lo  in h ib e  o r e tr a e  l a  ao - 
lu b iliz a o id b  d e l fd sfo ro#  Sn l a  f lg *  Z5 représentâm es l a  








26*- Tariaoida del oontenido en oaloio, oon e l  
altBBiniOf en lo s  suelos ag rfoo las.
Se p-u-ede ver en l a  flg*  oomo l a  d i8 tzdbuo i6 i de 
lo s  suelos b ien  tra ta d o s  oorresponde a  v a lo re s  b a jo s  de 
alum inio soluble*
Tampoco es oom patible, tedrloam ente# l a  p reseno ia  
de oantidades elevadas de oalo io  de oambio j  de alum inio 
cambiable os soluble* Para oomprobar e l  ooa^ortam iento de 
lo s  suelos estudiados se han oaloulado lo s  oorrespondi%  
te s  o o efio ien tes  de oo rre lao id n  ouyos re su lta d o s  se dan 
en l a  ta b la  57 . Los dos v a lo re s  h a llad o s  son n eg a tiv o s , 
y de p robab ilidad  b as tan te  elevada oonfirmdddose a s f  l a  
inoonqpatibilidad de e s to s  elem entos en e l  ooaqCLejo de 
oarnmbio del suelo* Es mayor tambiën ouando se es tu d ian  
todas la s  muestras*
Las reo ta s  de re g re s id n  oorrespond ien tes tie n e n  l a s  
eouaoiones s ig u ien te s :
Todos lo s  suelos* O aloio IC ^ fl 1,85 »  À l^ ^
® «^?8rw >r s ta n d a r t 4 9 ,5 )^ ^ *
C ultive trad io io n a l*  Oa, * 70,7/ -  0,80 % A l^ ^
^ { « r o r  s tan d ard  10,6?®^*
Se rep résen ta  gr^fioam ente l a  oorrespondien te  a  to ­
dos lo s  suelos en l a  f i g .  26.
Entre lo s  fa o to re s  que venimos estudiando l a  mate»# 
r i a  orgdnioa p-uede i n f l u l r  -  oomo ya se seSald -  en l a  
fo m a  en que se enouentra e l  alum inio d e l suelo* Para 
OQznprobar s i  e x is te  re la o id n  ^emos oaloulado lo s  co e fi— 
c ie n te s  de oorre lao idn  oo rrespond ien tes; lo s  v a lo re s  han
REGRESION A l - C  EN SUELOS AGRICOLAS
r = 0,531 
©bien cultivados
C%
FXGUiU 27«- Tariaoidin d e l e m tw ld o  m  aX anlalo» o«n 
l a  can tld ad  de oaA oao, en lo s  su e lo s  sg rfo o la s .
re su lta d o  p -o s itiv o s  y de gran  p ro b ab llld ad  de algnl@L% 
oidn# E x iste  9 pues y n o tab le  in f lu e n c ia  d e l oontenido en 
m aterla  orgdnlca sobre l a  so ltâ )lllz a o ld n  d e l alum inio d e l 
suelo  en l a  zcma e s tu d la d a . Las eouaoiones de la s  re o ta s  
de re g re s id n  e n tre  e l  oontenido en oasbono $  alum inio y 
son:
Todos lo s  su e lo s; A l ,^  « 7#3 »  Gv -  11»4ppm. ^
(e r ro r  stan d ard  11*0)
OultlTO tra d io io n a l: Al^ _ « 10 ,4  x  0^ -  9 ,9ppm» 7»
(e r ro r  stan d ard  8,7/)
La f ig ,  27 reprem m ta l a  prim era de e s ta s  eouaofto^ 
nesy oorrespond len te a  todos lo s  su e lo s a g rfo o la s  e s to -  
dlados#
a i  e s te  oaso lo s  su e lo s b ie n  o u ltlv ad o s se d e sv 6 n  
muoho de l a  r e c ta , lo  que déterm ina una ëlsm lnuolA i en 
e l  o o e fio ien te  de o o rre lao id n  ouando se oonsideran todos 
lo s  suelos# Biohos o o e flo le n te s  v a len  ( ta b la  5 7 ), 0,531 
p~ara to d as la s  m uestras y  0,766 p a ra  lo s  de o u ltlv o  t%  
d io lo n a l.
Nos enoontram os, pues, que BC^m e l  alum inio e x is te  
In flu e n o la  grande y p o s itiv a  de l a  m ate rla  orgdnloa y  n e -  
g a tlv a  d e l o a lo io  de oambio en menor p rop o ro ld a , s ln  que 
a l  p a re œ r e l  pH, en l a  sona^ in flu y a  sobre l a  s o lu b llli-  
da-d de e s te  elem ento. A su  vez l a  frao o id n  so lu b le  tle«» 
ne lnq>ortanola en l a  f l ja o ld b  d e l fd s fo ro .































































































H orizontes Media c r
S o p erfio ia l 23 ,0 18,2 79,2* 5 ,76
Superior 37,1 28,6 77,1* 9,04
Medio 30,4 29,2 96,1* 9,23
In fe r io r 17y4 22,5 129,3* 7 ,11
Media 29,9 24,9 83,3* 7 ,90
V alores medios d e l oontenido en alum inio de oanblo , en 
p pm.f de lo s  h o rizo n te s  de lo s  su e lo s de la d e ra , desvla#. 
clones t lp lc a s , o o e flo le n te s  de v a r ia b ilid a d  y e r ro re s  
standard  de lo s  mismos#
zontes su p e rflo la le S j se oonjugan dos o lro u an tan o las que 
deben d ar lu g a r  a  oontenidos elevados de Al de oaxàblo, su 
aoldez y  su oontenido en oaibono. Damos en l a  ta b la  58 
lo s  re su lta d o s  a n a lf tio o s  p ara  e l lo s ,  en lo s  que no son  
ra re s  v a lo re s  e lev ad o s, aunque lo s  p e r f l le s  m uestran grag. 
des d ife re n c ia s  e n tre  s i ;  e s to s  v a lo re s  o so lla n  e n tre  0 ,3  
y 94,4 ppm. de A l.
Resomlmos en l a  ta b la  59 e l  e s tu d lo  e s ta d fs tlo o  de 
diohos v a - lo re s . Los elevados o o e flo le n te s  de v a r la b l l l -  
dad, a ltfs lm o s p ara  e l  h o rlzo n te  in f e r io r ,  Ind loan  l a s  
grandes d ife re n c ia s  e n tre  lo s  p e r f l le s  de la d e ra , d lfe re n  
o la s  que se van olaram ente en la s  ourvas de d ls tr lb u e lâ n  
rep resen tad as en l a  g rd flo a  28 . En e l l a  se puede o b serv er 
oomo e x is t en dos grandes gr%Q>os, uno de lo s  ouales t ie n s  
v a lo res su p erlo res a  40 ppm ., en algunos de sus horizon^ 
te s ;  en todos lo s  de e s te  gruqw, I ,  I I ,  I I I ,  V, VI y  V III 
e x is t en mayores oan tidades de alum inio en la s  zoneus i n t e r ­
mediae de lo s  p e r f l le s .  E l suelo  Z , oon v a lo re s  m enow s, 
propordcm a tma ounra s im ila r  y  en lo s  demës de la d e ra  
hoy dlsmlmmldn d e l oontenido en e s te  elem ento con l a  p %  























FIGURA. 2 8 .-  Ourvas de d le tr lb u o id k  o m  l a  proAm dldad 
d e l ooatenldo en alwdLalo# en ppm.# de i m  sueloe n a in »  
ra lea}  la s  o if ïn e  romanaa in d ican  e l  mfeaero de oada e n e lo .
R E I . A O I O H B S __________I i A D B R A - V A L L B
Hemos eatud lado  h a a ta  aqul oada uno de lo a  grapoa de 
aueloBi de la d e ra  y de v a l le , p e r aeparado y  veremoa ahora 
Xaa p o aib lea  re lao io n ea  que lo a  puedeu U g a r  ea  lam  ?a%dLa 
b le s  que ae ban in v estlg ad o  en e l lo a . En oada oaao» ae de-» 
texnlnan la a  re lao io n ea  A tr e  lo a  aueloa de y a lle  oultyi 
TO tra d lo lo n a l -  y oada una de la a  o u atro  oapaa u  h o rlz o g  
te a  en que ae ban d lT ld ldo  lo a  p e r f l le a  de lo a  de lad era»  
a  aaber» auperüBLeial. que oorreaponde a  una profundldad 
media de 10 orna. » l a  d e l ^ r i z o n t e  Aq » | au p e rlo r  ^ que 
oon^rende una media de 30 orna, de p ro inndidad  deade l a  
a u p e rfio ie i m edio. que abarca en*ne $0 y  80 orna.» en ge­
neral»  e in f e r io r s deade 80 orna*» haoda abajo» en a l tu r a  
v a -r la b le  aegdn lo a  aueloa» ouyaa re lao io n ea  ae ban e s%  
diado ea tad la tio am en te  y  espueato  ocn anW riorldad#
Dado que e l  ndmero de aueloa de la d e ra  y  de v a lle  ea  
d ife ren te»  lo a  ea tud ioa e a ta d la tio o a  ae ban re a liz a d o  por 
doa caminoa d lfe re n te a  p ara  oada f a o tw  a  o o n a id e ra r. En 
uno de e llo a  ae toma oomo unidad l a  la d e ra  y  l a  media de 
la a  m ueatrae oorreapondien tea a  oada w l l e ,  l o  que da un  
to ta l  de d iez  parea de m ueatraaj en e l  o tro»  lo a  odoulion
se re a liz a n  oonslderando ocmo unldaà la a  snxeatraa de ^  
l i e ,  cruponlendo É n ifo m làad  en l a  la d e ra  eo rreepond len te 
a  oada v a l le ,  lo  que dd lu g a r  a  v e ln t le ie te  p a re s  de 
t r a e .  Ko es n ecesa rlo  s e A a r  l a  i s ^ r t a n o ia  que ttlenan 
dlohos ndmeros p ara  l a  p rdbabU idad  de algnif& oaeldnide 
l e s  o œ fio le n te s  de o o rre la ù id n  que ae dardn en la s  ta b la s  
o osreæ pond len tes #
l a  media d e l de lo s  aueloa de v a lle  es  S«70 y  
e l  o o e fio len te  de v a r» là b ilid a d  seS ala  a le r ta  uniÆùoanldad 
e n tre  la s  m uestras ( ta b la  16) 9 en cuanto a lo a  de la d e a *  
lo s  v a lo re s  medlos de oada h o rlzo n te  auaan tan  con l a  p %  
fundidad y  sus o o e fio len tea  de v a r ia b llid a d  no son muy 
d ife re n te s  de lo s  an tw L ores#  l a  media d e l p e r f i l  de 8>42, 
oalcu lada segân ae aeSald  oon a n te r io r id a d , no e s td  muy 
a le ^ tte  de l a  de la s  m uestras o u ltiv ad aa#
Osmos estu d iado  l a s  o o rre la a im e a  e n tre  lo a  vnlnsM  
d e l p-Æ de oada uno de lo s  h o rizo n tea  de lo s  su e lo s natum 
ra ie s  y  lo s  de lo s  o o ltiw â o s , euyos ooefie ien taB  dames 
en l a  ta b la  60.
Aloanzan v a lo rea  de sL g n ü io ao id n  oon buena probabi»  
lld a d  ,  po r e s te  orden , e l  h o rlzo n te  profundo^ l a  medim^ 
y  e l  h o rlzo n te  s u p e rü o ie l en manor gradoc. Las prdutüoaa 
ag rfo o la s  tra d lo io n a le s  pueden a l t e r a r  l a s  eondicionea x% 
to ra le s  de ac id ez  oomo seflalan lo s  v a lo re s  medlos y  es  i n
dodable un aumento de pH de lo s  su e lo s o u ltiv a d o s , paro 
dloho inorem ento guards una re la o ld h  b a s ta n te  e streo h a  
con la s  p -rop iedades in trfh se o a s  de lo s  su e lo s de la d e ra ,
4
lo  que e s td  de acuerdo con lo  Ind lcado  sobre su poder a*- 
m ortiguador.
T A B L A  60 
V alores de lo s  o o e flo ie n te s  de o o rre la s ld n  e n tre  eUpH 
de lo s  suelo s o u ltly ad o s y  e l  de oada uno de lo s  h o rlzo g  
te s  de lo s  de la d e ra .
R efe ren d a  S u p e rfio la l 8i%>erlor Medio Z n fe rio r MISDICA
Ladera 0^618 '  0#278 0*130 0,6TB" 0*669'
V alle 0*340 '  0* 3 4 4 ' 0*176 0,521" 0,464"
^ s ig a ific a o id n  a l  n iv e l d e l 10^$ "^ sig a ifio a tiv ^ s  p ara  1)6; 
""si^iiftLcacidn s^Qperlor a l  1)6.
Es b a s ta n te  probable qua lo s  n a tu ra le s  de Indexa, 
espeoialm ente sus œ p as  profundas, detezttinen Ion v a lo re s  
de l a  a d d e z  de lo s  suelos o u ltiv a d o s , qua no bayan sidO) 
mxy a l- te r a d o s .
Rep-resentamos en l a  & g« 29 l a s  reoteus de regnesidn  
oorrespondientes a  lo s  v a lo re s  de mayor p robab illd cd  de
s ig Q i f l l o a o ld n i  p a e d e  v e r s e  e n  e U a ,  como p a z n  o a d a  W r l »  
z o n te  j  seg& L c o n s id e re m o s  oomo u n id a d  e l  v a l l e  #  l a  l a d £  
r a  l a s  p - e n d l e n t e s  s o n  may sem e j a n t e s ,  n o  s i e n d o  msQr d im  
f e r e n t e s  l a s  d e  l o s  t r e e  h o r i z o n t e s  o o n s l d e r a d o s .  L a s  e a u a »  
c l o n e s  d e  l a s  r e c t a s  r e p - r e s e n t a d a s  s o n  l a s  s i g u l e n t e s i  
USoidad v a l l e *
S u p e r f i c i a l ;  
I n f e r i o r s  t
* ® \a a i« '“ *  ® % ade» *
(enaore s  standard* 0 ,3 8 ; 0 ,34  y 
0 ,36  re sp eot i vamsnt e ) .
JKâsâJsâsaat
S o p - e r f i o i a l ;  
I n f e r i o r  ^
MEDIA I
P 8 ^ .  0 ,3 7  X , « 1 ^ ^  t  3,73
( e r r o s s s  s t a i d a r d i  0 , 2 9 ;  0 ,2 2  y  
r e s p e o # iv a m s n te )  $
P a r a  l a  m a t e r i a  o r g W c a  W sm »  v i s t o  q u e  e x i s t e  u n a
g r a n  v a r i a b l l i d a d  e n  l o s  s u d o s  e g r f o d a s ,  d e b id o ^  e n  p e g  
a  l o s  a p o r t e s  q u e  d e  a l l a  s e  r e a l i z a n  b a b i tu a lm n a te ^
o o n  c o n t e n i d o s  e n  c a z b o n o  o o n q w e n d id o s  e n t r e  5,3Ÿ)6 y  1,1B)6
f- 0,340____  Supérf/c/<^/
S  —
Suelos naturales pH.
FIGURA 29*- Y arlaolones d a l ÿR de lo a  aoeloa oultiiradOB 
de w llO f ccsi rô lacd âa  a l  da l a  madia y  a l  de lo a  
zQsataa a u p e rf lo la l e In fa y iw  de lo a  a a in ra le a  de lad era*
(tab o l 20).  lo s  de la d e ra  e x is te  tma c la ra  dlanlm icijdd 
en p-roltm dldady pero a  l a  vez e# prodneen, a l  auznentar 
é s to t mayores d lfe re n o ia s  e n tre  lo s  perH H es (ta3)JDa 22 ) |  
l a  media de lo s  n a tu ra le s  e s  de 3»93)(# su p e rio r a  l a  de 
1-08 oultivados#  que es de 2#9%(#
Se ban oaloulado lo s  o o e& len tes de oorrelaeldki en­
t r e  l a  rlq u eza  en C de lo s  su e lo s %mtu%ales y  agrieolcui» 
en l a  forma In d io ad a , que se pnedm ver en l a  ta b la  61#
En e l le  se observa oomo a  ezœ poidn  d e l h o rlzo n te  supe»& 
f lo la l#  lo s  deods v a lo re s  son p -o s ltiv o s#
I  A B II A a  
V alores de lo s  ooe#Lolentes de o o rre lao ld n  e n tre  eH oan- 
ten ldo  en oartono# po r o len to#  de lo s  su e lo s o u ltiv ad o s 
y e l  de oada %mo de lo s  h o riz o n te s  de lo s  su e lo s de ladera#
R efereaoia S u p e rfic ia l su p e rio r Medio I n f e r io r MEDIA
ladeaa — 0*245 0,457 0,312 0,102 0,227
V alle -  0 ,1 9 3 0,332 ' 0,234 0,156 0,195
'  s ig n lf io a tiv o  p ara  un lOjln
Veamos l a  In flu e n o la  de lo s  h o rizo n te s  de lo s  su e lo s  
de la d e ra  sobre lo s  de v a l le . Las capas saperjQ lolales son 
de gran rlq u eza  en oazbono -  media 10#.93ÿ ** esd stlen ào
qvBSiB, variaoidki e n tre  eH ao# p o r lo  que e s  indudable que 
no p -uedw  orlgjU iar la a  grandes vaxdaelones en lo s  de tu ­
lle *  Sus o o e flo ien te s  de o o rre leo ld n  son n egatlvos^  pens 
pequeSost lo  que pareoe iad iosarq tm  a  aey o r aqm nlaoidflp 
en la s  la d e ra s  oorresp-onde tm apenor ap o rte  de materUa 
orgdnloa a l  v a lle#  y  que e s to  no e s  reg u la r*  S I h o rizo n s  
te  eKQDerflolal da lo s  v a lo re s  de gr de mayor p ro b a b ilü - 
dad# atmque d a ta  no sea  zony gmmde ( ta b la  61) e Indloan 
l a  InfluendUBi de la s  p rop -ledadas n a tu ra le s  d e l rnmle^ 
pese a  l a s  tSensfonnaolcnea a  que se  ha some tid e*  S3, isoj^  
f lo le n te  de o o rre lao ld n  de l a  zona Interm edia# son menear 
s lg ilf lo a o ld n  — en e l l a  l a  v a rla h U ld a d  asanenta a  74#0)6 •» 
oreemos qua sefiala oomo e l  h o rlzo n te  orgAmloo -  supexdttw 
o la l  -  e s  e l  que déterm ina# en p arte#  é l  oontenldo en œ gr 
hone de lo s  su elo s ag rlo o las#  Dada l a  mencm rlq u eg a  deli 
h o rlzo n te  profundo y  sus mayores d lfe re n o ia s  4  "  140)G)#
ta b la  22# e s  Id g lo a  su  manor o o rre lae id n *  l a  media in -  
flu en o lad a  po r la s  oapas t œ  diggpares# taapoos da v a lo re s  
de s lg n lflo a o ld n  razonable# pero  en e l le s  se  vd d l  g ren  
predom lnlo d e l h o rlzo n te  orgdniœ *
Podemos se fla la r #por tan to #  que lo s  su elo s de la d e ra  
co n stltu y en  uno de lo s  fa o to re s  déterm inan tes d e l oonte­
n ldo  en m atezia orgdnioa de lo s  su e lo s de v a lle#  aunque 
e s ta  in flu e n o la  se vea d lsttâau iâa  p o r l a s  f r i e t lo a s  e g i^  
oolas#
Por su oontenldo en n ltrd g en o  lo s  su e lo s ag rfc o la s  
ae d ife ren o ian  menos que por eu rlq u ez a  en m ate ria  orgdn 
n lc a  y p resen tan  un v a lo r  m e#o de 0#27#( ta b la  23) ; lb s  
n a tu ra le s#  ocmo se ha v ls to #  se  d lfe n d a n  mas e n tre  e l  
en sus oapas in fe r lo re s  y  e l  oontenldo dlsm lnuye oon l a  
profundldad ( ta b la  23) I l a  media e s  0«29# senslblem ente 
Ig u a l a  l a  de lo s  o u ltiv a d o s .
C aloulados lo s  o o rresp o nd ien tes o o e flo le n -te s  de %  
rre lao ld n #  quo damos en l a  ta b la  62# e s te s  son b a jo s  y  
v a r ia b le s .
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V alores de lo s  o o e flo ie n te s  de o o rre la d d n  e n tre  eH oon 
ten ld o  en n itrd g en o  to ta l#  an ta n to  p -o r o lento# de Dos 
suelo s o u ltiv ad o s y e l  de oada uno de lo s  h o riz o n te s  de 
lo s  de la d e ra .
R efereoeia 3 ttp -erflo ia l SuperloiS' Medio AifezDoxr MEDIA
ladera -  0,322 -  0,188 -0 ,0 5 7 -  0,0%L -0 ,405
V alle -  0,162 -  0,060 0,045 0,079 -0 ,113
No podemos sefLalar l a  p o s lb llld a d  de in flu e n o la  de P  
la d e ra  sobre e l  v a lle  p a ra  e s te  elem snto# pese a  lo  o b t^  
n ldo  p a ra  l a  m ateria  orgdnlca y  l a  e s tre o h a  re la o ld n  de
é s ta  com e l  n itrdgeno*  B sto pareoe in d ic a r  que la s  al-te 
raoicm es que expérim enta a q u e lla  en su  desoooposloldn no 
cesaa en lo s  ocmpuestos in tex tted io s n itrogenadoa que se  
forman# y que e s te s  su fre n  transform aoiones que m odlfk- 
can en mayor grade lo s  v a lo re s  d e l oontenldo de e s te  e l s  
mento en lo s  suelos* Ss aabldo que la s  ocndlelones de dO£ 
oospoaloldh de l a  m a te ria  orgdnioa son a lte ro d â s  oon la s  
lab o res de oulM vo y que lo s  oamblos que se produoen s e -  
ziÉn d ife re n te s  a l  v a r ie r  l# a  oondlolomes exteznas# y  adn 
lag in te rn as#  puesto  que l a  oooposloldn de lo s  m a te ria le s  
orgdnloos adlolonados a  lo s  su e lo s o u ltiv ad o s es d is  t i n ­
ta  a  l a  m aterla  orgdnioa n a tu ra l de lo s  su e lo s vfrgenes*
Como se puede deduolr de lo s  d a te s  p resen tados en 
lastab lasJO  y  33» e x ls te n  d lfe re n o ia s  b a s ta n te  n o ta b le s  
e n tre  lo s  conten idos en fd a fw o  de lo s  su e lo s dte v a lle#  
m iw tra s  que lo s  de la d e ra  v a rla n  en mener grade# por lo  
que la s  p o e lb le s  re la o io n e s  e n tre  azobos g zV ^s deben sezr 
minimas# s i  ex lsten *  Hemos oaloulado lo s  o o e fio ie n te s  
de o o rre la d d h  y  lo s  ra su lta d o s  ob ten ldos se exponan em 
l a  ta b la  63 *
Ninguno de lo s  v a lo re s  de r  a loenza una prObablli#* 
dad razonable# p o r lo  que a l  p a re e e r no eadlste Influencdà. 
de lo s  suelo s de la d e ra  sobre l a  can tld ad  de fdsfozo  so -
lu b ie  de lo s  de v a l le . la s  a lte ra o io n e s  a  que pueden 
dar lu g a r la a  p rd o tic a e  a g r fw la s  abbre d iv e rse s  fa o to re s  
d e l suelo  ( pH# m ate rla  orgâaloa# oontenldo en oalolo# 
e tc* ,}  p a reœ n  s e r  la s  oauseaites de la a  v arlao lo n aa  en 
e s te  i^Lemento# en au foxma aslm U able*
&AJ-LA Jÿi
V alores de lo a  oonf& oientea de o o rre lao ld n  e n tre  e l  ocm 
ten ldo  de PgG^# en mg/loo# de lo a  su e lo s sg rfo o la s  y e l  
de oada uno de lo s  h o riz o n te s  de lo s  de la d e ra .
R eferenola S u p e rfic ia l S u p rlo r Hédlo In fe r io r MEDIA
Ladera 0,351 -  0,037 0*303 0,029 0,344
V alle 0,220 0 , 044: 0,309 0,011 0,162
Hay b asten # ) d ife re n o la  e n tre  l a  media d e l o o n ten l 
do en p o taa io  de lo s  su e lo s de o u ltlv o  ^  17»0 mga de E^O/ 
/ lo o  g -  y  l a  media de lo s  de ladeaaa 4#7 m ge./ loo# 
( ta b la  37 }• Sin embargo# lo a  v a lo re s  medümos en algumos 
p e r f i le s  -  sobre todo en lo s  # o rlz o n te s  s tc p e rflo la le s i 
( ta b la  36) — son b a s ta n te  m ayores que lo s  de mnohos de 
lo s  su e lo s a g r fw la a . la a  d lv ergeno iaa  que hay e n tre  lo a
n a tu ra le s#  BBgÿto. se  observa de lo s  o o e flo ie n te s  de ta rd a  
b llld a d  de sus h o rlzo n 'to s, faaoer p re v e r pequefla xmlaolda# 
s i  ex iste#  en e l  oontenldo en p o taa io  m im  aabos g ru - 
pM a de suelos* Ha l a  ta b la  64 se  ùsxl lo s  v a lo re s  de l e s  
o o e flo ien te s  de o o rre la o iâ a  oalou lados de l a  foxma In d l#  
oada*
lJkI .jLk    M
V alores de lo s  o o e flo ie n te s  de M rre la e id n  e n tre  e l  oonu 
ten ldo  en ^  mgs/lOO# de lo s  su e lo s o u ltiv ad o s y  e l  
de oada uno de lo s  h o rizo n te s  de lo s  de lad era#
R efereaoia B q p erflo ia l B t^ e rio r Medio B ife z io r MEDIA
Ladera 0,250 0,080 -0 ,2 0 9 —0 ,4 2 # -OA94
V alle 0,068 -0 ,0 3 1 -0 ,0 4 # —0 ,1 8 3 -0 ,095
De lo s  v a lo re s  encontrados# ninguno a lo aasa  una 
pprobab llldad  de s lg a lf lo a o l# i aoeptable# p o r lo  que no 
podemos a seg u ra r que haya In flu e n o la  de lo s  suelo s n a tg  
ra ie s  sobre lo s  ag rfoo las#  p a ra  e s te  elemento# No Obstep. 
te  e l  n iv e l in f e r io r  de lo s  p e r f i le s  pareoe e s ta r  a lgo  
relao lonado  oon e l  v a lle  y  dado e l  s lg ao  n eg a tiv e  de £  
y  e l  menor oontenldo de l a  ladera#  pareoe s e r  que e l  K h-
x iv iado  d e l p o ta slo  p-uede inorem entar e l  oontenldo 
de lo s  su e lo s de v a - lle  a  co s ta  do lo s  do laden»*
Se puede v e r en la s  ta b la s  15 y  4G# oomo oonte­
n ldo  en o a lo io  de oasblo d e l sm lM  o u ltiv ad o  de v a lw  
mds ba)o  os s tp e r lw  a  o u alq u lera  de lo s  enoontrados e n  
lo s  de lad era*  %» se sefiald oomo todos e s to s  suelos#  p on  
lo s  fa o to re s  que en e l le s  oonourren# sen p<Ares en o a l­
o io  de oamblo# ocn b a s ta n te  v a r ia b llid a d  e n tre  s i#  ta n to  
en lo s  a g rio o la s  ( ta b la  38)# oomo en lo s  h o riz o n te s  de 
lo s  p e r f i le s  ( ta b le  41)* Si la s  d lfe re n o ia s  e n tre  lo a  
de la d e ra  son l a  causa de l a  v a rla o iA i en oontenldo en 
e s te  elem ento en lo s  ag rio o las#  e s  muy probable l a  e -  
WLstenola de re la o io n e s  e n tre  sus v a lo res#  Los o o e flo le ^  
te s  de o o rre lao id b  que e l  o ilo u lo  e s ta d is tlo o  nos ha p %  
ppordonado se expcmen en l a  ta b la
Los o o e flo ie n te s  de o w re la o ld »  tie n e n  v a lo re s  b a£  
ta n te  seme ja n te s  que dlsm isuyen oon l a  profundldad# sie%  
do en e l  h o rlzo n te  e u p e z ^ o la l de a lre d e d o r d e l de e%  
n lflo ao ld n *  La media da lo s  v a lo re s  de £  ocn probable» 
lld a d  a lta #  lo  que oonflxma l a  in flu e n o la  de l a  lad en»  
sobre e l  v a lle*  Es de observer que e l  signo  de todos ellio s 
e s  negatlvo# lo  que p o d ria  «sqpcner que una mayor r e t%
o iâa  de b ases en l a  ladezu  puede o r lg in a r  en lo a  v a lle a  
aue lee  oon oantldadee ia fe r lo re e  de o alo io  de oaobio#
Sin embargo# lo  que debe naoeder e s  que un g ran  lavado# 
p o r e l  emoeso de U u v ias#  oonduœ a l  v a lle  e l  o a lo io  de 
oaokbio de l a  la d e ra  y  que en aqud l -  a l  aamentaxr p o r la a  
p -rd o tlo a s  ag rlo o laa  eu oapaoidad de w ten o id n  de bases -  
queda re te n id o  en ta n to  mayor grade cuanto mas ap o rte  l a  
la d e ra , esqpobreciendose ésta#
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V alores de lo s  o o e flo ie n te s  de o o rre lao ld b  e n tre  e l  0(%  
ten ld o  en c a lo lo  de oamblo# en mg/loo# de lo s  su elo s o%  
tlv ad o s y eo l de oada uno de lo s  h o rlsc n te s  de lo s  de l a ­
d e ra .
R eferenola S u p e rflo ia l Stqperlor Medio In fe r io r  MEEDZA
la d e ra
% lle
-  0 ,5 6 4 '
-  0,368"
-0 , 541* -0 ,4 9 3  




-0 ,3 3 8 "
^ s ig n lfio a tiv o  p ara  e l  IO9G; •  s l^ i l f lo a t lv o  p ara  e l  Rt
E x is te  evidentem ente InflcM noia en txe e l  oontenldo; 
en o a ld o  de oamblo de lo s  su e lo s n a tu ra le s  y  e l  de lo s  
ag rfo o la s  de lo s  v a l le s .
Las eouadQnes de la s  r ^ t a s  de regresidb  e n tre  lo #
loB horizontes de mayor ooefio iente de oorrelaoldn y 
lo s  suelos de v a lle  sons 
Ihiidad valles
s u p e r f ic ia l:  C \,g ^o o (T O lle )*  5®'® ”  *  °® lad.
S u p -erfo r . 0 « V l o o ( « l l e ) “  ®7,3 -  4 ,1  »  G a ^ ^
• °*i«e/loo(VBlla)“ ®7,1 -  4 .0  »
fe rro re s  standards 2@,9; 30#1 y  30#1 respeotlvam ente)
Ihiidad lad e ras
s u p e r f ic ia l, 0 = ^ „ ^ ( , a l l e ) "  ® '^® “  *  ® had .
Supetlo» I O a j^ o o ( ra lle )"  "  *'® * ®«lad.
Média I 0 * V io o (e a ll .) -  ”  *'®^ *  ® ^ad ,
(e rro re s  standards 23#2; 23*6 y  22 ,0  respeo tlvam ente)
Las re o ta s  oorrespond ien tes eo rep reeen tan  en l a
f l g .  30*
Es mayor e l  oontenldo en magnesio de oamblo en lo s  
suelo s de v a lle  que en lo s  de la d e ra  oonslderados* Los 
prim eros tie n e n  un v a lo r medio de 77*2 ppm. ( ta b la  42) 
y lo s  de la d e ra  de 10,6 p-pm#, oon dlem lnuoldn a  lo  l a r -
f= ^upsrffc/eff/
//
S u e l o s  naturales mg Ca/IOOgr
PIGURAk 30 .^  V arlao lom a del oontenldo en o alo io  de 
loB BuelOB cmltlvEdOB de v a lle  oon relao ldn  , %*1 de 
la  mod# y a l  de lo a  hmdLawmtee w g > erflo la l y mw 
p^ecrlor de lo s  n a tu ra le s  de ladem #
go d e l p e r f i l  ( ta b la  4 6 ), fasàblén en e s te  oaao laB v ar%  
b llld a d e s , onyos v a lo re s  se  dan en l a s  menolonadam tablwe# 
son grandes p ara  azobos grupos de su e lo s | e s to  p e n i t e  
p -o s lb llld a d  de o ie r ta  re la o ld n  e n tre  e l l e s ,  G aloulade» 
lo s  o o s fie le n te s  de o o rre lao ld u  p ara  oada una de l a s  eg: 
pots en que se ban d iv id id o  lo s  p e r f i le s ,  se p rssen ta n  
en l a  ta b la  66,
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V alores de lo s  o o e flo ien te s  de o o rree lao ld n  e n tre  e l  osg  
ten ldo  en m agneslo, en p p n ,, de lo s  s te lo s  o u ltiv ad o s y  
e l  de oada uno de lo s  b o rla e n te s  de lo s  de la d e ra .
R eferenola SiQ >erfioial a ie w io r Medio I n f e r io r MBDIi
lad e ra -  0,112 0,084 0,899* 0 ,5 9 1 ' 0 ,5 6 9 '
V alle -  0,074 0,056 0,455“ 0,415» 0,3B3f
^ s l ^ f i c a t l v o  p ara  10)6; " s l# % lfl% tlv o  p a ra  ; "*sl@#» 
n lf lo a tlv o  p ara  2^ ; ^ s l^ ilf lo a o lâ n  sugperlor a l  1 ^ ,
De lo s  v a lo re s  b a lla d e s  pareoe dedO olrse que onanto 
mayor sea e l  oontenldo en m agneslo en e l  subm wlo de lo s  
suelos n a tu ra le s  mayor es l a  p o s lb llld a d  de que lo s  de 
la b o r  oontengan mds o an tld ad . La media W d)lén  t ie n s  u n
v a lo r que p ezn lte  eefia la r l a  iu flu e n e ia  de la s  la d e re s  
eobre lo s  suelo s ag rfo o la#  a  que v ie r te n  a q u e lla s , Ss 
n o tab le  e l  siguo quo apareoe p a ra  g  ouando ae estudla^ 
e l  b o riao n te  s u p e rf lo ia l w aunqus su  ü g K iiflo a e lte  es 
s u la ,  weemos que seb a la  qua una mayor re ta a e id ti en d a te  
e l  mds r io o , m édiat 22 ,1  ppm# ( ta b la  46) ## l le v a  asm# 
slgo  una menor oantldad  llx iv ia d a  a  lo s  b o rlso n te s  pro*» 
fundos y  p-»or tUtlmo a l  v a lle #
3% lste,puea, év id en ts In flu e n o la  d e l oontenldo en 
rnamgneslo de l a  la d e ra  sobre l a  rlquem a de lo s  su e lo s  
ag rfo o la s  en e s te  elemento#
Représentâmes en l a  f i g ,  31, l a s  re o ta s  de reg ra»  
sid n  oorrespondien tes a  lo s  v a lo re s  de mayor probabHi»» 
dad s lg n lflo a tlv a *  ouyaa eouaolones son la s  s lg u le n te s i 
ü ild ad  vaXlet
Medio X t Mg^ pm# (v a lle )*  *  *^%adera
û rfa H o »  • 41,2 #  4 ,0  x
‘ " fp .p m .(v # lla )"  3**7 *  2 ,6  %
(aanw ea sVandaxât 4 2 ,5 ; 43 ,0  y  43 ,6  xaapeo tim m m ia)
Itoldad ladas& i
2,9  *
CURVAS DE REGRESION PARA MAGNESIO
J ijg e L  ^
r =  0,091
^^ 0,415
fm ^ S69
Q . <9^ -
60  —
— I-----------
S u e lo s  naturales Mg en ppm.
M eaia ,
(e rro re s  s te w a rd ; 15#7;18#1 y  18#4 reegp.)
81 e«*ep-taamo8 e l  p e r f i l  1 ( ta b la  3 0 ) rmaom  qoe 
v a lo r  Bifnimo de lo s  su e lo s  a ^ rfo o ls s  p a ra  e l  Ka de earn* 
M o e s  m y  semejemte a l  mAdmo p a ra  lo s  su e lo s n a t u r a l»  
( ta b la  15)# l a  media p a ra  lo s  p e r f i le s  de la d e ra  e s  de 
1#5 p^pei* y  p ara  lo s  o u ltiv ad o s de 14#1Tppm#. Habfaaoa 
observado que e l  menolonado p e r f i l  I  a lte ra b a  profU nda- 
mante l a  poblaoldU f e s ta d fs tlo a m srte , oM fiaando uuos e %  
f lo le a te s  de v a r ia b llid a d  e lev sd fs im o s,(ta b la  52} lODqua 
p-uede f r u s t r w  la s  re la o io n m  que Wammos# oomo a s f  %  
oede. Deamos en l a  te b la  #7 lo s  o % T e m w ^ w te s  o o e flo l%  
te s  de o o rre lao ld n  i^PoporMonados p o r e l  oALoulo*
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V alores de lo s  o o e flo ie n te s  de o o rre lao ld n  e n ta s  e li e %  
ten ld o  en maaganeso de osnAlo# en ppm## de lo s  su e lo s o u i 
tlv ad o s y  e l  de oada uno de lo s  h o rlso n te s  de lo s  de Isbm 
dera
R eferenola S tqperflo lal Bupestloap Hedlo In fe r io r MEDIA
la d e ra 0,375 0,347 0,333 0 # 7 5 0,343)
V alle 0,184 0,192 0,179 0,186 0,189
godos lo s  o o e flo ie n te s  son b sjo s#  lo  s o flo le n te  
IMara no poder In d io a r tma In flu e n o la  segura de l a  la d £  
r a  sobre e l  v a l le ,  p^ero a  l a  ves 3U» su flo len tem sn te  
foxme ùcmo p a ra  se fîa la r o ie r ta  w la o ld n  e n tre  e llo s#  B1 
s i ^ o  p o s itlv o  y  e s ta  oonstano ia  nos p ex n lte  a se g u ra r 
que a  nmyor w m tenldo de mangeneso de oaW io en l a s  la %  
ra s  oorreeponden aay o res val^Hores de e s te  M o ro n u trle n te , 
en su f o asaasri.m llab le ,  en e l  v a l le .
EL oontenldo en h le r ro  de l a  fraooddn que dete%mln& 
nos nos da una rlq u e sa  any s im ila r  p a ra  l a  la d e ra  y  e l  
v a lle , aunque p ara  un margen o In te rv a le  de v a lo re s  pe«» 
queue, oon ipran v a ria b llid a d ^  oomo se  puede v e r  en la s  %  
b ia s  52 y  55 . In s  p o s lb le s  re la o io n e s  e n tre  lo s  horlson»# 
te s  de l a  la d e ra  y  e l  v a lle  se  ban estud iad o  oalouiando
g A B b A 68 
V alores de lo s  o o e flo ie n te s  de o o rre lao ld n  e n tre  e l  oog 
ten ld o  en b le r ro  de o aW lo , en ppm ., de lo s  su e lo s o ü tlw  
vados y  e l  de oada uno de lo s  b o rlso n te s  de lo s  de la d e ra .
BafereneiB S # p e rfl(d a l SugpazlOB Madio InfarlO B XBHU
ladeg»
V alla
-  0,258 







's ig n lf io a tiv o  p -a ra  e l  1%(
lo s  ooeflelQ srIes do o o rre lao ld n  a n tre  lo s  v a lo re s  ane%  
tlo o s  h a llad o s p a ra  e l  v e , lo a  ooalee fo m an  l a  ta b la  £8# 
Ai^kreoen v a lo re s  de £  m y  v arlad o s y  de pequeBa 
slg n lflo ao id n #  KL b o rlzo n te  s u p e r f io la l, p ré se n ta  Wgao 
negatlvo  y l a  mayor prO bablU dadf e s to  puede s t # e d » p w  
%ma mayw re ten o id n  en diebo h o rlso n te  deblde a  sn  a e ld e s  
dentro  d e l p m rfll y  a  su  mayor  oontenldo en m ate ria  o rg fe  
n lo a . 81 obeervamos l a  snoesldb  de lo s  vsm lores oon lb  
p rofundldad , vemos oooo va d lemlmyendo l a  s lg n lf lm o ld n  
h a s ta  p erd er e l  sen tld o  de l a  o e rre la e ld n  oanbla e l  s % ' 
no y  v o lv ar a  su b ir  en s lg n lfle a e -l& i*  B areoe,p e r  ta n to , 
que ha-y In flu e n o la  d e l oontenldo n a tu ra l  en Ye s o ltb le  
sobre l a  rlq u e sa  m  e s te  m lorom rb^lente de lo s  su e lo s ot;^ 
tlvados#
Be ev ldan te  que la s  p rd o tlo a s  de o u ltiv o  reduoen I n  
solU bH ided d e l alum inio d e l suelo#  oomo se puede obsezw 
v a r oomgparando la s  m W ias o o rresp o nd ien tes a  lo s  de la %  
ra  n a tu ra le s  de 29 ,9  ppn# y  l a  de lo s  o u ltiv ad o s de 
11 ,4  ppm# B-o so lo  e x ls te n  grandes d lfe re n o ia s  e n tre  Ses 
tU tim os, puesto  que lo s  ooefiO tantes de v a r ib b ilid a d  de 
lo s  b o rlso n te s  son a l to s  ( te b la  5 9 ) , Bn l a  ta b la  69 s e  
p~ueden v w  lo s  re so lta d o s  dM  uCloul o de r u  e n tre  a m  
bos grupos de suelos#
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V alores de JLm  o o e flo ie n te s  de o o rre la e id n  e n tre  e l  osgi 
ten ld o  en altm dnlo so lu b le , en p p u ,  de lo s  su e lo s esSU 
tlv ad o s y  e l  de lo s  h o rlso n te s  de lo s  de lad ereu
Bafeereceia S uparfio lB l üedio XafesloB w m x
le&Bza
V alle
«  0,099 
-  0,169
-0 ,3 8 0
-0 ,2 9 2
-0 ,% 9
-0 ,1 3 7
- 0 ,2 4 ,
-0 ,1 17
- 9 ,B 9
-0 ,2 4 7
godos lo s  v a lo re s  de l a  ta b la  £9 son b a jo s  y  todos 
e llo s  n eg a tlv o sf debldo Indudablsm ente a  l a s  a lte ra o lo n e s  
que e l  o u ltiv o  In tro d u o e , quo provooa p o r d iv e rse s  osnsa#  
ya seS alad ss, una dlem lnuoldn n o tà b le  de e s te  e lem en»  
qufmloo m  m  forma soluble#  l a  g ran  v a r ia b llid a d  de la s  
m uestras so lo  nos pezadte se fia la r e s ta  tw d e n â la  a  dlem l 
n o ir  de lo s  su elo s n a tu ra le s  a  lo s  a g rfo o la s  y  a l  p a re o sr 
e l  h o rlsc n te  que màs se re la o lo n n  M a lo s  su e lo s o u l t l%  
dos, es e l  drgA iloo o siqperfialU  Los v a lo re s  w rresposm  
d len te s  a  l a  media Ind loan  probablesm nte que onanto mayor 
sea  e l  oontenldo n a tu ra l de A l en  lo s  su e lo s , m ayoren %  
bersn  s e r  l a s  m odlflcaolones #  que se  deben som eten p a ra  
h acerlo s a p te s  p ara  e l  o u ltiv o .
0 0 H C Z . U 3 1 0 H E 3
OONOIiüSIONBS
Bel eetud io  qufxoioo reallssado de IO0 sae lo a  xmto^ 
r a ie s  y ag rfo o las g a lleg o s se  dedooen la s  s ig o ie n te s  00%  
oliisioness
lA Corne 86 prevefa# dados Dos fa o to re s  oU indtloes 
y geoldgloos de l a  zona, lo s  sueloa son àoidos oom pH oqn 
preadldœ  e n tre  4#50 y/ 6 ,8 0 , ten lendo  lo s  ag rfo o la s  wBo» 
re s  mds elevados debldo a  l a s  p rdo tioaar de oultlT O ,
Los tra tam len to a  ra o la a a le s  prodooen re la tlv am e n ta  
porno efeo to  sobre l a  dlsndnuoldni de l a  ao ldez en relaoW n 
a  lo s  mëtodos h ab lttaa les  u tiliz a d o s  po r l e s  lab radores»
Eadmte o o rre lao ld n  e n tre  lo s  su elo s naturaH es y  lies 
eu ltlv ad o s dados Los e o e tie ie a ite s  enocntrados p a ra  l a  
aoldez de e s to s  y  l a  de lo s  h o rlzo n to s profundos de lo s  
de la d e ra , que son lo s  de m m or aoldez#
2A E l b o rlz c n te  o rg A lo o  de lo s  su elo s n a tu ra le s , 
grue so y xnuy rlo o  en cazbono, e s  fa o to r  déterm inante d e l 
contenldo en xoaterla orgdnloa de lo s  a g rfo o la s , oomo m  
desprende de l a  o o rre lao ld n  « lo on tzad a. E ste  ihfKUsnodLa 
se ye  menguada po r l a  destrm snidn de l a  m ate rla  orgdnloa 
que se produce po r e l  ou ltlv o#
3* Los ooejQ lolentes de o o rre lao ld n  e n tre  e l  oonte
nldo en cazbono y  n itrd g en o  de lo s  su e lo s a g rlo o la s  
flolan e l  o rlg en  orgdnloo de l a  mayor p a r te  de su  n i t r d -  
geno. La razdn C/E es superloar a  10 y  lo s  re sid u o s 
v eg e ta les u tlliz a d o s  en lo s  e s tlë ro o le s  tie n d e m a  
ta r l a ,
Los h o riso n te s  ozgdn iw s de lo s  m ielos n a tu re lles 
oontienen muoho n ltrd g e n o , eon una rasd n  Cjfil e lev ad a , 
que en lo s  p e r f i le s  de d esa rro U o  aozmal dism lnuye en 
la s  capas p rofundast
4# La can tld ad  de fd s A ro , en su  fraooldm  uMUlm 
sa b le , e s  b a ja  en lo s  m rnlos ag z lo o la s  y  guards, e s tre e b a  
oom elaoidai eon l a  aoides# B1 c u ltiv e  ra o lo n a l aumenta 
en gren «ancra l a  p o te n d a lld a d  de e s te s  su e lo s p a ra  pzno 
p -o rd o n a r  fésÊ oro  a p te  p a ra  l a  « u tr ld d n  v e g e ta l; l a  
n e ra U z a d d a  de l a  m a te ria  ongddoa l ib é r a  fds& ro#
Los suelos n a tu ra le s  son p o b res en fd sA ro  s d iu b ls  
y no e x is te  re la o ld n  e n tre  e l  contenldo en la s  la d e ra s  
y en lo s  su e lo s cu ltlv ad o s#
5# E l («m tenldo de p o ta d o  u t i l i s a b le  en e s to s  
suelos ag rfo o las  es de v a lo r  im dlo , debldo a l  ap o rte  
sltlV D  de lo s  m a te rla le s  o r ig in a le s  y  a l  e feo to  nega%  
vo d e l l lx lv la d o . Las p rd o tiw s  x a d o n a le s  de oultbvo 
no p-roduoen a lte ra d o n e s  n o to r la s  en l a  f ra o d d n  e s%  
dlada de e s te  elem ento.
Solamente e l  horizcm te pro££mdo de lo s  su elo s zm 
tu ra le s  parece te n e r re la o ld n  oon e l  oontenldo en p o taa  
s lo  de lo s  su elo s de v a l le .
6* Los suelos agaefw las son de b a jo  omitenM o e a  
o a lo lo  de œadblo p o r lo  que la s  p r io tio a s  de o u ltlv o  prgr 
duoen grandes a lte ra o lo n e a  en l a  o œ tld a d  d isp o n ib le  de 
e s te  elemsnto& KL pH IbH oye en e l  oontenldo en oalodLo 
de e s to s  suelos# wmo se desprende de lo s  d a to s enoont» 
trados*al@Bdo n o tab le s  tan b lén  l a  o o rre lao ld n  p o s itiv a  
que e x is te  e n tre  lo s  v a lo re s  de e s te  elem ento y  lo s  d e l 
fdsfom #
E x iste  cxorrolaolda n e g a tlm  e n tre  boiy oontenldos 
en c a ld o  de lo s  h o rlsc n te s  sQ pen& iolales de lo s  s uel os 
de la d e ra  y  lo s  agn io o las de v a lle #  lO) que sefia la  una 
mayor re te n e ld n  de e s te  Memento en e l  oomple jb  de oe% 
b lo  de e s to s  dltlm os#
7A Las p rd o tlo as  e g rlo o la s  rao lo n a lee  aumentanj l a  
rasdo  o a lo lo  /  megneslo# disminzQreziâo a  l a  vns l a  m m m  
lao ld n  e n ^ n tra d a  e n tre  oon-tailâM  en asâios nutrlegk 
te s  p ara  lo s  suelos de o z ltlv o  tra d lo lo n a lf  e s  neoesarfio^ 
por ta n to , utdJLlaaxr en l a s  oorreoeldne# oompuestos que 
ap o rten  magnealo#
E x ista  gran  in flum cxta de la s  eondlolcm ee natum L es 
sobre e l  contenldo en magne s ic  dada Sa gran  cn rre la e ld n
enoontrada e n tre  lo s  v a lo ree  de lo s  h o rizo n te s  pnofisx-» 
dos de lo s  sualo s de la d e ra  lo s  mas pobres ^  y  lo s  
de lo s  cu ltlv ad o s de v a lla#  am flzm ada p o r lo s  ooaflaliQ g 
te s  haHiados p a ra  l a  media de lo s  p e r f i le s  y  dlohos 
suelos#
8# SU mangsneso de oamblQ  ^en lo s  su elo s de o u l%  
VO e s té  intlmmmente rslaoiomadOD eon en riq u e sa  an f0s% _ 
ro  y o alo lo  y  oop e l  pH| lb s  prdot lo a s  de e u ltlv o  u t6 ^  
M zadas pueden rebajaxr eroeslvam ente l a  oan tldad  de es­
te  m lo ro nu trlen te  #
S I oontenldo en manganeeop de lo s  su elo s de ladexn 
guards c le r ta  r e l a d t e  eon e l  de lo s  eu ltlv n d o s en f to »  
ma trad lo lo n a l#
9A So e x is te  m a  re la o ld n  e la ra  p a ra  e l  o o n tan i- 
do en h le rro  so lu b le  en a œ te to  asdnloo e n tre  lo s  sue­
lo s  de la d e ra  y  lo s  ag rfo elaa#
IDA La m aterla  orgdnloa e je ro e  una gran influer»^ 
c ia  sobre l a  so ltd zH lzae lâa  d e l altm dnlo^ dado que l a  
oo rre lao ldn  enoontrada e n tre  lo s  oontenldos # e  aoboa e s  
muy a lta #  en lo s  su elo s a g rfw la s#
Es grande e l  e feo to  prcduoido p o r la s  p rd o tlo a s  de 
oultlvD  ra o lo n a l sobre lo s  v a lo re e  en alum lnib sem b le  
y e s to s  e s td n  re lao lo n aâo e eon lo s  de o a le io  y  fS5sfOro)^
oomo se deduce de lies o o e flo le n te s  de o o rre lao ld n  haH a»  
dos.
Los suelos n a tu ra le s , sobre todo en su  h o rlzo n te  
orgdnlco, oontienen gran  cen tid ad  de alum iiilo enéu so n t 
p - le jo  de canibio#
Las rel& aiones en o o n tn d as p o r nosotaaos e n tre  su e lo s 
n a tu ra le s  de la d e ra  y  a g rfo o la s  de v a lle  areemos que 
podrân s e r  de g ran  in te r* »  p a ra  lo s  e s tu d io s  de f s r t l l i ^  
dad s i  se oonfdzmen p o r iftrte rlo re s  InveetlgB olones aui 
o tra s  zonas# P or o tra  p e rte #  e l  estodiio rsaliisR do de l a  
ervoluolfo d e l contenldo #  estad o  de lo s  elem entos q u i-  
mloos motlvado po r c u ltiv e  adeoÊsdc# en ec^peolal p a ra  
e l  m agneslot puede s e r  de gpan In té rim  p ara  e l  dem rzoH o 
ag rfo o la  de l a  regldn#
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